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Einleitung. 
Das bier veröffentlichte Material uml.asst die Registrierergebni se des lfareo-
gra.phs in Hangö fiir die Periode 1904-1920. Der Apparat wtu-de von der I"innlän-
dischen G'esellsehaft der 1V'isseiisebaften sclion im Jalu:c 1887 aufgestellt, und von 
dean Material siad friiher die Registrierergebni~se der Jahre 1897-1903 in der Serie 
>>Finnläudische H3,clrogrnp1tisch-Biologiselt<, Unter~uclniiigeti,> veröffenitliclht worden.1) 
Inbeta•eff der Pflege des Iresta umentes, der Ablesungeti der Registriei ungen, tier 
verschiedeiieii Felhlergiiellei usxv, wird auf die obige A'eröffentlicliung vetwiesen. 
Das Material ist hien nach den äliiJichen Prinzipien mitgeteilt, die das Institut 
för llceresforscl>ung in hinnland bei seinen V'acserstandsveröffeittlichungen beiutzt. 
ADs Bezugsflä.che (Referenzfläche) n'ird ei>> t ieoietiseli bestinuntes Niveau benutzt, 
tias 200 cm center der a>>genomine>>en mitt-,lcreii \Vasseroberfläche för die hpoche 
1921.o liegt.2 ) Hierdurch wird es u. a. ermöglicht alle AA'assersl.andsangabeii als 
positive Zahlen wicderztigeben. D. den Ha.upttabellcn \'talen die AVasc. stands-
ablesungen in ein fiir Ilie Zeittei mine 2, 6, 10, 14, 18, turd 2211 Hangöcr Ortszeit (Green. 
with -{- 11, 32 n1) wiedergegeben, tand weiter die ans diesen \Verten berechneten Stun-
den-, Tages- und Uonats>nit,tel. In den Tabellen sind feiner die höehsten und 
uieclrigsten AVcrte fiir jeden i\fonat. f c t t gedruekt, währenci dagegen Registrier.
angabeii, Ilie durch allzu starke Dämpfiing der AVassetzafuhr zum 7\lareograplicn-
brunnnen gekennzeiehnet sired, kursliv gechuekt siad. Icursivieit sint auch einige 
solclte AVerte wiedergegobe>>, die bei Abbrechung der Mai,eogi-ap1ienregistiieidingen 
clinch Ablesiiiig des Pegels in Hangö (Russarö) eder durch Interpolation quit Hilfe 
benachhartei, Stationen enhalten vorden sind. Diese ]cnrsiviert gedruckten AV'erte 
sired in erster Linje fiir die iAIittelbilclung beriicksiclitigt worden und ]rönnen daller 
nar ulitci grosser Yorsicht als reale W Tasserstandsangaben benutzt• werden. 
\ebeu den Haupttabellen sincl bier Weiler ähn]iclie Tabellen feu \tonats- und 
Jahrcsrnittel wiedergegeben. Diese Tabellen, die i>>sge~amt 17 Jali re urafassen, 
sint schliesslieli zu einer Satnineltabelle vereinigt, die lIittelwei te fiir die fragliche 
gauze Periode enthält. 
In der oben besprocltenen friilieren Veröffent•lichcng wurden die 1Vasseistands-
werte aaf den Kullpunkt Gles i\Taieographs hezogen. Die Bezielning zm,isclieii dieser 
Refeicijzflöche und der bier bcnntzten gent aus folgendem liereor. Der Null-Punkt 
Gles llareographs befaud sick vor dean 9. Juli 1919 97.7 can outer dens NN-Niveau 
des Priizisionsnix,ellements Finnlands und wurde naclhher 2. o cm erhöht•. Die in 
1) Vgl. Wasserstands-Registrie:unget bei Ha.ngö 1897-1903, liera.usgegeben von der Ide-
teorologisclien 'Le.ntaalanstalt. Finni. Hvdrographiscli-Biologiscle Utitersuclnnngen N:o 4, Hel-
singfors 1909. 
2) VgI. hieriiber z. B. Henrik Remqvist: Wasserstattdsregistriertwget in Helsingfors 1904 
—1920. iilereiktiitl(imuslaitolcsen Jtillcaistt — Haysforslutingsinstitatets Skrift N:o 17, Helsing-
lois 1923. 
clieser A7eröffentlichung benutzte Referenzfliiche liegt 193.7 em w)Lerhalb des NN-
\Tiveaus. Der Nti11pnnkt, des Apparat•es lag sonrit 96.o bzRw, 98.o cm oberhalb unsever 
Referenzflitiche. Dusch Hinzitfiigeii von 96.0 cm zu den fiir die Jahre 1897-1903 
veto ffentlieliten Registrierwerten lcöiinen diese mit deft bier veröffentlieliten AVerten 
fiir die Zeitpei,iocle 1904 1920 verglichen werden. Diese Unuechniuigszahl vwde 
durch eine eingehende Untersuchung des \'Iareographs von Dv. H. Renqvist bestimmt,• 
Auch eine erste vorlänfige Ztisantmenstellang des bier vet-offentlieliten Wasseistands-
materials halte Renqvist schon vor meter als 20 Jaliren vorgcnoinnien; die kri-
t•ische Dtu•clunustertutg Gles Gesamtniateriales furst auf diese Zusammenstellung. 
Die sehliessliche Ztisan inenstelliing und Pe.öffentlicbiing dieser \Vasserstands-
registriertzngen wurcde inn xve,sentiichen nur durch eine von der Finlilencliscl)en Gesell-
scllaft eter \Vissenschaften (Sohlbergska Delegationen) bewil]igte Foisehnngsunter-
stiitztrng crmöglicht, wofiir ich bier 1neinen verbindlichen Daul. auspreche. 
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Rangö 1904 
2 	6 	10 	14 	L8 	22 T1 2 	6 	10 	14 	1822 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
1904 Jnnuar 1904 Februar 1904 	\Liirr 
1. 18G 186 186 1S6 186 186 185.8 194 	194 1813 189 190 103 192.2 176 175 173 	170 173 	176 173.8 
2. 186 IS!) ISIS 181 185 185 1813 191 105 	102 186 189 189 190.3 173 177 177 168 170 168 172,2 
3. 182 	184 181 	17.1 177 179 179.5 188 190 190 183 184 188 187.2 164 172 174 171 175 173 171.2 
4. 179 175 170 167 172 174 172.5 189 190 105 191 	188 101 190.7 1118 167 	168 164 	105 	1(13 166.2 
5. 173 175 175 170 	170 172 172.5 188 189 194 189 188 191 180.8 163 164 171 166 166 167 166.2 
6. 372 173 176 	173 	175 	177 174,3 188 183 185 180 176 	177 181,11 165 	163 	166 	106 162 162 164.0 
7. 375 171 	175 171 171 176 173,2 177 178 187 188 187 192 181,8 159 157 160 160 159 160 150.2 
8. 177 175 181 	182 181 	179 179,2 205 202 196 200 200 199 200.3 161 162 170 170 166 104 105.5 
9. 178 173 172 172 174 188 176.2 107 188 184 183 181 	182 185.8 159 154 156 1.56 159 162 157.7 
10. 195 107 	184 	190 183 180 188.2 185 180 178 177 170 173 177.2 150 157 154 	156 156 15.5 156.2 
11. 181 184 184 	187 	184 	184 184.0 177 178 182 181 180 170 179,5 156 150 154 158 101 	1(S3 158.0 
12.E 187 185 187 193 104 	196 100.3 182 191 198 203 201 196 105.2 165 168 1613 109 	174 173 169.3 
13. 191 	184 183 184 	187 190 186.5 200 202 204 204 201 201 202.0 177 176 175 176 174 177 175.8 
14. 189 190 104 189 200 194 192.7 195 192 190 189 192 194 192.0 177 178 176 17.5 179 181 177.7 
15. 190 211 	191 200 202 208 200.8 191 197 194 187 188 180 191.0 180 179 178 177 180 170 178.8 
16.1 212 208 207 212 206 207 20S.7 188 191 102 139 194 201 192.5 175 178 181 170 182 186 180,2 
17.- OLI 	209 206 203 207 211 207.8 205 208 209 203 200 198 203.8 183 185 183 178 180 181 181.7 
18. 209 210 210 205 205 203 207.0 192 188 189 180 194 196 191.:3 178 180 178 173 17:3 174 176.0 
19. 201 207 206 206 208 210 206. :3 105 197 197 193 195 198 195.8 171 175 175 171 173 173 173.0 
20.~ 212 206 201 201 	200 208 205.0 198 205 210 212 218 228 211.8 171 	175 177 175 	173 176 171.5 
21. 213 200 206 204 201 	208 206.8 219 206 202 109 201 210 206.7 171 172 173 173 176 181 174.3 
22. 202 105) 201 198 203 216 203.2 214 216 213 206 203 204 • 200.3 170 183 188 184 180 177 181.8 
23.E 218 210 223 216 202 200 212.5 201 200 20.2 203 200 200 201.0 178 175 180 183 182 184 180.0 
24 206 210 218 214 208 204 210.0 205 200 201 202 190 194 198.7 181 176 179 180 177 180 178.8 
25. 207 215 220 216 213 205 212.7 198 196 197 198 195 19.1 196.3 177 173 174 173 172 174 173.8 
26. 203 206 210 215 216 213 210.5 195 191 190 101 191 190 101.3 174 171 172 171 170 168 171.0 
27. 21. 208 208 213 212 211 210.7 190 190 188 191 191 	189 189.8 168 169 168 170 172 170 169.5 
28. 213 213 200 207 207 206 208.7 190 190 186 185 189 185 187.5 109 172 1(15 165 167 164 167.0 
29. 208 206 202 203 209 204 205.3 186 187 182 170 182 178 182.3 164 170 165 103 163 160 1(54.2 
30. 202 204 199 196 200 201 200.7 159 159 158 15.1 1,19 152 155.2 
31. 204 206 11)8 191 106 193 197.8 148 148 150 148 152 15°_ 149.7 
-:1-is or 	or' 	J nI :) Ul R O1 C 11)5 	1 11:3 	1111:: 	111:1 	11119 	1 	Ill 	SO 	1 111'1 	II 1tl1 	:) 1; X11. 711 	li(1 	1 	fil) 	7 	711 	-1 I (0)_0 
1901 April 1904 l(ni 1904 	.tuni 
1.1 152 159 101 154 154 152 155.3 194 200 200 197 100 198 198.0 188 	188 189 	188 191 	194 180.7 
2. 149 156 160 156 	159 158 156.3 193 105 198 195 199 204 397.3 188 187 190 180 192 19:3 180.8 
3. 154 160 166 164 116 165 1(52.5 200 196 200 212 20)3 224 207.8 181 191 104 197 201 	200 106.7 
4, 160 160 161 159 160 102 160.3 225 211 	211 208 201 205 210.5 201 192 195 197 194 196 195.8 
j 	5. 163 163 	-- 172 	- 	- - 201 205 208 204 205 207 205.0 202 202 205 203 200 208 20.2.3 
6. - 	- 174 - - - 206 203 206 207 204 208 205.7 1,98 190 199 197 108 2(J0 11)8.0 
7. - 	•-• 	- 193 	- 	- - 208 204 205 205 203 201 204.3 2 L 201 201 206 200 199 201.3 
8. - 	- 	- 184 181) 189 - 198 197 197 198 200 19•1 107.3 200 202 208 207 210 197 201.0 
9. 191 	192 	190 190 194 	194 191.8 198 199 200 204 205 197 200..5 199 202 200 201 207 201 202.3 
10. • 106 201 	193 104 	205 203 199.0 205 210 201 193 189 189 107.8 206 207 202 200 201 196 202.0 
11.' 200 203 197 201 197 201 190.8 195 203 204 205 204 108 201.5 194 198 198 108 190 198 197.5 
12. 203 200 205 202 206 207 203.8 198 201 204 202 200 197 200,3 197 196 15)1 106 197 11(4 1161.0 	I 
13. 206 208 203 202 203 201 203.8 194 196 198 200 201 200 198.2 101 	197 	191) 194 	194 	IIIS 11)6.0 	I 
14. 106 196 193 1.90 192 193 103.3 199 201 198 197 197 194 197.7 192 103 192 188 191 	1114 191.7 
15.1 1 	193 192 192 189 190 182 180.7 190 196 196 198 198 197 195.8 192 191 100 186 186 188 188.8 	1 
lo. 187 190 101 192 190 185 188.7 195 204 201 206 210 207 204.3 184 187 180 187 	191 104 188.7 
17. 183 182 184 	186 191 193 186.5 203 207 208 204 208 206 206.0 189 180 195 192 108 205 194.7 
18. 100 195 194 193 190 100 192.0 199 204 210 207 207 210 206.2 105 193 194 192 193 105 1113.7 
19. 185 185 100 188 100 188 187.7 213 207 200 212 211 214 211.0 197 109 199 204 205 208 202.0 
20. 184 182 186 185 	184 187 184.7 218 214 216 213 218 228 217.0 210 205 204 208 207 208 207,0 
21. 181 179 184 	181 183 188 182.7 222 220 221 	223 221 	223 221.7 209 206 206 207 206 206 200.7 
22. 180 190 191 186 189 193 189.7 216 212 212 213 210 210 212.2 210 210 211 	215 	210 218 213.8 
23, 184 176 173 175 180 181 178.2 211 209 211 	212 210 200 210.1 223 	226 	2212'24 	2.2.1 	221 223.5 
24. 183 183 184 186 187 188 185.2 210 205 202 203 202 201 203.8 217 222 222 225 229 228 223.8 
25. 102 190 184 185 188 190 188.2 202 200 197 198 197 104 198.0 228 228 228 226 222 214 224.3 
26. 197 197 194 197 	195 	187 194.5 194 194 191 	191 192 189 191.8 208 221 	213 212 224 225 217.2 
27. 188 188 189 189 189 186 188.2 188 190 189 188 192 188 189.2 229 2:34 241 238 241 237 236.7 
28. 185 100 187 188 194 190 190.0 188 194 193 193 192 195 192,5 231 232 236 234 235 '236 234.0 
29. 200 190 10.3 192 193 200 195.7 194 103 196 102 197 195 191.5 233 233 233 233 233 933 233.0 
I30. 199 206 204 197 195 194 198.2 191 196 197 195 196 195 105.0 233 23.3 233 233 235 835  
31. 1111 	1118 	109 	193 	1 36 	196 104.0  
51' 53,5 14.5 85.2 81.5 56.3 56.1 125.2 01.2 01.8 02.9 02.2 02.3 02.2 202.1 04.6 05.4 06.2 05.0 07,4 07.2 106.1 
6 	 «rAssE ST»DSRE IS'1'111ERUNGEN TN HAN Ö 1904-1920 
Hangö 1904 
2 (3 10 14 18 22 	11 I 2 6 10 14 18 22 	\1 	2 Ii 10 11 18 22 	31 
1904 Juli 
	
1.: 	236 237 241 241 242 241 	239.7 
2. 238 233 237 234 232 235 	234.8 
3. 229 228 228 226 229 232 	228.7 
4. 221) 223 222 221 220 226 	223.5 
5. 227 228 233 234 235 235 	232.0 
6. 231 230 228 229 226 226 	228.3 
7. 227 229 227 230 227 226 	227,7 
8. 230 22S 228 229 221) 229 	228,8 
9. 232 233 221) 232 230 230 	231.0 
10. 231 231 233 233 238 235 	233.5 
11. 235 235 236 237 237 233 	235.5 
12. 231 232 234 231 232 231 	231.8 
13. 225 230 229 227 229 226 	227.7 
14. 223 225 221 219 222 222 	222.0 
15. 222 220 218 214 215 218 	217.S 
16. 216 214 216 214 217 222 	216.5 
17. 214 214 219 218 221 222 	218.0 
18. 215 209 214 213 217 225 	215.5 
19. 228 226 228 224 217 221 	224.0 
20. 220 22:3 226 230 230 232 	226.7 
21. 230 228 225 227 223 221 	225.7 
22. 224 224 221 222 224 219 	222.3 
23. 2111 221 217 218 220 215 	218.3 
24.. 	218 210 217 218 217 213 	217.0 
25. 	215 219 219 218 221 215 	217.8 
I 
26.E 	211 215 220 220 219 217 	217.0 
27. 	213 215 218 218 218 217 	216.5 
128. 	208 209 211 209 214 215 	211.0 
29. 212 212 214 208 212 211 	211.5 
30. 208 209 211 209 210 210 	209.5 
31. 206 206 207 204 204 204 _205.2 
31 	22.7 22.7 23.4 22.813.4 23,4 	223.1 
1904 Oktober 
1.  185 185 187 	187 	186 184 185.7 
2.  185 187 	185 188 11)0 186 186.8 
3.  184 188 191 	191 	192 196 190.3 
4.. 196 196 199 106 189 198 105.7 
5.1 204 206 205 205 207 201 204.7 
6.1 199 '198 197 197 203 202 199.3 
7.1 204 205 197 202 203 200 201.8 
8. 202 209 216 219 219 215 213.3 
9. 211 	209 208 206 212 211 209.5 
10. 2066 210 208 205 210 212 208.5 
X11. 202 205 202 195 200 198 200.:3 
12.  104 195 195 191 	196 205 190.0 
13.  203 201 204 195 191 	188 197.0 
14. 194 191 196 200 	103 	195 195.3 
~i 15.' 194 196 204 203 201 	206 200.7 
16.E 204 201 205 199 193 202 200.7 
17. 209 207 210 215 216 220 212.8 
18. 219 206 201 	200 200 201 204.5 
19. 20-1 206 209 208 211 	209 207.5 
20.1 210 214 209 213 213 	209 211.3 
21.  208 209 208 208 20S 205 207.7 
22.  205 206 205 206 208 207 2062 
23. 204 205 205 202 202 203 203.5 
24. 200 201 	202 198 198 109 199.7 
25. 199 199 199 199 204 206 201.0 
26. 202 207 206 200 	- 	- 202.0 
27. - - 	-.. 	205 - - 
28. - 	210 	-- 
29. - 	- 	215 209 206 - 
30. 202 202 202 207 206 206 204.2 
31. 205 201 	200 202 203 202 202.2 
Jul, 01..4 02.6 02.9 02.2 02.5 02.9 	202.5  
1901 August 
201 200 202 201 200 201 
200 200 201 200 202 204 
205 204 206 206 204 207 
. 206 206 207 207 204 204 
207 204 202 203 202 201 
203 200 199 202 201 204 
204 203 207 208 210 210 
210 212 212 211 218 213 
213 218 217 220 221 221 
220 221 217 216 210 221 
219 221 220 217 220 220 
218 210 214 208 216 229 
233 230 235 238 235 224 
229 230 238 235 232 231 
229 226 224 223 226 233 
225 225 230 232 231 234 
239 237 211 239 237 236 
235 232 230 '227 224 226 
230 227 236 240 233 242 
251 244 247 248 245 244 
244 246 247 238 240 240 
244 244 240 234 233 234 
235 237 232 229 230 228 
227 232 230 230 228 228 
225 229 227 224 227 226 
231 238 237 240 237 233 
229 228 225 222 224 223 
223 226 225 221 224 228 
2221 '226 228 222 223 225 
224 :229 228 230 229 228 
227 221 225 226 225 226 
22.1) 23,2 23,5 225.5 222.(1 2:3,4 
1904 Novembei 
204 204 204 202 198 199 
203 203 205 207 205 203 
206 210 215 251 243 211) 
217 206 209 209 204 219 
224 228 225 2.21 226 222 
220 224 218 219 229 218 
206 220 224 217 224 222 
218 221 221 209 212 219 
22:3 229 220 227 234 223 
218 223 215 220 214 214 
220 224 236 240 236 244 
238 222 222 214 209 213 
215 214 216 218 215 21S 
218 217 219 218 218 224 
214 216 214 208 204 223 
218 225 231 227 219 218 
222 219 215 221 224 231 
228 227 225 219 217 217 
222 234 233 238 246 246 
244 238 232 232 236 239 
237 240 237 232 2:35 237 
233 233 231 2:32 233 231 
227 225 228 227 229 237 
227 225 230 224 226 223 
215 216 212 202 202 204 
202 211. 223 222 221 224 
219 222 226 223 223 229 
233 232 231 227 228 220 
230 2:31 227 234 235 236 
230 240 237 227 221 219 
21:322.832722.:322.22:3.:3 
1004 September 
224 	221 	222 220 218 219 220.7 
210 218 210 215 	212 214 215,3 
210 	214 	214 	215 	212 	211 213.7 
211 	211 	210 211 	208 201; 209.5 
200 208 208 210 210 208 208.8 
212 213 210 210 208 204 209.5 
204 207 205 203 205 198 203.7 
197 	200 11)9 11)9 204 199 199.7 	1 
198 202 201 202 209 206 20:3.0 
207 203 204 211 212 206 207.2 
202 210 214 210 220 216 212.0 
200 211 	200 207 212 215 210.5 
216 222 224 222 224 225 222.2 
219 211 	207 206 206 210 . 209.8 	I 
207 207 206 203 203 205 205.2 
203 201 203 202 201 203 202.2 
200 195 194 195 	195 198 196.2 
198 199 196 198 11)7 194 197.0 
11)4 194 193 	196 11)0 101 194.0 
192 193 190 191 190 186 190.8 
185 	188 186 184 184 181 184.7 
178 180 183 	181 	185 182 181.5 
180 181 183 180 182 183 181.5 	•, 
182 185 18)) 184 188 187 185.3 
182 184 184 178 177 176 180,2 
173 181 180 180 183 182 179.8 
179 180 183 190 191 	188 185.2 
185 183 180 	174 176 182 180.0 
178 	179 182 	178 180 181 179.7 
182 	185 186 185 184 	185 184.5 
95.1)1)8.8 98.0 98.0 99.1 98.0 198.4 -- 
1004 December 
217 218 220 220 228 226 
	
22:3.0 
244 250 261 242 230 230 
	
24.2.7 
220 217 223 228 234 233 
	
225,8 
227 223 222 228 233 229 
	
227.0 
229 2131 232 240 248 242 
	
237.0 
243 248 24.2 240 248 251 
	
2-15.3 
230 243 247 252 244 229 
	
242.3 
253 244 246 235 2365 230 
	
244.0 
254 244 239 230 234 241 
	
340.:3 
241 240 242 232 232 238 
	
237.5 
2:36 237 239 230 231 240 
	
235.5 
240 236 234 231 227 232 
	
233.:3 
232 232 233 227 222 223 
	
2282 
225 224 225 224 220 223 
	
223.5 
222 218 219 216 216 216 
	
217.8 
217 218 219 221 219 220 
	
219.0 
225 231 230 230 233 231 
	
231,5 
223 222 226 230 238 239 
	
229.7 
237 229 228 220 230 230 
	
229.0 
235 237 '233 229 231 230 
	
232.5 
233 239 236 235 233 228 
	
234.0 
226 234 230 239 236 234 
	
234.7 
231 234 243 243 243 248 
	
240.3 
249 237 238 239 238 23:3 
	
239.0 
248 242 228 235 231 242 
	
237.7 
250 245 241 221) 214 212 
	
2:31.8 
222 227 236 242 244 242 
	
2:35.5 
240 241 263 201 244 220 
	
246.3 
223 222 238 243 239 240 
	
234.2 
229 228 220 222 '2.22 214 
	
222,3 
201) 192 174 192 210 209 
	
197.7 
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Hangö 1905 
l 	(i 	10 	14 	18 	22 -31 2 	6 	10 	1-I 	IS 	22 [ 2 	6 	10 	1.1 	18 	22 MC 
' 1905 jam nr 1005 FcbEIu1 1905 	VI irz 
1. '2'2.1 230 227 	223 	223 	228 2'25.8 243 231 	221 233 240 2,2 235.0 204 203 203 204 206 202 203.7 
2.' 2:3.1 	'23(i 	241 	250 	250 	257 246.0 246 244 229 229 230 228 239.3 204 204 200 200 202 200 201.7 
3. 257 254 249 243 240 248 250.0 219 218 218 216 222 242 222.5 197 198 194 193 196 197 195.8 	I 
4. 24:3 	234 	217 	226 236 	244 233.3 244 247 241 232 229 231 237,8 196 198 197 195 198 201 197.5 
5.; 251 	245 239 233 227 210 237.5 230 235 236 232 235 241 23.1.S 198 190 198 194 197 197 197.2 
6.1 230 2:30 231 	211 	2:34 	237 232.5 240 242 247 245 240 250 240.5 175 197 195 191 194 105 19.1.5 
7.1 230 21.5 	227 210 218 224 225.7 2.18 251 	2.10 238 236 240 243.2 192 192 188 183 184 186 187.5 
218 235 240 242 255 255 2.10.8 236 241 245 243 243 243 241.8 185 187 188 182 181 182 184.2 8.1 
19. 252 240 258 '550 254 277 2511.7 241 242 247 24:3 216 25-5 245.7 182 186 190 190 191 100 188.2 
'10. 26:3 253 250 241 236 244 247.8 248 248 250 254 251 255 251.0 186 189 190 197 197 206 195.7 
11. 257 257 254 26. 258 253 257.3 256 242 242 238 244 	249 245.2 204 196 	109 199 193 	187 196.3 
' 12. 257 261 200 270 284 284 289.3 231 239 239 245 256 261 2(5.2 191 196 205 134 198 108 107.0 
13. 265 264 204 240 239 226 250.7 258 248 239 241 246 247 246.5 188 183 	185 101 194 107 189.7 
14. 220 23,1 249 200 261 	256 246.7 254 256 258 248 247 248 251.8 105 192 	189 190 100 188 190.7 
15. 247 230 240 °241 	247 246 243.3 237 224 228 2:32 240 252 235.5 186 183 185 	187 186 187 185.7 
16. 242 235 2.2 2:31 	212 2.20 233.5 253 	2.15 243 	24:3 240 246 245.0 186 183 	180 182 183 181 182.5 
17. 226 2'27 	222 224 	224 	222 224.2 246 244 	24:3 244 250 246 245.5 181 	183 	175 	178 181 	182 180,0 
18.i  217 213 215 212 219 222 216.3 240 240 230 231 241 249 240.5 184 	185 	180 	180 182 180 181.8 
.19. 222 220 216 212 2111 220 217.5 259 268 254 247 245 238 251.5 179 182 	181 	179 183 182 181.0 
20. 218 210 214 	209 210 209 213.2 237 242 247 244 245 245 243,3 180 	183 	180 	176 	181 	181 180.2 
21, 209 •211 	200 205 	206 21(1 208.3 287 230 238 231 233 234 2:35,3 179 184 1(12 178 152 182 181.2 
22.E 204 209 209 206 210 211 208.2 231 233 234 229 230 231 231.3 171) 183 	183 180 182 182 181.5 
23. 208 211 	212 206 211 	212 210.0 224 221 	223 218 217 221 220.7 170 176 178 172 172 172 174.3 
24. 208 210 212 208 209 214 210.2 218 216 217 215 211 217 216.2 107 167 	171 	1011 	16.5 	168 167.3 
25. 212 214 	216 213 	212 212 213.2 212 213 218 216 217 220 216.0 164 163 100 171 	171 174 168.7 
28. 206 198 192 184 183 105 193.3 220 2(6 215 212 200 210 213.7 17.2 168 	168 167 	165 	168 168.0 
27. 100 207 209 213 211 213 208.7 211 205 203 205 204 203 205.2 168 168 172 173 	171 171 170.5 
'28. 2111 212 215 	218 223 	219 217,2 203 202 200 201 203 204 202,2 108 103 	163 162 161 164 163.5 
29, 225 227 211 211 211 221 217.7 168 168 107 170 170 167 168.3 	l 
30. 225 231 290 242 234 228 233.3 171 	166 164 	107 	171 	171 168.3 
131.: 225 	225 23.! 	256 255 	:129 237.3 172 	174 172 174 	179 178 174.9 
51 20.8 20.2 28.0 30.:, 31 .4 • 229.8 3(1.5 3.434.232.1 34.5 37.8 235.1 8385:883082.784.i 84.1 18:1.8 
11(05 	April 1005 ;`,Li 1905 Juni 
1. 180 	15.1 182 	1 80 	182 	184 182.0 196 199 200 199 200 201 199.5 100 192 188 189 195 197 192.0 
2. 184 	IO5 184 180 180 177 191.7 196 193 	195 191 102 194 193.5 197 201 200 202 204 203 201.2 
3. 174 174 175 108 167 	183 17:1,5 105 191 198 199 202 200 197,5 100 199 202 199 200 202 200,2 
4. 187 	101 	198 	199 19.1 155 193.0 194 JOS 199 108 200 202 198.5 199 198 200 197 200 20:3 199.5 
5., 190 192 202 201. 	201 	2110 197.7 197 197 198 104 197 107 196.7 198 196 195 194 197 203 197.2 
6. 176 131 152 180 180 173 19(1.8 191- 191 193 	188 151) 188 190.0 199 203 203 109 199 109 200.3 •
7. 153 1110 192 201 204 204 106.2 183 184 	190 185 185 190 186.8 197 194 190 200 195 106 190.8 
8. IIIS 1 90 195 198 20.2 209 197.7 180 189 190 194 194 196 191.5 101 193 193 193 189 103 792.5 
9. 25(1 205 200 203 203 202 204.2 193 102 107 11)5 198 201 190.0 102 	192 155 195 194 	11(2 193.3 
10. 205 207 209 204 201 	108 20,1.0 197 199 199 202 200 203 200.0 102 189 188 191 187 188 189.2 
11. 191 201 207 204 lOG 190 109.3 201 798 199 200 198.200 790,3 192 188 168 LRU 168 192 189.5 
12. 18 	158 104 198 200 198 194.3 108 796 200 203 20-1 208 201.5 192 180 186 157 180 184 187.3 
13. 11(5 192 196 197 197 195 195.5 206 203 202 205 203 202 203.5 355 787 163 7183 184 175 183,7 
14. 191 105 194 100 105 192 194.8 206 20:3 202 206 206 205 204.7 181 184 187 182 184 	181 182.2 
15. 191 102 189 190 100 188 190.3 200 200 202 204 204 202 204.0 181 189 186 186 187 183 185.1 
18. 180 185 155 	155 181 180 133.2 204 203 200 200 201 101) 201.2 177 182 18.2 182 184 182 181.5 
17. - - - 17,; 	- 	- - 109 1201. 198 196 196 105 197.5 174 178 170 176 182 170 178.0 
1 18. - 	- 	175 	- 	- - 196 200 196 102 195 108 190.2 176 180 18,2 181 183 181 1811..5 
119, E - 	- 	.. 129 	- 	- . - 191 192 192 190 192 193 191.7 180 131 184 186 100 191 185.3 
20. 111 150 188 187 188 186 183.-3 191 197 192 188 180 183 190.0 189 189 191 189 189 193 190.0 
21. 180 182 	(Si, 	183 	152 18.1 182.7 179 182 186 187 186 188 184.7 190 188 187 186 188 192 188.5 
22., 176 1711 183 190 10-4 	100 155.3 185 181 183 183 180 187 183.2 188 187 190 190 185 102 189.2 
23. 195 197 296 199 103 104 197.5 188 186 191 192 101 190 191.2 191 	180 7110 189 190 193 189.8 
24.1 189 189 (89 190 192 195 190.7 189 190 194 195 103 192 192.2 195 195 195 194 194 194 194.5 
25. 1  196 196 202 206 206 202 201.3 191 190 192 196 195 196 103.3 194 190 190 192 189 100 190.8 
28.1 202 108 198 203 202 203 201.0 196 193 192 194 194 192 193.5 192 101 188 187 187 188 158.8 
27. 204 200 200 204 204 20:3 202.5 103 193 190 192 19-1 19:3 192.5 189 186 184 185 186 186 186.0 
28. 201 202 108 198 198 195 199.2 196 197 196 195 195 192 195.2 187 180 180 189 192 188 189.0 
29. 1 197 200 196 196 197 109 197.5 193 196 192 102 195 193 193.5 192 193 191 191 102 191 101.7 
30.j 202 200 197 194 194 192 196.5 193 J94 190 192 196 194 193.2 189 193 192 192 194 101 191.8 
31.E 195 192 191 103 193 191 102.5 
511 81).0 811 .1) 1.1,2 51.2 51.1 90.9 190.5 0-1.3 94.4 114.8 91.8 05.6 95.0 1.55 .0 80.7 90.1 1101 80.8 90.6 90.9 100.2 
213 214 	215 206 205 210 210.5 
209 2051 211 	207 	202 2(13 200,8 
201 	108 199 197 106 198 108.2 
203 203 202 200 106 105 15551.8 
198 200 100 100 193 1655 115.5.7 
1553 	187 	185 157 	100 103 185,3 
1 90 	10.1 	102 	151; 	192 	186 1511,3 
18' 702 102 101 	102 140 15)0.7 
199 101 	I 92 102 105 150 192.0 
155 	158 185 183 1550 189 180,5 
180 192 187 185 186 185 137.3 
183 	1551 	150 	175 	17)5 	L76 171,5 
17.1 	170 178 	174 	171 	176 17:3 
17'2 	173 	171 	163 	102 161 107.0 
157 	110 	160 	1315 	185 	115 163.3 
163 	1315 	176 	181 	182 1557 175.7 
183 181 	152 	177 	178 184 180.5 
188 151 	192 101) 180 1 D8 191.5 
201 	1200 195 190 186 	180 103.3 
. 180 181 382 182 183 	188 151.2 
104 '200 108 195 106 202 1117.5 
205 	2554 	190 109 190 200 201.0 
204 205 207 214 223 218 211.5 
217 21) 	200 106 	106 	101 201.8 
197 205 204 207 209 211 20.5.5 
214 	235 215 211 	210 210 212.5 
208 209 214 214 212 217 212.3 
221 	- 	- 271 	- 	- - 
. 	- 231 227 221 	220 229.2 
'5:11 220 218 218 216 213 218.0 




























































8 	 IVAsslnsz`1\nsxEclsz`nlExuNcl \ IN HAncö 1904-1920 
Hango 1905 
'2 G 10 14 13 22 	,l[ 	2 (3 10 14 18 22 	51 	2 6 10 1.1 18 22 	ll 
1905 Juli 
1. 189 193 193 192 104 191 
2. 188 188 102 1S0 191 188 
3. 184 187 180 188 190 183 
4. 191 194 	108 100 195 1119 
5. 193 194 	108 	103 	105 	195 
6. 194 194 	198 194 197 203 
7. 206 206 212 208 203 211 
8. 214 	208 214 	210 	211 	215 
9. 214 	210 	213 	214 215 210 
10. 219 216 216 215 214 215 
11. 218 218 217 	218 214 	213 
12. 214 	212 213 	214 	214 	211 
13. 215 	213 	212 214 	214 	214 
14. 218 221 	219 217 	'220 	215 
15. 2115 	220 219 240 220 210 
16. 216 218 215 	213 	216 214 
17. 212 214 216 213 215 220 
18. 218 222 221'1 223 	223 	221 
19. 2115 	215 	211 209 215 	213 
20. 210 215 221 220 224 	229 
21. 220 225 222 220 2.22 229 
228 22.5 	220 22:3 	221 	225 
~
22. 
23. 2.1 230 220 22S 224 227 
24.• 227 22s 224 224 218 220 
25. 
I 
220 221 223 321 226 225 
26.; 2211 	2211 	2211 	227 	225 	224 
27. 228 230 536 228 225 221 
28. 2+22 25 	'222 	•320 	2')3 	'3'22 
20. 223 	22,1 	222 221 	221 	210 
30. 210 222 222 221 	223 290 
31. 211) 2.22 221 	224 	228 227 
1C 13.214,0 14.,`11331 14.2 15,.0 
1905 Oktober 
1. 193 107 201 	105 	208 205 
2. 211 	222 215 -213 	211 211 
3. 211 	211 200 203 200 205 
4. 20:t 	208 	215 	218 	2111 	2L8 
1 	5. 217 315 212 214 	210 202 
6. 207 207 200 215 210 213 
7, 211 200 211 215 218 220 
' 	8. 221 220 218 	218 	215 	217 
9. 220 225 228 231 227 230 
10.  21.2 220 214 210 22L 220 
I 
:11 . 212 217 	212 211 	2111 213 
12.  200 201) 205 207 213 215 
13.  216 224 237 243 227 216 
14, 213 206 208 217 225 239 
15. 1 241 240 230 213 223 230 
16. 2.2,2 219 231 	240 242 236 
117. 229 226 228 2332'.37 237 
18.  2:35 233 232 228 230 235 
19.  237 238 232 235 230 231 
20. •?:32 231 	231 229 227 220 
21.  226 227 232 238 2361 231 
22.  228 224 220 218 214 212 
.23. 213 	210 210 205 207 	211 
24. 213 218 218 215 214 207 
1 25. 207 211 210 204 	210 201 
28. 210 221 	2.0 217 219 213 
27. 215 218 221 	221 	231 224 
28. 218 210 213 212 217 217 
29. 218 222 216 213 217 220 
130. 217 220 219 211 	213 215 
31. 213 	215 	218 	207 	201) 217 
Al 17.4 18.719.018,9195) 15,6 
1905 August 
192.0 222 226 229 224 225 227 
189.3 223 223 216 212 220 229 
188.5 228 223 	231 	2:21 	228 227 
105,5 224 217 217 214 214 219 
194.8 214 213 212 205 208 212 
1)16.7 211214 	214212211 	217 
207.7 217 214 215 218 209 212 
212,11 211 216 220 221 	2.2:3 	220 
214.3 221 218 223 	2.4 216 214 
215.8 214 212 21.1 210 215 213 
215.3 221 	215 210 221 	221 	214 
212 .5 21G 221 224 221 229 225 
213.7 22.2 226 232 2.27 232 234 
218.5 231 27l 228 222 2.28 228 
210,0 228 227 224 220 224 221 
216.2 22,1 250 226 225 228 226 
215.2 2231 223 228 227 227 	226 
222.2 225 	221'22)' 	221 	220 221 
213.8 216 215 210 212 212 214 
220.8 219 212 2113 	220 219 227 
224,7 226 220 22:5 222 223 220 
224,7 221) 	220 :?28 222 221 	220 
227.0 225 	222 221 218 217 	211 
222.7 216 221 220 228 '221 221 
223.5 219 	218 	221 	2253 226 	221 
225.7 222 	217 	218 220 	214 	212 
22(1,5 234 	218 213 	20S 208 2035 
2'22.3 207 213 210 204 200 204 
221 .7 201 	201 253 	21)) 1 98 197 
221.2 104 	104 	103 	I90 184 	117 
223.5 1310 	107 	206 	212 217 	223 
































224 227 227 220 214 210 
220 221 224 '220 222 222 
210 221 218 222 225 22:3 
222 220 223 221 223 234 
232 230 233 225 222 234 
235 228 220 220 221 223 
224 2.4 223 2'22 223 223 
222 22.2 221 232 242 215 
2:3.1 2.13 '2255 2'28 226 224 
221 224 220 225' 222'225 
220 21,1 241 220 240 259 
230 21U 222 '923 •233 228 
223 229 22(5 225 220 225) 
22.3 23'7 22(3 22a 226 225 
219 22.1 223 221 226 210 
231 240 251 238 2.14 242 
22'2 2'2'2 2' 22 '219 232 230 
235 236 240 231 230 215:5 
'227 225 22.1 22.2 220 221 
219 2155 218 212 211 212 
215 216 210 219 217 216 
216 217 214 215 21.2 210 
212 215 21.7 216 21.2 210 
200 209 206 200 205 201 
200 201 19%5 202 105 190 
104 104 los ?90 202 200 
107 107 200 5'JG 107 195 
19$ lUf 1,11.1 180 101 189 
187 1513 1!18 I (7 10)5 198 
194 107 1114 191 103 106 
7.1, 19.4 I5),:3 17.1 13.7•l'3)) 
1505 .Dezember 
1210210' 11 1 16 212212 
2 ( 215 2216 :'18 219 ''31 
22 "'.233'!" 	 .,2 522 219 
'117 916 217 217 218 216 
217 235) 21.1 210 200 207 
213 2155 213 312 210 201 
205 213 2051 '517 228 231 
5355 21.1 219 915 21.1 212 
20` 2'21 '2'22 232 223 210 
228 221) 224 217 218 217 
221 20 231 226 23.'52'355 
5137 342 2:51 '27 228 225 
'!9.1 2.15 :214 247 20 220 
222 229 254 240 2'5' 25'20 
2:3:3 23S 245 248 214 243 
530 242 239 240 2315 241 
238 241 239 2355 230 235 
24.1 250 238 23(5 232 234 
2' 35 2:N 244 240 244 252 
231 2::31 2'51 230 235 231 
23,1 220 228 240 241 238 
20 2:39 2:32 238 236 235 
23); 240 '232 2:32 235 236 
230 235 2.24 224 234 23.1 
239 241 236 232 235 245 
217 24S 244 225 230 235 
2:30 240 240 2.14 244 210 
225 231 225 2.26 221) 238 
231 234 22)) 220 210 212 
220 219 213 201 204 212 
21,1 220 2:31 220 226 225 
































































































x( I 2 6 10 14 18 22 	11 
19(16 Fall roar 
	
242 247 251 248 2)2 244 
	
245.7 
248 234 236 238 2,10 246 
	
240.:3 
248 241 2:34 '2:32 235 2:37 
	
237.8 
241 241 239 238 239 240 
	
239.8 
24.2 242 239 2:3(1 235 2:35 
	
238.2 
23:3 232 220 228 228 228 
	
220.8 
225 226 224 222 228 231 
	
220.0 
2:3:3 236 227 239 240 248 
	
2:35.5 
248 245 2:38 2)0 204 208 
	
226.0 
212 227 237 239 245 240 
	
2:3:3.:3 
2:32 281 229 227 2:32 237 
	
2:31.3 
231 225 222 219 210 223 
	
22:3.2 
219 213 214 207 206 209 
	
211.3 
209 200 213 210 209 21:3 
	
210.5 
214 213 214 215 211 212 
	
213.2 
2)3 210 212 912 210 210 
	
211.2 
211 210 208 212 212 210 
	
210.5 
209 203 202 206 209 207 
	
206.0 
210 211 206 204 208 206 
	
207.8 
208 20S 205 20'•2 204 206 
	
2055. 
204 206 204 201 205 2115 
	
201.2 
20.1 204 20-1 20223:' 204 
	
20:3.5 
202 20(1 209 204 205 207 
	
205.5 
206 205 204 200 198 190 
	
202.0 
11)6 195 196 194 196 108 
	
195.8 
108 200 205 206 202 201 
	
202.0 
106 195 195 197 107 202 
	
1!17.5 
190 I98 ISIS 198 107 200 
	
108.0 
1!).118.217 .3 I 5.8 18.4 18.) 	217.5 
2 6 10 11 18 22 	lL 1 
1906 Alal z 
201 199 203 206 205 204 
208 204 200 211 214 217 
213 210 205 208 210 217 
231 2:32 227 228 222 218 
221 221 2.20 228 227 223 
217 215 220 229 234 232 
2:3.1 229 222 22.1 227 234 
238 24:3 228 230 248 242 
235 238 235 230 244 244 
240 230 225 217 '227 23:3 
234 247 2.51 216 244 245 
236 237 241 244 245 257 
244 2.48 240 254 257 2.17 
235 23.5 251 248 248 251 
246 239 239 242 242 246 
24(5 241 2:35) 223 2:34 237 
253 232 233 231 234 237 
242 249 250 240 242 230 
230 23:5 237 241 243 244 
943 24'3 241 24.2 2)1) 24:3 
242 213 2' 2 240 2 50 234 
230 231 9'0 2:50 231 252 
231 2 ,0 223 224 592 22 
221 219 215 20)1 205 210 
214 218 221 218 212 206 
201 206 210 216 222 224 
224 22,1 225 221 220 218 
21.1 210 210 '314. 223 227 
228 228 224 212 208 200 
214 2L7 210 22(1 210 217 
210 217 221 227 2:30 22(3 

































187 180 197 207 205 15$ 
196 185 100 132 ,185 190 
1 8)) I !10 150 1911 1510 19--, 
1011 192 1`:5 11.) 184 1I:2 
185 187 103 1:17 191 188 
188 136 184 192 183 181 
179 11~'3 181 170 152 180 
178 18,2 150 180 154 182 
180 18.1 183 180 183 132 
170 179 182 178 182 185 
180 181 187 134 191 111-1 
185 180 103 185 153 187 
186 182 18.1 167 185 100 
187 181 182 183 178 180 
178 175 178 181 181 170 
178 176 176 183 181 18$ 
180 186 186 183 182. 179 
182 184 181 182 163 180 
180 184 133 184 16$ 18? 
183 187 18(3 186 189 187 
188 184 183 185 182 179 
175 175 176 172 178 182 
181 188 188 185 185 185 
182 15! 180 182 184 183 
178 181 184 184 186 186 
181 186 187 187 180 188 
184 182 183 182 180 180 
178 177 182 182 183 184 
182 182 185 186 186 188 
187 187 189 192 190 192 
193 192 195 197 190 199 
83.0 83.8 64.! 84.5 85.8 55.4 
10106 J1111) 
200 107 194 193 I94 201 
1 97 206 212 213 210 21 6 
223 219 208 20.5 212 2)1 
212 2 L7 214 'LIC, 210 213 
210 210 218 210 217 215 
2l11 219 216 213 21.2 211 
210 210 205' 206 208 4011 
202 2(11 ?05 201 202 2(11 
191; 107 21)1 195 1117 105 
191 106 2110 108 200 203 
107 202 207 205 20.4 205 
204 201 204 203 201 204 
202 108 201 201 200 202 
202 201 203 904 205 204 
206 204 203 205 201 203 
207 207 205 203 206 203 
204 205 202 202 203 200 
201 20:1 202 201 202 197 
197 200 196 199 201 202 
201 196 195 105 197 1118 
200 20L 20.2 201 204 202 
203 203 201 206 206 205 
205 208 210 208 210 210 
206 207 211 209 208 208 
206 205 203 208 207 207 
204 203 206 208 206 212 
208 206 208 207 205 211 
211 200 206 205 205 215 
214 204 207 205 19!1 203 
204 197 107 203 213 210 































































ZZWA55ER5TAND5REOI5TRIEltUNOE1. IN Ti A;\cö 1904-1920 
	
9 
2 6 10 14 LS 22 
1906 Januni 
1 • 22.1 222 221 	220 	217 	219 
2. 219 220 222 224 	222 220 
3. 223 210 21 ; 210 208 210 
4: 213 209 208 207 208 211 
5. 201) 208 204 	20.1 203 	202 
6.1 203 205 206 208 209 207 
7.  20:3 	200 201 	204 	210 	211 
8.  214 220 210 2J0 207 205 
9.  203 200 201 205 210 211 
10. 212 213 	210 207 	211 	214 
11.  209 208 206 198 201 210 
12.  212 218 220 217 218 223 
13.1 220 22:3 223 218 214 213 
14. 219 221 '.3:3 	221 	220 233 
15. 222 222 224 	2:32 231 	230 
16., 226 222 22,1 222 231 230 
17. 220 227 	220 2:311 242 225 
18. 234 239 229 238 239 235 
19. 229 219 209 214 231 214 
20. 220 220 293•2•8 245 247 
21. 213 233 225 226 233 229 
22. •,a0 220 214 216 221 	221 
23. 297 223 210 218 222 224 
24. $2!1 9:30 	227 	22, 	228 251 
25. 230 352 240 225 230 239 
26. 225 222 215 207 210 22-1 
1 27. 232 242 255 247 239 247 
28. 228 220 231 23.55 253 267 
29. 24 ,1 	2433 	'240 	9:31 	923 	220 
1 30. 233 241 242 235 229 223 
31. 230 231 252 232 334 257 
AI 
I 
22) 22.1 21..3 20.6 2'2.0 24.:3 
10(1(1 :\plit 
1. 	223 216 209 207 207 209 
2. - 	213 215 21)1 219 210 21(1 
3. 	214 212 21) 211 212 213 
4.. 	213 213 211 210 210 310 
5.i 209 209 205 201 205 902 
6.1 3301 207 20..1 200 200 200 
7. 1 1.99 199 J9:/ 195 155 198 
8. 1.97 198 	19$ 197 198 	IOs 
9. 197 198 199 107 298 19.9 
10. 199 199 199 199 198 198 
11. 995 194 	196 181 	106 	198 
12. 102 102 102 13$ ($0 102 
13. 1$I( 	157 139 	150 169 102 
14. 188 1:17 	1889 190 190 193 
15. 190 130 	102 1 J4 1911 203 
16. 206 20:3 200 206 200 104 
17. 100 189 1 !1.2 200 198 	197 
18. 200 	107 	19-1 	192 105 102 
19. 194 	188 184 	179 177 	'174 
20. 
I 
178 181 	187 193 207 219 
21. 214 202 201 	20.3 208 201 
22.1 200 200 197 	103 196 103 
123. 101 	100 1110 	198 201 	203 
24. 202 207 205 201 20.1 200 
125. 197 	198 197 102 192 100 
26. 189 187 193 189 102 194 
27.' 198 203 205 203 200 200 
28. 197 195 194 195 192 195 
29, 194 	195 106 167 170 178 
i30. 178 183 188 188 187 184 
31. 
. M 98.2 97.3 98.0 97.3 91.5 38.0 
10 	 WASSE1STANDSRJ CIS'PRIERUNCEN IN HANGÖ 1904- 1920 
Hangö 1906 
! 	2 	6 10 14 18 22 	1[ 	1 	2 	6 	10 14 18 22 	1[ 	2 	G 10 1 1 18 22 	1[ 
1906 Juli 1906 August 1906 september 
1.1. 220 222 231 234 226 218 225.2 210 	21.2 211 	211 	212 207 210..5 221 	224 220 225 224 217 221.8 
2,' 320 212 208 222 219 212 215.5 207 211 	211 209 212 208 209.7 216 217 209 215 217 213 214.5 
3, 213 212 208 211 214 200 211.2 207 210 209 208 211 207 208.7 217 219 214 213 213 215 215.2 
4. 208 212 210 211 211 206 209.7 204 208 211 208 212 216 209.8 208 211 210 207 208 210 209.0 
5. 205 207 205 204 206 201 204.7 212 222 227 222 229 231 223.8 207 209 209 208 211 214 209.7 
6. 199 202 203 203 206 202 202.5 216 '202 197 108 214 224 208.5 210 210 215 21-1 217 220 214.3 
201 204 207 207 208 208 205.8 230 224 223 210 214 218 220.8 217 220 225 222 218 225 221.2 
8. 201 	206 210 209 210 210 207.7 217 221 	225 225 223 223 222.3 226 224 227 227 225 227 221).0 
9. 204 204 208 206 206 209 206,2 219 2113 219 219 210 223 219.2 229 221) 229 223 227 236 228.3 
10, 206 204 200 207 208 211 207.5 219 216 217 215 	215 	218 216.7 232 227 228 225 222 226 226.7 
11. 208 200 210 208 206 209 207.8 220 220 210 217 213 214 216.7 226 223 224 225 223 224 224.2 
12. 208 '203 206 207 203 25205.3 218 217 221 220 218 219 218.8 227 226 224 222 210 210 222.3 
13. 207 208 208 210 210 208 208.5 223 220 220 221 	217 220 220.2 215 215 212 211 	205 195 1 209.5 
14. 208 205 205 207 208 206 206.2 221 219 218 215 212 208 215.5 200 202 206 212 212 204 206.0 
15. 207 206 206 208 206 207 206.7 210 210 206 208 207 204 207.5 207 215 215 213 208 203 210.2 
16. 206 214 216 210 211 214 211.8 210 212 210 211 	207 	204 209.0 202 205 204 202 202 195 201.7 
17. 213 217 212 209 214 216 213.5 202 205 208 210 213 210 208.0 197 206 204 204 205 	108 202,3 
18. 206 217 222 215 224 223 217.8 212 210 214 214 208 202 210.0 197 11)8 200 200 	197 191 197.2 
19. 212 211 	208 206 212 212 210,2 207 213 219 210 224 229 218.5 188 190 102 192 194 193 191.5 
20. 208 219 216 212 214 220 214,8 217 217 222 211 216 220 218.5 188 187 189 187 189 190 188.3 
21. 216 217 220 226 236 232 224,5 227 235 230 220 226 229 227.8 185 	186 189 181 	185 181) 186.3 	1 
22. 224 225 222 218 219 224 222,0 222 226 234 222 238 238 230.0 185 187 191 	189 189 101 188.7 
23. 224 220 227 220 220 223 223,3 224 223 225 217 219 223 221.8 189 182 181 181 	175 176 180.7 
X24. 220 220 221 	219 221 222 220.5 215 	219 216 221 230 235 222.7 181 	184 191 	190 188 187 186.8 
•25. 220 219 223 220 220 224 221.0 234 233 229 218 213 217 224.0 181 178 183 187 186 185 183.3 
28. 222 223 225 225 220 223 223.0 216 211 210 208 206 212 210.5 187 185 185 186 184 183 185.0 
27. 222 218 222 219 220 219 220.0 223 227 228 227 214 215 222.3 186 188 189 190 189 189 188.5 
28. 220 	219'21C 	216 214 217 210.5 218 224 227 234 231 	228 227.0 191 	193 	190 103 1.93 189 101.5 
29. 221 220 219 916 214 212 217.0 232 228 227 231 220 223 227.8 118 196 193 '200 198 196 196.5 
30. 217 	217 216 217 	315 	213' 215.8 '225 227 226 234 232 226 228.3 200 201 	198 201 202 200 200.3 
31. 215 	21.-. 	:212 	215 	212 	208 212.8 222 225 222 221 	226 224 223.3 
3P 12.3 13.1 1:3.9 13.4 13.1' 13.6 213.4 17,4 18.2 18.0 17.2 18.0 18.7 218.0 03.7 045 04.9 04.9 01.2 03..1 204.2 
1906 01dober 	 1 	1006 November 	1 	1906 Dezembei 
1.~ 201 200 196 195 107 196 197.5 171 171 	174 169 167 	168 170.0 226 238 252 227 235 236 235.7 
2. 196 200 190 200 205 107 199.5 188 160 187 161 	104 104 165.0 238 243 243 239 242 242 241,2 
• 3. 193 200 194 190 189 187 192.2 195 167 169 162 158 101 163.7 244 242 251 257 239 255 248.5 
4. 186 183 200 202 205 203 198.2 161 162 109 166 160 163 163.1 210 227 233 227 '227 242 233.7 
5. 202 201 201 	197 202 202 200.8 160 162 	167 10(1 164 166 164.2 258 252 258 257 262 267 219.0 
8. 200 197 195 192 192 195 195.2 185 10)1 	166 107 	108 167 166.2 248 235 213 203 211 220 221.7 
7. 19:3 	194 100 194 193 	193 193.8 167 164 	164 	161 156 159 101.8 230 249 254 213 210 248 247.2 
8, 189 1891 101 191 189 106 190.8 163 	160 167 158 155 154 159.0 252 259 264 280 267 263 261.8 
9.  196 194 195 192 188 194 193.2 154 150 108 173 176 178 108.0 250 201 261 	256 250 21 G 256.0 
10.  198 199 197 	104 118 190 194,3 176 178 178 175 173 103 173.7 242 211 	231) 	249 	247 	241) 242.7 
11.  190 190 189 188 187 189 188.8 167 183 188 207 206 193 191.5 244 241 210 240 241 243 241.5 
12. 190 191 191 191 194 188 190.8 178 173 170 177 191 201 181.7 214 	246 241 '250 252 251 247.8 
13. 189 187 188 184 184 182 155.7 205'20'5 	175 	167 	171 174 183.0 252 252 230 234 235 234 241.0 
14. 181 180 180 196 197 193 180.3 190 204 200 108 102 184 194.2 231 239 237 230 234 234 234.2 
15. 191 195 197 200 202 200 197.5 185 195 	192 192 194 191 192.0 230 232 225 219 22-1 225 225.8 
18. 200 109 198 194 195 194 196,7 193 197 191 	187 192-196 192,7 225 226 226 220 218 210 221.8 
17. 193 197 198 200 206 207 2110.2 192 206 206 106 208 202 201.7 214 217 218 217 221 224 218.5 
18. 207 206 205 200 201 202 203,5 195 196 105 210 205 203 200.7 222 220 217 	212'21'4 215 216.3 
19. 195 196 198 196 196 198 100.5 210 105 	190 104 192 201 198.0 215 	215 218 215 214 	219 216.0 
X20. 198 199 202 201 200 206 201.0 193 194 222 205 19L 221 204.3 222 220 224 	223 218 2.23 221.7 
21. 208 205 208 210 207 207 207.5 219 208 211 211 202 206 288.5 225 224 222 220 218 219 221.3 
22. 20:3 200 203 2Q4 203 200 203.2 213 208 204 204 197 208 2080. 221 	218 219 214 211 213 216.0 
23, 203 203 200 199 194 195 199.5 210 '208 210 200 203 204 207.3 215 213 	212 212 210 210 212.0 
24. 195 190 191 190 186 190 1110.3 209 211 214 216 209 215 212.3 212 218 215 	217 219 217 215.5 
25. 189 186 191 190 185 185 187.7 211 216 218 217 221 218 216.8 219 22,1 220 215 215 211 217.3 
26. 185 184 187 188 184 183 185.2 214 	220 218 218 220 220 218.3 211 	210 212 213 212 212 211.7 
• 27. 182 184 189 192 190 188 187.5 231 229 224 224 220 216 224.0 211 212 211 210 211 212 2.11.2 
28. 184 184 	186 182 182 180 183.0 218 212 211 	218 227 233 219.8 211 208 206 205 206 209 207.5 
29. 181 183 182 18L 186 188 183.5 242 254 234 230 230 224 235.7 213 215 216 216 215 215 215.0 
30. 188 187 181 177 171 174 180.2 238 232 236 230 246 246 238.0 211 21.3 212 210 208 208 210.8 
31. 172 176 173 170 173 174 173.0 207 20.1 204 202 201 201 203.3 
11i 92.011:1.4 93.092.9 02.7 93.0 1)13.1 92.1 93.3 93.4 92.2 51.893.5 192.7 29.1 29.4 29.2 26.2 26.6' 25.2 228.2 




2 0 10 14 18 22 	It 1 2 6 10 14 18 2. 	it 1 2 0 10 11 18 22 	It 
1907 Janual 
1. 202 202 203 202 201 201 201.8 
2. 201 201 201 201 199 198 200.2 
. 	3. 198 108 199 7.95 198 196 197.8 
4.  194 191 196 197 197 198 196.0 
5.  199 198 200 201 201 202 200.2 
16. 204 206 208 210 212 212 205.7 
7. 211 209 207 205 20.1 204 206.7 
8. 206 208 210 212 212 213 210.2 
9.1 212 211 214 211 211 21.5 213.8 
to. 216 21S 219 210 203 207 212 
11. 208 219 222 222 223 220 219.0 
12. 210 210 216 214 216 220 216.3 
113. 224 228 228 216 220 210 222.5 
14. 217 227 229 228 232 232 227..5 
1 15. 234 	233 233 228 229 2:32 231.0 
16. 234 237 238 234 230 230 233.8 
17. 230 231 234 235 230 227 231.2 
18. 220 226 230 232 230 229 228.8 
19. 228 221 217 216 217 210 210.7 
120. 220 218 217 210 213 211 215.8 
21. 209 205 203203 202 202 204.0 
22. 202 202 203 202 201 202 201.5 
.23. 202 202 201 202 202 203 20 .2.0 
X 24. 205 208 211 212 213 212 210.2 
25. 210 209 212 212 217 223 213.8 
26.,  221 205 107 	108 107 202 203.3 
27. 203 204 210 210 208 205 206.7 
28. 206 207 208 209 214 220 210.7 
29.  220 221 210 204 197 192 208.3 
30.  190 200 205 208 213 216 206.3 
31.  215 213 213 211 	208 209 211.5 
i 	111 17912212.911,711..3120 1120 
i 	I 1207 April 
1. 200 199 1,99 199 198 199 199.0 
2.  199 198 198 198 198 198 195.2 
3.  198 197 197 197 197 197 197.2 
4.  198 19.1 19.1 193 192 191 19.3.1 
5.1 190 188 155 18i 184 18.3 185.8 
8. 183 IS3 IS.3 	18/ 	IS] 18.1 123.3 
7. 184 183 180 178 17S 17S 180.2 
8.  178 179 180 180 180 180 179:5 
9.  ISO ISO 180 110 ISO ISO 180.0 
10.  180 180 ISO 180 178 179 179,7 
11.  180 1711 179 179 179 179 179.2 
12.  178 177 179 175 180 180 178.2 
13.  177 180 170 170 178 180 178.3 
14.  176 178 180 175 	176 	178 177.2 
15. 173 172 175 	171 	170 	171 172,0 
16.  168 167 1(37 	160 108 167 187.2 
17.  104 163 167 	169 172 17,1 168,2 
18.: 172 172 176 170 163 	186 178.0 
19. 1861 181 185 	184 185 	186 184.5 
20. 187 	183 	186 	180 191 	192 188.3 
21. 194 192 192 195 191 192 103.2 
22. 192 195 191 	192 102 189 191.8 
23. 180 100 100 107 202 200 194.8 
24. 198 195 195 195 200 202 197.5 
25. 201 201 	108 197 201 	204 200.3 
26. 20-1 207 208 209 211 209 208.0 
27. 214 	217 217 217 222 223 218.3 
28. 215 216 213 210 213 213 213.3 
29. 210 216 	2111 	200 210 211 211.8 
30. 208 213 214 210 209 208 210.3 
31, 
ILI 59.2 S9.2 89.1 55.9 90.2 90.1 	158.6 
1907 Februnr 1907 l[;irz 
208 208 208 203 197 196 203.3 232 232 229 220 218 220 215.3 
197 200 205 207 205 205 203.2 222 225 220 227 222 218 323.7 
202 199 201 202 200 201 200.8 213 213 215 215 216 218 215.0 
200 100 196 190 194 195 196.2 217 215 234 214 214 215 214.8 	i 
196 198 199 202 202 201 199.7 216 216 216 214 	210 210 213.7 
201 	198 195 194 195 196 196.5 209 208 208 200 20,1 200 206.8 
197 197 197 196 195 194 196.0 207 206 205 205 200 207 206.0 
196 196 194 192 190 188 192.7 211 	213 216 218 217 215 215.0 
187 1811 187 181 188 190 187,3 212 198 201 205 211 218 207,6 	i  
189 187 1S4 180 182 184 184.3 219 218 215 	211 	212 21:3 214.7 
185 	187 1$0 183 183 	18.1 184.7 218 220 218 212 212 210 213.01 
186 188 190 190 100 102 189.3 208 210 212 214 216 218 213.0 
190 185 18,1 177 174 174 180.7 218 218 217 215 215 215 210.3 
177 177 170 178 176 177 177.3 212 210 208 205 202 203 20.7 
180 181 186 180 192 194 187.0 204 204 206 206 205 207 205.3 
107 201 204 198 191 186 196.2 208 208 210 210 210 210 '3118:7 
181 181 188 193 196 197 189.3 210 208 209 209 208 206 208.1 
103 184 181 184 	190 196 188.0 206 205 204 205 200 205 205.2 
202 205 206 20S 208 208 206.2 204 202 204 200 207 212 2f13.8 
208 210 207 207 208 203 207.2 215 216 220 222 223 222 219.7 
2(40 208 211 	220 	211) 211 213.0 218 214 	214 	2111 220 223 217.5 
210 209 207 211 	217 222 212.7 227 226 225 226 227 226 226.2 
222 221 218 217 219 221 219.7 221. 214 211 	209 209 213 212.8 
223 	2.24 	2.24 	223 	22:3 	224 223..5 218 222 225 228 230 229 225.3 
224 223 221 218 218 220 220.7 227 	226 224 	22L 2.21 	211 213.3 
224 229 234 236 232 227 230.3 220 219 219 219 220 223 220.(1 
226 224 225 220 227 220 226.2 225 	225 223 	218 210 216 220.5 
230 2.27 227 220 227 231 228.0 216 218 220 219 217 	211'217.2 
214 213 213 212 211 219 21-1.2 
211 210 210 209 208 20,5 209.3 
200 201 201 203 201 201 203.2 





206 209 213 212 213 212 
	
211.2 	204 205 203 180 187 1113 
	
107.6 
207 209 212 209 207 20S 
	
208,7 	1!1.1 1831 187 187 184 1611 
	
157,7 
'202 200 203 206 213 211 
	
205,8 	183 188 190 19.1 192 11)0 
	
190.:3 
203 206 905 202 199 214 
	
205.2 	19)1 180 187 102 19.5 1115 
	
191,0 
239 200 215 227 208 212 
	
216.8 	108 108 103 196 197 ULL 
	
1 !16.3 
313 211 214 201 200 202 
	
207.3 	106 194 180 188 185 163 
	
(89.3 
203 108 194 190 107 193 
	
196.8 	182 184 185 185 180 104 
	
184.3 
194 190 196 200 206 205 
	
190,5 	181 180 183 184 l Sl 101 
	
182.7 
204 201 201 195 1061 1911 
	
1118,8 	180 180 191 100 1911 192 
	
18!1.7 
196 198 196 199 200 198 
	
197.8 	192 196 199 196 197 195 
	
195S 
196 197 1(111 194 196 195 
	
I 1)5,7 	190 19-1 195 104 197 194 
	
1!(4.11 
102 105 1911 195 107 11)8 
	
195.5 	11) 2 1 92 1113 191 1 04 104 
	
11)3.5 
195 104 194 195 195 191 
	
194.5 	11111 189 101 110 188 100 
	
1811,3 
J91 189 195 193 104 100 
	
11.13.0 	185 185 189 197 188 192 
	
1S7.7 
190 187 187 190 189 192 
	
189.2 	186 185 191 193 193 192 
	
180.8 
192 192 194 195 195 202 
	
195.0 	192 190 101 1 92 191 182 
	
101.3 
199 197 202 205 206 205 
	
202.:3 190 187 192 191 191 19L 
	
!10.:3 
203 203 204 204 206 204 
	
204.0 	1110 186 187 189 100 191 
	
158.8 
199 196 201 200 207 204 
	
202.2 	1 8:1 3 191 1811 1110 188 186 
	
1811.5 
2203 198 192 190 192 101 
	
11(4,3 	188 100 193 195 184 106 
	
1!1211 
194 203 201 2011 206 208 
	
203.5 	197 200 20.1 204 193 192 
	
198.7 
210 20-1 20(1 204 205 205 
	
205.7 	190 212 214 218 220 200 
	
212.2 
202 204 201 20I 301 19)1 
	
201,3 	206 203 202 208 207 201 
	
104.5 
190 197 194 1113 104 193 
	
104.3 	198 206' 211 214 211 214 
	
208.8 
101 194 197 195 196 192 
	
104.2 	202 199 109 198 203 200 
	
300.3 
192 198 197 194 196 193 
	
1115,0 	198 211 209 204 211 209 
	
207,0 
19-1 197 200 202 202 202 
	
190.5 	203 203 207 208 213 213 
	
207,8 
201 202 207 200 208 206 
	
205.5 	211 206 207 203 206 209 
	
207.0 
203 204 213 216 214 216 
	
211.0 	204 198 203 203 205 200 
	
203.2 
210 209 211 209 206 210 
	
209.2 	206 202 205 203 205 208 
	
204.8 





































































































12 	 WASSEBSTA\DSREGISTRIERU UEN IN HA;\cö 1904-1920 
Hangö 1907 
2 6 10 14 lS 22 	M 	2 6 10 11 18 22 	21 	2 6 10 14 18 22 	21 
1007 Juli 
11 209 208 211 	212 206 206 
2. 207 202 2O( 	204 202 204 
3. 205 204 208 214 213 210 
4. 220 230 233 236 225 219 
5. 211 	210 	20!) 	212 	215 	211 
6. 210 211 	202 206 210 208 
7. 211 	212 	21:3 	213 	210 206 
8. 204 208 210 212 220 214 
9, 210 219 21(5 208 205 	201 
l0. 198 203 207 201, 209 205 
11. 206 208 200 210 211 208 
12. 205 206 200 200 210 210 
13. 208 208 209 207 207 205 
14. 202 201 203 207 208 213 
15. 216 	212 	214 	211 	210 	211 
18. 210 210 212 211 	209 208 
17. 207 199 202 207 206 214 
18. 21:3 	211 	207 	208 208 199 
19. 210 218 	209 222 214 210 
,20. 208 207 204 206 210 212 
21.  222 227 	228 22L 	219 21.4 
22. 218 22. 	224 223 	322 217 
23. 217 222 221 220 222 217 
24. 214 	2111 	217 	215 	218 	214 
25. 210 210 217, 	214 	210 218 
26. 213 	215 	210 	214 	215 	214 
27. 209 210 	211 	209 211 	216 
28. 211 	208 210 	209 206 	211 
29. 207 207 215 212 212 214 
130. 212 208 208 207 204 206 
~31. 204 	205 	2.26 	21 0 	2211 	238 
1111 10.211.1 12.5 12.3 12.3 11.6 
1907 Oktober 
1, 203 206 203 204 202 I98 
2. 108 	191) 196 	1011 	201 	200 
3.  200 206 205 	1041 202 198 
4. 1110 20:3 	200 	201 	20L 	197 
15. l!11) 204 	205 	208 207 	204 
6. 200 203 202 200 20L 202 
7. 197 201 200 200 203 200 
8. 197 200 201 197 199 200 
9. 197 	200 201 	197 	202 202 
10. 13)6 196 191 190 191 193 
11. 190 102 194 191 191 -100 
12. 1!)4 	193 	194 	194 	190 	1)3.1 
13. 198 198 197 191 	188 188 
14. 189 103 	192 	186 	188 	183 
,15. 189 189 102 197 191 191 
16. 100 	192 191 	199 206 191 
17. 195 	200 184 	184 186 	1831 
18. 197 198 202 105 191 196 
19.1  112 194 193 192 193 	185 
20. 183 189 191 190 194 102 
186 	191 191 	187 	192 19L 
~
21. 
22. 188 190 	191 	188 101 	102 
1 23.1 19L 	192 194 	191 	193 	1913 
•i 194 192 104 192 190 192 
25.3 19:3 	193 	195 	191 	190 	197 
'26. 20L 	202 201 1931 197 	198 
27.' 199 196 191 	185 182 188 
28. 105 19,1 196 592 187 186 
29.  188 191 	193 	194 191 	188 
30.  13)0 	191 	192 	11)4 	194 	194 
31.  196 198 197 106 194 	188 
11, 94.5 96,4 95.3) 94.6 3)1.5 94.1 
1907 August. 
229 223 	222 218 	220 222 222.3 
223 225 232 228 220 232 228.2 
234 230 2:32 230 230 230 231.0 
2:31 	229 228 226 227 	222 227,2 
222 226 223 221 220 217 221.5 
215 	217 	215 	213 	215 	212 214.5 
226 231 	2.26 283 	243 	231 231.7 
224 226 230 228 214 280 228.7 
231 	2:33 231 230 233 	229 231.2 
230 23:3 235 235 236 234 233.8 
232 2:32 232 270 232 239 232.8 
239 2311 	2:36 	31:3 	236 	'239 236.5 
2:37 	232 23:3 	2:32 235 	240 234.5 
2:3423:3 	235 	2:35 	2:3:3 	24:3 235.5 
2:39 235 234 	228 227 	228 2:31.8 
227 	2:30 233 	3136 231 	234 281.8 
237 	234 235 	23:3 	234 	2:30 233.8 
229 2:31 	231 	233 237 	2:33 2332.3 
2:30 	229 228 	23(3 	2:37 	231) 232.2 
234 	234 	245 	214 	244 	230 239.5 
2:34 	24L 	238 238 2:36 235 237.0 
232 240 240 238 241 2:36 237.8 
834 	238 240 240 244 	241 230.5 
235 	3.1 1 	244 	212 	248 	2511 244.3 
252 2,8 256 231 257 260 255.7 
258 	218 2:50 24(1 247 	247 248.5 
248 249 224 230 249 252 250.3 
216 243 	242 239 240 246 242.7 
244 	241 	242 239 233 237 3311.7 
238 235 236 282 228 230 233.2 




202.7 188 190 180 189 187 184 18u.0 
198.8 187 191 192 194 194 18!) 1 311 .2 
201.7 184 185 181 133 188 187 184.7 
200.2 183 182 181 181 186 18; 182.7 
204.5 180 182 179 175 178 178 178.5 
201.3 176 180 179 179 179 181 178.3 
200.2 181 182 179 171 17:3 175 176.8 
100.0 176 179 177 172 174 177 175.8 
199.8 176 178 180 173 172 176 175,8 
193.5 176 177 180 178 174 176 176.8 
19.2.:3 178 180 182 182 180 18,1 181.0 
193.2 184 185 199 189 185 186 185.7 
193.3 189 180 18(1 183 181 180 185.(3 
101.3 180 181 180 178 180 178 179.5 
111.8 180 188 188 102 193 181) 188.3 
196.3 180 1811 186 187 189 186 187.7 
189.2 184 189 187 186 189 185 186.7 
13)7,0 183 187 184 18:3 185 182 184.0 
101.5 181 181 180 176 177 178 178.8 
189,8 178 180 183 179 177 181 179.7 
189,7 177 177 179 174 174 11(7 176.3 
100.0 174 174 175 172 172 176 173.8 
192.8 175 174 178 172 172 176 174.5 
192.3 172 17.2 176 172 172 177 173.5 
1!3.2 180 184 188 187 182 182 183.8 
199.7 184 185 180 176 172 171 178.0 
100.2 174 179 179 182 182 184 180.0 
191.7 185 203 185 189 208 198 194.3 
100.8 19.2 180 184 190 19.1 19:3 188.8 
192.5 19.2 192 193 190 188 188 190.5 
194.8 
195.0 1 51.38:3.28'2.581.091.881.0 18.2.0 
1907 September 
233 232 2:32 2:31 238 2:35 
236 243 249 244 238 234 
233 2:30 229 2:32 228 229 
222 221 226 216 226 231 
239 243 24..'2372   :34 228 
228 231 230 229 232 270 
227 229 228 228 231 2:3.2 
229 230 2:30 228 2:31 228 
226 229 2:30 228 2:31 232 
2:30 231 230 227 229 230 
233 230 228 224 222 226 
224 225 226 224 222 223 
226 227 22)1 219 218 228 
219 218 216 216 215 219 
210 218 217 218 118 218 
224 222 221 224 225 230 
240 248 239 2:33 225 215 
220 223 232 286 2:34 232 
2:34 235 2:33 273 232 225) 
228 232 231 2:32 232 230 
229 231 232 234 2:38 233 
228 229 232 233 238 2:39 
238 237 237 239 280 240 
227 233 232 229 2:31 234 
2:32 2:33 232227 226 226 
223 224 221 218 219 221 
:20 222 237 228 215 214 
213 213 213 213 211 210 
210 210 21:3 214 209 207 
211 208 206 200 203 203 
26.7 27.0 28,1 231.72u.:3 26.1 
1(307 Derembei 
190 190 192 197 202 206 
200 197 1 03 189 191 192 
192 192 1 93 186 1 85 187 
186 186 186 183 134 187 
188 188 190 188 188 188 
188 189 191 185 182 181 
187 188 191 192 192 103 
152 192 193 122 190 190 
159 185 182 180 178 180 
182 184 180 185 182 182 
184 184 188 189 187 188 
189 190 191 193 103 191 
191 190 189 188 185 179 
177 178 180 178 175 169 
131 153 153 156 104 167 
168 109 172 175 180 183 
184 Löd 183 192 182 182 
183 18:3 101 183 182 182 
181 178 175 170 171 175 
180 186 189 189 188 187 
187 186 186 185 182 182 
152 182 180 174 172 177 
182 187 193 196 194 188 
184 180 177 174 172 172 
174 175 175 175 174 172 
174 174 174 175 172 170 
171 171 172 172 171 170 
170 170 170 172 173 174 
177 182 184 184 185 183 
183 184 1S7 187 188 186 
184 134 182 182 181 177 
82.4 (32.1 83.2 8.2.1 82.1 82.1 
\VASSERS1ANDSREGISTRIEEUNOEN IN .HANGö 1904-1920 	 13 
Rangö 1908 
2 	6 	10 	14 	182 31 2 	li 	10 	14 	18 	22 11 2 	0 	10 	14 	1S 	22 1[ 
1908 Jamar 1908 Februar 1908 .l.[>irr 
1. 172 167 164 	161 165 173 167.0 247 245 238 232 234 236 235,7 200 203 207 20:3 200 204 204.8 
2. 177 181 187 188 188 190 182.2 2:34 	2:37 237 223 234 	230 235.2 20(5 208 213 211 	207 205 208.3 
3. 188 185 185 186 	188 133 187.5 238 239 238 2:36 2:32 232 2:35.8 202 202 201 109 201 205 201.7 
4. 106 194 	L92 188 	179 181 187.2 231 	230 2.29 225 222 221 220.3 207 208 205 200 198 201 203.2 
5. 180* 191 	101 	192 100 192 190.8 221 222 224 225 228 2:34 225.7 206 210 213 211 	206 20L 207.8 
. 	6. 194 108 200 201 201 20:3 100.5 230 2.12 244 	240 233 232 238.3 197 183 192 19.3 193 193 183.5 
7. 205 202 106 182 109 177 188.5 233 	233 231 231 222 2:10 230.0 192 18.9 183 188 186 	/55 188.0 
8. l,v:i 102 105 	105 187 176 188.3 21L 244 248 249 250 248 246.7 186' 184 181 184 183 103 181.0 
9. 173 	171 168 16,1 152 147 162.5 242 223 224 222 216 210 224.3 18•! 151 133 183 15.3 1,0 183.2 
10. 150 151 189 170 170 182 164.7 2.29 234 2:34 239 238 242 236.0 182 175 171 172 170 170 171.3 
11. 185 	187 	190 191 192 193 180.7 244 243 252 247 250 250 247.7 168 167 166 165 165 101 165.8 
12. 196 198 109 180 201 	200 108.8 247 	231 2:37 2:35 	234 	248 230.2 163 112 160 159 158 155 160.0 
13. 198 197 196 106 107 198 197.0 246 247 	242 240 240 2:37 242.0 1 S 15) 160 164 167 168 162.7 
14. 199 200 201 200 201 201 200.3 237 240 2:30 233 230 229 234.7 16'9 170 170 171 173 175 171.3 
15. 20L 201 201 	200 201 202 801.0 2211 232 236 229 229 234 831.0 177 178 179 17S 178 179 178.3. 
16.1 202 203 201 	202 203 	2015 2113.7 235 	235 	230•2•30 	332 2:3:3 233.8 180 	180 160 178 177 179 179.0 
17.  205) 209 210 207 201 201 806.2 230 234 235 232 237 2365 231,0 180 181 18(1 178 177 178 179,0 
18. •50-1 	214 	222 	218 	237 	225 216.7 2:31 	2:33 	231 	227 23 	227 230,)) 180 179 177 17.1 170 169 171.5 
19.E 218 209 200 308 214 224 213.7 227 238 231 230 282 235 231.3 169 168 1665 166 164 161 166.5 
20. 219 236 218 215 	515 	230 217,2 2:35 234 	234 	233 233 	237 234.3 16/ 163 161 165 163 163 71)3.7 
21. 210 21. 	213 	511 	220 	22(5 217.7 2:30 2:39 237 	230 224 	225 2:31.8 162 162 	101 16,5 101 162 163.5 
22.• 226 227 220 233 215 207 220.7 2.24 	230 230 	2:33 	231 23 L 220.8 165 160 160 161 159 155 160.0 
23, 210 212 230 226 248 225 220.2 2.27 230 220 218 220 226 221.8 1.58 156 	156 	1.56 155 	131 75.1.8 
24. 228 	224 2215 	224 	215) 2165 253.3 221 	22(1 223 	218 218 220 221.5 1:81 	153 153 	151 	155 	1.1.1 1,51.0 
25.1 218 218 218 217 	2).4 	215 210.7 223 	223 220 	521 	'521 	210 220.8 156 156 155 155 156 (S(1 755.1 
26.1 233 221 	220 2.28 520 221 224.3 220 210 239 219 221 	220 230.7 157 15) 158 158 138 7.56 1.17.3 
27. 219 	21!) 	'2115 	217 	220 	210 217,8 223 	'2.37 	'39 	248 	557 223 2411.3 158 153 153 154 156 157 151.5 
28. 221 232 223 235 236 23(5 228.3 227 	2,24 	'2111 	2L0 	2I1 	535 210.4 157 1.57 157 	151; 157 1.58 152.0 
29. 211 	24I 	236 	232 831 	2:32 2:,3.3 214 214 211 	205 204 208 209.3 1.-)) 155 13? 155 156 157 15/6.5 
30. 2:34 237 237 237 338 238 2;36.8 1.77 	158 	1.2.8 	157 	157 	158 157.5 
31. 2'31 `241 	24:3 	246 246 '?d5 213.3 168 159 lint 117 lily Lir ]G7.3 
VI  040 08.8 114.1104.3 03.2 3161.,) • 2.2:32.2:32.020..828.0:10.4 3:20.,5 71.671.114.07.7.? '2'.512.7 178.5 
1908 	.APill 1008 Xai 1008 Juni 
1. 158 159 169 162 	1167 	161 160.5 183 	188 187 186 180 184 185.7 184 199 185 18u 100 190 187.7 
2. 168 162 161 1(17 167) 112 1166.0 170 	1 ;a1 	183 	179 181 185 181.0 1110 	188 	189 	119(5 	lO6 	180 187.7 
3. 173 173 175 174 173 171 17.3.2 178 	1:+0 	133 182 185 	1s9 193.0 187 	183 188 185 185 180 1.86.- 
4. 165) 166 165 165 163 166 160.0 184 	185 188 186 186 186 185.8 188 184 	157 192 187 	104 188.7 
5. 166 160 166 168 165 169 167.2 180 174 	176 176 17S 178 177.2 19:3 	18(5 110 	173 	173 	178 180.5 
6. 170 170 170 171 170 170 170.2 177 	173 174 177 	176 176 175.5 187 190 	170 	171 175 	185 180.7 
7. 170 169 169 170 170 170 189.7 173 	170 	168 171 	171 	174 171.2 1)19 5)14 	203 	103 185 	183 194.7 
8. 170 169 168 166 167 	lOS 165.0 178 175 178 183 185 	182 170.7 191 	183 198 106 106 191 19-1.2 
9. 167 167 1150 167 170 	167 107.33 182 180 	180 188 	I8:) 183 192.2 193 192 100 190 180 187 1110.2 
l0, 107 167 163 	165 167 165 105.7 187 186 184 	188 101 	186 187,:3 187 100 188 180 101 189 189,2 
11. 160 	107 	1.60 	1665 	1118 	18)1 160.55 188 189 189 391 180 190 180.3 191 	193 	102 103 	103 190 192.0 
12. 106 168 165 105 	1(18 168 166.7 192 105 	190 188 189 189 190,5 189 103 	LAO 180 100 186 189.3 
13. 109 170 	168 165 	167 167 167.7 188 188 182 182 	181 182 193,8 184 186 184 184 187 	185 185.0 
14. 1111 	160 167 	165 188 165 166.3 1N4 101 197 206 10(5 189 103.8 183 188 191 190 188 193 188.8 
15. 164 108 	167 	166 109 166 166.3 203 203 201 1013 194 187 197.3 186 184 180 190 199 198 192.8 
16. 164 164 162 150 163 1133 1(12.5 186 189 185 187 	188 190 187.5 195 195 101 190 191 	188 101.7 
17. 162 	165 104 164 168 	167 1115.0 189 192 106 198 198 197 195.0 184 184 186 186 188 187 185.8 
18. 162 162 161 100 161 100 101.0 192 193 195 194 200 199 105.5 185 184 188 192 192 106 190.7 
19. 158 	164 	173 	178 188 	10.-, 170.0 196 201 202 202 204 203 201.3 197 192 196 	195 	193 	198 194.8 
20. 196 194 193 191 188 187 191:,5 190 198 200 199 200 205 199.8 191 187 	194 	195 194 199 103.3 
21. 179 181 183 180 180 181 180.7 202 199 190 202 201 	201 200.7 194 190 198 197 194 193 195.3 
22. 175 178 187 184 191 198 185.2 107 189 188 187 	185 192 180.7 196 194 190 	19.2 100 	188 191.7 	1  
23. 5 104 188 190 193 	181 177 187.7 104 191 191 195 194 193 193.0 190 188 185 187 185 185 1F0.2 	l 
24. 171 171 	17:3 176 176 174 174.0 200 197 189 191 187 185 101.5 185 186 185 186 186 184 183.3 
25.5 172 168 167 	17,1 175 	171 171.7 191 189 100 102 194 191 181.2 184 186 186 186 189 188 186..' 
28. 
I 
175 175 169 172 173 172 172.7 198 199 195 197 202 197 108.0 180 193 192 191 192 187 190.7 
27. 185 186 177 186 181 	177 182.0 106 188 194 196 198 195 190.2 193 198 198 203 202 198 198,7 
28. 175 170 176 173 171 171 174.7 196 199 195 194 196 104 103.7 196 198 202 201 	202 198 199.5 
29. 174 178 180 	17 0 184 	182 179.5 195 197 105 191 193 192 103.8 192 196 196 197 1 !165 	196 195.5 
30. 180 186 188 185 190 187 186.0 181) 100 191 188 100 188 189.3 194 10.2 106 202 202 205 198.5 
31., 181 186 188 184 189 188 188.5 I 
31; 71139 71.6 71..) 71.8 23.'1 7:2.4 	171.9 1 80.0 80.1 88.8 80, 4 90.0 89.1 	189.3 I 89.0 90.7 00.6 00.3 00.3 90.4 	170,4 
1908 November 1008 :Dezember 
172 170 173 171 170 169 170.8 224 	217 225 	'225 	22:; 	224 223,3 
172 176 176 176 174 	17:3 174,5 22) 226 228 220 221 	218 224.3 
174 175 173 178 176 	178 175.7 221 	293 220 229 233 216 223.0 
183 	180 161 174 172 1045 172.5 218 217 219 224 222 218 210.7 
177 	185 180 185 190 171 181,3 218 	215 	2)),'916 	'210 	217 317.3 
167 170 170 170 184 186 17.5.5 21.,1 	217 	213 	214 	22:3 	2:30 2)9.2 
- 	- - 151 	- - - 232 234 	224 	227 	215 210 922,0 - - 182 - - - 3).! 	222 	22,' 233 	237 	238 228,7 
179 183 	177 179 190 104 183,7- 113 	212 220 225 223 245 228,0 
190 	193 188 186 188 192 180,5 • 223 	'252'.30 	223 	226 	226 226.2 
188 192 104 106 106 197 103,8 230 227 •226 	'310 2)0 210 219.8 
198 200 191 	179 180 183 188.5 210 211 210 205 205 2015 '?)(.V.() 
J87 189 185 175 177 	184 182,8 206' 207 212 212 218 219 :219.3 
155 187 188 181 177 180 163.0 219 21.9 220 221) 220 218 918.8 
180 180 183 183 185 189 183,3 211 27.3 214 212 219 221 217.7 
198 201 200 200 108 192 198.2 ??? 	??0 215' ?)Y 216 21.7 :?IS.() 
191 191 188 190 197 200 103,:3 215 213 715 217 21.5 211 214.8 
902 200 195 103 197 193 108.5 211 211 214 208 210 209 211.1 
11)6 200 203 205 190 197 200,0 210 210 208 204 204 202 206,3 
189 186 185 184-195 202 190.2 20'2 9_06 205 	'20(1 210 	209 206.3 
209 213 204 198 195 192 201:8 208 211 209 208 208 209 208.8 
195 200 204 207 212 212 205.0 209 209 20:3 206 214 216 209.5 
208 2011 	201) 	20.2 196 192 201.7 215 216 212 210 214 214 213.- 
158 188 190 192 105 198 191.8 2119 215 	211) !02 207 207 3118.:3 
201 	205 208 212 217 	219 210,3 211 	214 	204 	l95 196 19L 201.8 
215 	214 211 	208 207 	208 210.5 187 187 132 181 186 195 1(6.8 
212 210 217 215 212 212 214 0 192 19.2 193 	188 186 	1))3 )!10.7 
214 216 210 220 220 218 217,5 193 194 101) 	191 	185 159 1!(1.3 
218 218 220 222 224 223 220.8 188 190 196 19.1 188 189 100.7 
222 221 220 220 220 221 220,7 1.5 179 177 176 	170 17)i 177.2 
178 179 182 183 182 183 181 .2 
92.9 1)).' 97.2 4'.5 9.2.5 0.1.7" 	JJ.'.2 l 11.2 11.7 11.1 08.0 09.6 10.0 	910. , 
1905 Oktober 
1. 200 200 206 201 202 208 
2. 204 198 191 198 197 195 
3. 207 210 208 209 213 204 
4. 201 	202 205 204 210 219 
5. 210 207 201 186 1S7 183 
C. 208 218 223 226 220 212 
7. 211 209 203 204 210 207 
8. 206 211 205 200 210 206 
9. 201 206 204 201 	207 206 
110. 204 209 204 202 205 204 
11. 202 206 205 202 206 907 
12. 209 212 213 	208 212 213 
13. 207 208 207 205 206 209 
14. 208 205 207 203 203 207 
115. 207 207 207 202 100 202 
'16. 204 202 201 201 199 109 
117. 200 190 19.8 199 191 189 
18. - 	- 	19l 	- 	- - 
;19. - - - 190 - 
 185 186 188 188 189 190 
121, 185 184 182 178 178 176 
22. 17.1 176 175 173 J71 171 
123. 172 174 	179 176 177 174 
24. 168 174 170 169 171 173 
25. 173 175 173 107 170 172 
26. 108 174 175 168 170 170 
27. 167 	171 171 	185 165 172 
28. 167 	172 172 167 170 174 
29. 171 175 	179 172 17:3 170 
30. 180 179 176 175 168 169 
31. 168 163 173 173 	16R 170 






















1 70 .8 








14 	 WASSJ RS ANDSREGISTRI : UNC EN IN HANGö 1901-1920 
Hangö 1908 
L 6 10 14 18 22 	al 	2 6.10 14 18 22 	3[ j2 u 10 14 18 22 	ii 
1908 	.Tiili 
1. 199 196 202 201 201 201 
• 2. 196 191 	202 203 200 203 
3. 198 194 198 200 195 200 
4. 200 106 202 202 203 204 
5, 203 200 200 200 200 201 
6. 202 201 202 201 200 202 
7. 202 201 199 202 200 198 
8.1 203 202 200 100 198 106 
9. 1 199 109 197 197 106 194 
10. 19.5 	196 105 197 108 197 
11. 106 	198 106 106 	107 	104 
12. 193 107 196 192 193 1 ILI 
13. 106 	194 	190 190 1!0 192 
14. 190 189 109 195 207 203 
15. 194 201 204 196 195 194 
16. 180 191 197 105 196 1116 
17. 190 100 193 191 	188 189 
18. 184 182 184 184 185 180 
19. 186 184 188 189 186 188 
20. 185 185 187 188 188 186 
21. 189 188 193 191 186 188 
22. 189 190 180 195 194 193 
23. 10s 199 194 	103 192 188 
24. 190 193 192 189 189 185 
25. 185 191 	192 193 192 186 
26. 185 189 191 189 192 187 
27. 18'1 188 190 180 191 187 
28. 185 	187 187 187 189 187 
29. 184 	186 188 187 190 180 
30. 187 	180 191 	101 	194 195 
31, 193 192 193 	194 194 195 
M( 9.4 0 1)2,9 9-1.5 !14.2 94.2 03.5 
1008 August 
106 194 201 198 200 203 198.7 
197 197 199 200 198 202 198.8 
204 201 200 208 207 210 206.5 
214 	212 217 216 211 	213 213.8 
218 	218 219 217 215 	217 217.3 
214 	210 215 	216 213 	212 213.:3 
214 212 210 211 	210 207 810,7 
209 210 208 210 210 206 205.8 
207 210 209 209 212 210 200.5 
208 211 	211 	209 211 	208 209.7 
205 209 208 205 207 202 206.0 
log 205 206 211 215 214 208.3 
200 212 219 220 221 	217 216.3 
218 210 220 215 212 212 206.0 
212 210 213 211 208 212 211.0 
207 205 211 212 212 216 210.5 
213 210 211 211 	210 212 211,2 
213 	211 	211 	211 	207 211 210.7 
216 	212 21.2 21:3 	206 206 210.8 
206 211 	213 215 212 208 210.8 
205 203 202 206 201, 202 204.0 
202 204 200 197 198 196 199.5 
195 197 196 200 201 196 197.5 
906 211 207 205 205 205 206.5 
208 213 	215 	211 	211 	206 210.7 
20)1 209 210 209 210 213 209.5 
213 213 217 214 218 222 216.2 
227 219 209 214 	217 211 216.2 
202 209 215 220 229 230 217,5 
219 223 218 218 228 234 223.3 
222 221 	222 218 223 227 222,2 
09.2 00.7 10.7 10.6 11,1 11 ,0 210.4 
1008 September 
227 	223 222 218 217 217 220.7 
215 	218 215 	210 214 	215 916.0 
228 225 231. 234 230 239 9:91(1 
229 225 232 2:31 	230 23 ,2 22)) .8 
235 235 2:32 232 233 233 233,3 
235 236 2:36 238 242 246 238.8 
252 238 228 232 237 238 237.5 
242 243 240 232 230 230 236.2 
296 228 2'25 225 230 228 2'07.0 
226 	226 	'2'24 	22)) 	240 237 229.8 
232 229 232 225 224 224 927,7 
219 220 224 217 222 226 291.3 
2.1 325 227 219 220 224 222,7 
221 223 229 221 225 231 225,0 
227 227 230 232 228 231 229.2 
230 227 92.5 223 218 220 223.8 	, 
921 	219 '221 	221 	216 	210 219.0 
217 218 220 220 217 215 217,8 
215 	216 214 215 213 	205) 213.7 
900 210 211 	211 211 	208 210,0 
206 207 201 205 204 •207 205,5 
202 203 203 202 205 203 203,0 
•• 
201 202 200 200 203 209 '201 ,:3 
109 201 	200 109 202 204 200.8 
201 199 196 194 	197 1911 107,2 
1 94 196 194 192 194 	184 1 94.0 
19 2 	1 112 	199 	189 	19:3 	19 4 192.0 
11 '3 198 	197 192 194 	109 195.3 
197 201 	202 198 197 107 108.7 
196 190 204 '201 	200 202 200.:3 

































«TASSI:RS'TANDSREGISTR.IL'RI-SG]-N IN RANGÖ 1904-1920 15 
Haugö 1909 
14 	1.s 	_2_' 31 2 	( 	l0 	14 	18 	22 M 2 	I 	10 	14 	18 	22 31 
1400 Jnuuar 7009 Tebroar 1909 	:A[iiri 
1. ii 	182 179 179 180 179 180.0 204 202 201 	203 205 209 204.0 180 174 370 	172 180 	184 170.7 
2. 1,.2 184 	185 	193 	201 	193 189.7 210 209 208 210 214 220 211.8 187 	190 	18-1 	180 	178 168 180.8 
3. 106 181 	172 	173 180 190 187.7 220 220 218 218 221 215 219,0 159 15 	158 170 	181 	205 171 ,3 
4. 199 201 	193 	184 187 183 102.8 210 203 194 107 204 	211 203.2 214 204 	200 189 181 	178 194.3 
5. 105 	195 10. 	101 	193 19.3 193.8 220 219 217 216 217 222 218.5 181 	181 781- 	171 	180 	L87 180.8 
6. 194 	202 	106 103 	10.1 	190 196.5 222 224 221 	21( 	217 	210 219.8 102 188 	187 179 176 	176 181.3 
7.: 19( 201 190 197 201 	207 200.0 221 	221 	222 215 	210 	219 219.0 173 182 	1 N8 182 182 	170 181,0 
8. 210 210 208 	200 13)3 703 202.3 210 	214 	212 200 	20-1 	210 210.3 17:, 	178 	1,10 	171 	173 	170 176,3 
9.1 386 181 195 198 191 205 196.7 212 212 216 211 	207 	'207 210.8 172 172 175 171 172 172 172.3 
10,i 205 208 211 	207 210 219 210,0 203 200 201 197 193 194 198.0 168 169 171 167 167 108 1.68.3 
11.1 '319 215 	218 217 212 220 216.8 191 191 196 193 194 197 193.7 1(i5 164 	166 	101 163 164 164.3 
12., 229 225 221 221 220 212 221.7 195 195 198 198 108 199 107.2 101 	101 106 164 164 1011 163.7 
13. 226 	224 	224 	232 2.27 	221 225.7 197 183 189 191 100 108 192.5 165 	102 104 105 164 167 164.1 
14,1 220 	213 212 213 	205 	20(3 211.8 199 201 	205 214 213 218 208.3 107 165 	167 169 167 	171 167.7 
15. !1 4 	207 	214 	216 21:3 	216 213,3 210 209 198 194 	197 202 202.7 170 1(56 104 164 	163 163 165.0 
16. 22.2 222 215 220 220 220 210,8 200 204 	200 210 210 21:3 208.2 166 	161 	164 165 110 156 162.0 
17. 221 	216 216 	218 216 	220 217.8 214 210 205 204 208 209 208,3 1(32 )02 104 177 187 	189 17:3.2 
18. 219 223 	229 238 23.1 2:34 229.5. 213 211 204 203 208 210 208,2 11)0 	186 177 174 178 180 180.8 
19. 231 	231 	220 	2 17 	227 	2.18 '2'27.7 211 209 207 199 200 '201 204.:3 182 	184 178 174 	1711 173 177.8 
20. 227 	1¿3 	214 	211 	210 	21:3 216.7 205 209 207 201 200 ?00 203.7 172 	175 	171 	168 	173 	173 173.0 
21. 214 	220 	218 	210 	21.1 	215 211.2 198 202 204 199 200 204 201.2 171 	174 	172 105 108 167 160.3 
22.E 216 	220 	220 	'212 218 	218 217.3 200 201 206 200 200 203 202.3 163 	168 	187 10:3 180 100 165.2 
23.; 214 212 200 206 209 214 210.7 197 108 198 103 192 194 193.3 162 103 164 161 161 168 163.7 
28.1 71 3 	21-1 	212 	204 	206 	210 209,8 100 1((0 	193 	1(39 	18)) 	189 180..5 i2 166 17L 	166 	170 174 (0,2.2 
25.1 205 207 210 207 205 207 206.8 181 180 183 	184 184 188 183.3 172 174 178 174 	171 	171 173.3 
26. "(3 203 205 199 196 200 201.7 187 184 185 183 180 18,1 18:3.8 (67 	102 	164 	1)(4 	162 	1)1.1 164.3 
27.1 201 198 201 	201 200 205 201.0 187 184 786 187 188 186 186.3 1)(5 	1((3 	170 	173 	172 	175 109.7 
28. 207 	204 201 	200 197 	202 201.8 186 185 	184 	38(( 	180 	182 184.8 174 	1)(9 174 176 170 180 174.8 
29.1 204 	203 205 20(3 201 208 201.0 179 174 	17)1 178 	175 	175 176.2 
30. 211 	209 203 197 194 190 200.7 173 170 	167 167 	17:3 174 170.7 
31. 190 	10:3 192 106 205 	201 196.2  171 176 174 176 	134 151 178.0 
Il 08.607.906,10..5.103.107,5 206.8 - 04.1 0:3.001.000.0 01.4 0:3.0 '2(12,4 72.778470.071.27.2.57:3,8 172.1 
l 1900 April )00$ 31i 1(30)) 	.Tuni 
i 	1. 187 	191 	181 	179 176 101 181,3 162 190 104 198 207 207 197.8 190 191 189 185 	188 190 188.8 
2. 150 	1 61 	172 178 	190 	260 170,7 208 205 199 196 200 201 201.5 187 	391 193 100 191 189 190.2 
3. 106 180 	178 19:3 	I90 131 186.5 195 200 196 195 198 198 197,3 192 195 197 197 '700.200 198.8 
4.I 17 1()0 180 185 	186 185 187.0 197 190 200 104 194 190 196.7 194 196 200 200 202 198 198.5 
5. J:l.l 	Lys 	184 	180 	1N1 	153 18:3.0 101 100 189 187 193 192 190.3 192 10:3 192 190 	1 94 194 192,1 
6. 182 185 185 183 183 1$l 100.3 183 18:3 185 188 193 192 187.3 192 101 	103 192 196 197 193.2 •
7. 78, 186 189 187 	1 90 188 187.2 186 189 189 186 188 188 188.0 194 195 201 204 205 207 201,0 
8. 181 	1N3 	185 	18:3 	187 	l89 18.1.7 i81 184 187 	18:0 18:3 183 184.3 204 291 202 204 20.1 206 208.5 
9, 187 18.1 	18) 190 102 	10.3 189.5 180 	180 	183 182 18,3 187 582.5 202 200 202 201 205 209 203.7 
10. 190 	180 	190 	188 	190 	15)1 189.2 185 	184 187 164 186 187 185.5 21:3 	209 212 	216 214 	214 213.0 
11. 1 ,( 	188 188 	138 190 	(58 189.5 184 192 187 188 100 191 187.5 215 	209 208 208 	20:3 1()8 200.8 
12. (88 187 	190 	191 189 1(38 7((8.8 192 	18(; 188 190 1!30 190 189.3 197 102 191 1.98 203 	206 197.8 
13.. 185 179 178 178 	(76 175 178.5 180 185 193 180 '207 212 195.3 208 212 210 211 	210 2011 203.5 
14,1 177 178 180 	1,3 185 	179 180.3 211 199 192 198 202 193 199.3 206 208 200 207 2015 1200 20?.3 
15. 176 171 	171 180 	183 185 178.0 19.1 195 190 190 193 19,5 192.8 202 210 	206 205 	20(3•20:2 205.2 
16.• 180 	186 180 	i64 180 192 186.7 200 200 203 211. 107 202 202.2 199 201 201 190 202 200 200.3 
17, 196 195 189 188 101 18.) 191.2 20:3 	193 	190 188 181 	170 188.7 199 201 202 199 201 	202 200.7 
18. 148 112 189 	195 	190 105 1(39.2 180 184 101 203 214 209 197.2 199 201 	2111 202 204 205 202.5 
19. (82 185 182 178 185 182 182.3 214 217 214 208 214 215 213.7 202 203 206 207 207 207 203,3 
20. 179 184 	188 180 183 l$3 182.0 200 210 210 207 207 209 208.2 203 20:3 208 206 205 209 205.3 
21, 170 183 	184 	182 182 183 182.2 205 207 210 20(5 203 203 205.7 200 204 209 206 206 208 206,5 
22. 179 179 182 178 181 183 180.; 100 197 200 191) 198 107 197.8 20:3 201 203 201 200 202 201.7 
23. 177 177 181 	170 178 178 178.3 191 190 102 102 192 101 191.8 107 106, 200 108 106 199 197.7 
24. 17.1 	173 	175 	176 	175 	177 175.0 L90 189 100 190 191 193 190.5 107 108 202 209 208 200 202.0 	1 
25, 173 169 170 169 169 176 171.0 190 189 191 194 198 200 193.7 201 200 190 201 190 198 109,7 	1 
26, 189 170 182 186 154 185 182.7 198 105 105 105 192 192 194.5 198 199 198 199 198 197 198.2 	l 
1 27, 180 17(3 17) 	177 	177 176 177.0 192 189 188 186 186 183 187.3 198 198 197 198 199 107 197.8 
1 28. 179 183 187 103 	1861 190 180.3 184 183 182 181 184 184 183,0 200 18(1 199 202 200 198 190.7 
29. 108 202 188 i.:3 	196 196 193.8 184 185 182 182 184 183 183.3 197 109 198 199 1()9 197 198.2 
:30. 193 190 185 193 186 1$4 187.2 183 185 183 	löd 187 187 1811.8 196 198 198 105 193 101 10-1.8 
¡ 3] , I 188 191 190 188 190 192 189,8 i 
























































16 	 WWWASSERSTAiDSREGISTRIERUNc.ri IN HANCÖ 1904-1920 
Hangö 1909 
2 6 10 14 18 22 	\C 1_'2 6 10 14 18 22 	3L l 2 6 10 14 18 22 	3l 
1909 Juli 
1. 10:3 	194 	192 	191 	191 	190 
2. 190 192 	194 	194 	195 	194 
3. 19:3 	192 194 193 	194 191 
4. 187 	188 	191 	199 	190 	190 
5.' 186 184 189 190 190 195 
6. 191 	191 	198 	197 	196 	196 
7. 190 186 	190 	189 188 192 
8. 191 	188 	1 92 	199 	1 9,1 	194 
9. 195 	191 	194 	194 	191 	198 
l0. 196 195 200 203 203 202 
11. 206 205 205 2015 203 209 
12. 208 211 	210 212 210 208 
13. 209 210 212 216 216 215 
14. 217 	217 	217 	216 	216 214 
15. 215 	219 222 	219 219 210 
16. 219 221 	219 219 221 	218 
17. 219 217 	217 	213 	221 	227 
18. 221 	217 	232 227 	231 	234 
19. 213 223 228 220 226 234 
20. 228 227 235 232 232 242 
21. 239 234 238 232 234 2-10 
22. 234 231 231 	224 	224 230 
23. 231 230 234 233 233 234 
24.! 235 228 228 228 227 233 
25.m 237 2:30 236 238 239 23.1 
26. 232 226 224 218 °_28 234 
27.  340 	239 237 	245 	2.11 	237 
28.  '141 	3:30 	2:30 	234 234 	233 
29.  230 '628 223 223 230 232 
X 30. 232 240 240 2:37 244 	242 
31. •340 247 245 213 	248 245 
31• 15.1 15.8 16.2 15.216,4 17.8 
1900 Oktober 
1.  191 	105 	202 191 	190 1975 
2. 194 	190 192 	186 188 190 
3. 196 	195 	197 	195 	193 	194 
4. 193 	193 194 191 	192 19:3 
5-I 196 200 199 198 196 196 
6. 197 198 199 202 202 209 
'7_ 210 211 211 208 206 
8. 204 206 201 	202 199 1 98 
9. 106 199 197 	194 195 192 
10. 195 202 202 206 207 202 
11. 202 204 202 202 204 201 
12. 198 201 198 187 198 195 
13. 195 	1965 196 192 	105 104 
14. 194 198 200 197 	198 197 
16. 105 197 108 202 208 210 
16. 208 222 226 208 206 207 
17. 200 204 204 201 	209 209 
18. 206 207 209 211 217 215 
19. 208 209 212 209 212 214 
20. 21-1 	215 	213 	212 213 	215 
21. 218 	216 	215 	213 	211 	210 
22. 210 209 210 214 	212 214 
23. 216 217 221 234 239 228 
24. 221 	220 	214 	209 211 	216 
25. 223 2255 221 	214 211 205 
26. 204 211 	216 220 223 	220 
27. 218 221 	218 218 220 216 
28. 212 212 210 205 209 213 
29. 217 216 218 208 208 2013 
30. 200 206 212 211 214 218 
31.1 208 207 208 201 201 206 




244 2.18 248 246 248 247 
193.2 
	
241 249 248 244 243 2.10 
192.8 
	
235 236 238 232 232 234 
189.2 
	
229 230 234 232 231 235 
189.0 
	
2:31 2:32 234 229 230 234 
194.8 
	
2:31 225 227 223 221 228 
189.2 
	
228 223 224 224 220 228 
192.5 
	
227 225 226 222 222 226 
19:3.8 
	
225 22:3 225 223 220 224 
199.8 
	
2.29 227 227 220 226 225 
205.0 
	
22-1 229 228 225 229 238 
209.8 
	
231 228 226 22.1 224 233 
213.0 
	
232 240 24,1 237 235 239 
2182 
	
239 242 247 244 246 247 
218.8 
	
242 242 245 241 248 249 
2115 
	
245 249 248 244 246 245 
219.0 
	
243 245 242 238 236 272 
227.0 
	
220 2:31 233 233 273 231 
225.7 
	
224 224 229 229 2:30 230 
232.7 
	
238 234 234 232 231 235 
236.2 
	
2:34 230 229 223 220 223 
220.0 
	
222 219 220 219 217 217 
232.5 
	
219 223 222 224 226 227 
229.8 
	
2.22 224 229 220 221 218 
235.7 
	
216 217 217 2165 214 211 
227.0 
	
211 211 211 212 212 211 
238.2 
	
612 217 216 216 216 211 
2:35.7 
	
211 2165 215 214 215 213 
227.7 
	
215 221 219 216 220 220 
2:19.2 
	
21 5 215 213 212 214 21)8 
244.7 
	
202 207 211 220 234 222 
213.8 
	
27,4 28.429.3 27.2 27.9 25.0 
1909 November 
19.1.2 207 210 213 	200 205 208 
191.0 210 212 215 214 205 209 
105.0 210 211 212 210 206 207 
192.7 200 207 210 215 210 208 
197.5 213 213 219 214 210 208 
2(11.2 209 212 212 212 213 212 
208.8 212 216 217 215 213 208 
201.7 207 207 2))6 206 210 210 
193.5 211 215 221 220 226 231 
202.3 224 	226 232' 	226' 	234 	234 
202.5 226 228 210 219 227 227 
106.2 225 226 222 220 222 221 
194.7 221 220 224 223 221 225 
107.3 219 227 227 237 240 247 
201,7 261 	244 	218 	220 2136 220 
212.8 226 226 226 225 223 222 
204,5 220 217 211 208 204 208 
210.8 205 207 206 108 201 204 
210.7 205 208 209 200 210 212 
213.7 219214207 214 	212 213 
213.8 224 	222 217 212 201 	200 
211.5 202 210 212 211 	212 204 
225.8 200 204 206 209 219 222 
215.2 2.  5 223 226 228 214 	109 
216,7 207 203 204 218 214 218 
215.7 220 221 	216 212 212 213 
218.5 193 206 202 198 204 225 
210.2 222 221 	213 206 205 209 
212,2 208 208 203 195 199 208 
210.2 208 216 226 216 214 	204 
205.2 
205.8 I 14.5 16.3 15.0 13,1) 14,2 14.8 
190)) September 
230 226 224 219 225 233 
235 235 23,1 228 231 235 
228 224 234 220 227 234 
2:32 231 233 233 231 236 
232 230 228 221 217 221 
223 227 236 242 244 241 
241 237 236'2 25 221 219 
222 222 2.22 221 222 222 
223 227 225 226 222 221 
222 220 210 220 2.2:3 224 
225 227 222 217 217 214 
216 218 218 214 215 212 
209 213 214 215 217 21:3 
211 210 207 20:3 204 203 
20:3 203 205 203 204 204 
199 199 200 196 10(3 200 
105 105 198 195 195 197 
11)5 198 202 203 200 202 
701 199 100 185 152 194 
194 196 198 106 195 105 
196 199 190 1011 1 95 102 
193 19,1 194 195 190 191 
102 191 192 192 189 188 
188 190 190 190 100 187 
187 191 189 189 192 100 
100 193 190 101 197 191 
183 183 18:3 104 188 185 
182 125 155 103 16115 185 
183 106 187 183 ,80 191 
710 192 191 1710 191 192 
17,3 08.0 08.5 06,7 06.8 07.1 
1909 Dezember 
203 201) 218 218 214 220 
219 214 212 202 107 197 
201 207 214 218 219 218 
224 227 226 229 2:32 22:3 
214 210 201 204 211 211 
220 221 218 215 214 213 
213 213 210 218 217 212 
211 211 214 21.3 210 218 
- - - 403 - 
- - - 221 - 
1.94 - - 
- 	- 107 196, 195 
11)5 108 107 103 195 196 
195 203 207 202 196 198 
195 202 204 196 196 109 
199 204 202 200 198 109 
196 194 106 1915 192 196 
206 212 234 250 
- - - 198 225 218 
221 236 225 22:3 211 203 
210 220 222 210 200 208 
210 202 201 210 199 203 
190 192 188 101, 205 201) 
210 212 209 206 211 216 
219 221 219 2)8 218 216 
216 216 221 219 221 220 
207 200 212 211 215 224 
220 217 210 204 199 202 
194 196 199 2065 209 222 
231 229 227 216 212 213 
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Hangö 1910 
•2 	6 	10 	14 	18 	22 Vf 2 	11 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 \[ 
1910 	Jnllllar 191() 	FCIJIlal' 1910 	ITI'Z 
1. 212 214 212 210 208 213 211.5 213 	218 21( 	16 221 	228 220.3 215 219 220 212 205 205 212.7 
2. 221 	22) 227 231 	229 223 226.7 228 226 225 217 211 	210 219.5 203 202 204 205 204 205 203.8 
3. 228 223 224 228 233 232 228.0 207 210 209 210 210 206 208.7 205 202 205 206 208 206 205.3 
4. 229 245 245 231 	237 224 23,5.2 204 200 201 	203 207 207 203.7 204 201 	198 197 	198 200 190.7 
5. 226 227 220 230 233 233 228.2 210 212 210 212 216 218 *213.0 200 197 196 196 198 200 197,8 
6. 226 226 224 224 226 226 225.3 225 234 235 237 229 218 229.7 200 195 103 190 192 193 193.7 
7. 228 228 225 228 229 222 226.7 208 209 210 214 229 229 216.5 194 192 188 189 191 	190 100.3 
8. 221 224 225 226 229 227 225.3 220 211 	205 204 218 23! 216.3 190 192 189 189 	191 	189 190.0 
9. 228 230 231 2,3 239 239 233.3 231 236 238 237 231 234 235.0 188 189 183 183 187 186 1x6.0 
10. 239 248 242 234 246 244 242.2 227 234 220 223 226 228 228.0 185 	187 	184 	131 	183 	184 124.0 
11. x' 239 243 240 250 253 2:39 244.0 226 226 228 221 	222 226 224.8 182 	190 	186 	186 186 	186 188.0 
12. 234 	2,54 252 244 230 253 244.5 219 217 	21-1 203 	204 	209 211.0 185 184 	183 180 183 	188 183,8 
13. 204 234 227 238 245 254 242.0 206 210 214 209 209 212 210.0 18.) 	187 	191 	189 189 	192 189,7 
14. 248 24:3 246 238 241 	259 245,8 208 208 210 207 204 207 207.3 193 206 188 201 210 208 201.0 
15. 264 253 248 235 236 240 246.0 204 	203 207 203 201 	20(1 204.0 201 	19(1 196 200 206 206 200.8 
16. 244 253 259 248 246 245 240.2 198 200 204 201 203 205 2201.19 109 191 	192 	192 109 208 1903.3 
17. 244 254 254 250 248 255 250.8 204 204 206 207 207 211 208.5 213 	21:3 	207 	211 	208 	212 210.7 
18. 254 257 259 251 246 240 252.7 223 	226 	214 	212 21)9 205 214.8 206 195 	214 	212 212 211 208.3 
19. 242 241 	244 215 243 2463 243.5 206 202 201 204 208 206 204.5 208 206 204 2)Y5 208 211 207.1) 
20. 252 251 249 248 245 216 248.5 204 199 199 201 203 205 201.8 209 208 208 	212 216 	21.2 210.8 
21. 248 246 244 245 245 243 245.2 203 201 	198 193 198 203 199.3 211 	209 205 208 212 214 209.8 
22. 242 	240 231 	231 	23)1 235 236.8 200 1963 196 	192 198 205 197.8 212 212 206 204 208 213 209.2 
23. 235 235 230 228 220 228 230.8 202 207 206 200 218 208 206.8 214 2163 214 	20R 208 207 211.2 
24. 228 228 226 217 217 216 222.0 202 212 200 200 210 211 206.8 212 218 216 217 	219 216 216.3 
25. 217 225 226 223 222 225 223.0 212 216 210 202 208 209 209.5 211 	213 	211 	210 	212 	214 211,8 
26. 224 227 227 223 220 226 224.5 206 	2063 1963 	195 203 	212 203.0 214 	214 	211 	208 207 	206 210.0 
27. 233 236 244 232 226 220 231.8 ' 214 	213 	219 	204 	201 	201 208.7 205 208 208 205 206 204 200.0 
28. 215 	219 231 	23.5 232 	229 226.8 204 207 	209 209 211 214 209,2 206 207 208 207 209 208 207.3 
29. 220 217 221 	225 227 233 223.8 202 202 201 197 200 108 200.0 
30. 218 215 209 211 	220 243 219.3 195 191 	102 192 193 197 193.3 
31. 234 241 2303 224 229 232 232.5 198 199 201 	200 190 198 199 .2 
DC 33.8 35.7 34.932.903.7 10.9 4.4 13.0 12.2 11.3 08.4 11.4 13.1 2)1.3 01:3 01.:3 00.0 99.7 07.0 02.2 201.0 
1910 	April 1910 	Alni 1910 	Juni 
1. 196 195 19.5 107 1963 	196 195.8 207 205 206 205 205 207 205.8 204 197 198 207 206 204 202,7 
2. 193 	192 192 193 	102 191 192.2 205 202 200 200 200 203 201.7 207 203 200 203 203 200 202.7 
3.' 189 18.5 	185 185 180 183 185.5 206 206 206 206 206 204 205.7 202 199 195 107 200 196 19.4,2 
4.: 183 180 170 182 182 	181 181.2 207 2063 204 2063 208 205 206.0 1118 	201 	107 	197 	200 	194 197.8 
5. 181 	182 179 	178 	179 175 179.0 208 207 202 204 205 200 204,3 19.3 199 198 199 200 103 197.3 
6. 174 176 173 	175 178 176 175.3 205 206 20(5 210 207 206 208.7 191 	195 	104 	188 19.1 	188 191.7 
7. 177 181 	178 177 180 	177 178.3 201 210 209 201 	204 200 204,7 188 194 191 191 	194 	191 1915 
8. 177 180 178 1763 182 183 179.3 199 213 212 207 214 201 207.7 190 189 190 100 192 1911 190.2 
9. 181 	185 	184 	18:3 	188 1863 184.5 188 187 184 	188 195 212 192.3 189 190 190 187 188 189 188.8 
10. 180 182 179 176 	174 1763 177.8 218 216 	218 212 199 1110 208.8 183 183 188 189 	1813 185 185,0 
11. 184 	191 	189 186 	191 	180 188.3 188 194 205 	204 203 200 199.0 181 	180 	184 	18.1 	182 	184 183.5 
12. 184 	1863 191 	188 	190 186 187.5 193 	1!)0 196 195 199 200 195.5 181 179 181 193 	142 182 181.:3 
13. 7.79 181 	383 132 191 	181 181.2 104 103 	195 	198 100 190 194.6 181 	177 379 183 780 182 180.0 
14. 176 175 180 182 182 186 180.2 195 194 	195 196 194 10,1 194.7 180 180 181 183 18:3 183 181.7 
15. 182 180 	181 	182 	178 180 180.5 103 	100 	192 105 	190 	197 193.8 184 184 183 184 195 185 184.2 
16. 177 	171 	175 	178 	100 	183 177.3 195 190 183 191 	193 191 191.5 	' 190 184 	183 182 	180 182 183.5 
17. 185 183 183 184 183 180 183.0 103 187 	185 184 186 184 186.5 196 189 189 189 188 186 187.8 
18. 181 	182 179 183 187 187 18:3.2 786 186 186 186 	186 	180 186,8 188 189 187 184 188 186 187.0 
19. 190 189 186 183 198 195 11)1.2 187 	188 186 	184 	1.82 184 185.2 187 186 	1863 	100 188 185 187.0 
10. 192 195 187 190 194 192 101.7 186 188 185 186 188 181 185.7 180 	180 183 188 	107 	109 157.8 
31.! 190 204 200 198 202 199 200.3 781 	782 182 183 	183 1192 181.8 797 195 101 lSS 188 190 191.5 
12. 201 202 202 198 206 206 202.5 180 181 	182 182 1863 138 182.7 193 103 192 150 187 183 190,3 
13. 204 	212 213 	216 	216 215 212.7 185 189 186 187 191 186 187.3 1811 	185 186 183 191 	185 184.3 
%. 215 	218 216 	211 	208 200 212.8 181 	184 186 	183 	187 188 184.8 182 181 	184 	183 184 	191 184.2 
15. 204 207 200 199 202 205 204.3 184 183 186 183 188 106 186.7 100 190 193 191 	194 195 192.2 
18. 206 212 212 210 211 	215 211.0 192 190 190 100 191 190 190,5 191 190 190 188 192 192 11)0.5 
17. 198 108 203 204 212 214 204.8 189 190 196 	196 199 198 194.7 187 	188 192 196 199 202 104.0 
38. 215 216 221 	222 222 216 218.7 192 1963 199 201 	204 205 199.5 201 	199 203 205 205 203 202.7 
19. 208 207 208 206 204 202 205.8 199 199 202 199 107 200 199.:3 202 19,1 200 199 202 203 200.0 
30. 203 199 203 209 210 211 205,8 202 201 	201 	198 197 106 199.2 208 204 204 204 201 202 204,3 
11.. ____________________ 200 205 199 199 205 205 202.2 
21 6n a o1 	soi 	101 	RI i 	1.~7, ini 	7 nulo:;Jn 	n:, iur.r.n:.,: i'l 	n 1ln7.ii~I;uI.,onnnl701 	9 10115 
3929--1 4 
2 6 10 II 18 22 	,1L 
1910 august 
IOR 19!1 200 202 100 201 
203 197 198 200 199 198 
201 201 198 104 192 188 
100 105 197 190 200 108 
200 200 198 201 108 195 
195 108 195 191 106 197 
196 201 205 205 203 198 
I57 202 203 203 202 303 
201 202 207 207 210 207 
201 211 211 203 210 208 
206 212 215 209 214 211 
200 210 212 213 215 213  
207 i'08 210 207 215 217 
216 316 216 211 209 233 
212 210 212 200 204 205 
202 201 201 202 108 108 
107 1135 197 108 106 196 
107 200 202 205 200 198 
200 100 200 202 100 193 
104 105 1113 102 19,1 186 
187 180 188 190 190 187 
98.2 00.2 01 .5 00.5 00.'2 115,13 
106 108 198 198 107 104 
101 107 106 100 107 106 
191 201 202 202 203 100 
306 201 200 200 100 190 
180 186 105 103 197 200 
108 106 194 188 187 183 
181 102 100 107 106 1512 
187 104 108 202 27 193 
198 198 203 202 200 203 
201 201 201 106 106 107 
205 204 206 210 213 208 
205 108 102 191 105 108 
198 100 190 194 195 105 
194 200 204 203 20.3 201 
107 108 196 195 200 202 
187 182 178 180 184 184 
176 167 163 158 100 176 
174 186 102 187 182 181 
170 180 181 186 104 108 
200 204 206 206 204 200 
203 204 202 191 102 196 
198 200 200 192 102 102 
107 203 205 208 100 204 
202 210 206 20,1 207 201 
214 212 215 220 217 211 
208 201 205 211 206 207 
206 190 100 107 197 201 
201 200 206 207 208 205 
202 203 109 107 201 204 
211 200 195 188 101 183 
186 202 107 180 101 192 
1!10 103 211 209 217 216 
206 207 200 103 197 206 
2110 201 1597 186 101 197 
200 212 210 225 220 212 
21:3 200 190 202 200 206 
208 208 211 210 208 209 
315 212 208 201 198 100 
204 201 106 102 185 185 
































































13 	 \VVASSE1 STANDS1tEOISTR1ERU GE;v IN H,araö 1904 1920 
Hamgö 1910 
111 00.100.000.7(30.099.900.5 	210,3 I ((9.1 00.1 ((9.4 08.4 90.1 02.7 	199.3 
2 6 10 14 18 22 	1L  
1910 	juli 
1, 201. 	198 108 203 	215 	2.22 206,2 
2.  22? 240 239 229 227 222 229.8 
3.  2'21 220 217 	215 	214 208 215.8 
4.  207 200 207 200 200 204 207.5 
5.I 20:3 	208 208 208 21:3 	210 208,3 
6, 200 	209 211 	210 	2!4 	212 210.;3 
7, 206 210 210 208 200 210 208.8 
I 	8. 206 211 	214 	211 	214 	216 212.0 
9.  314 216 221 	220 223 	2.22 219.3 
10.  216 210 222 224 221 	224 221,0 
11.  310 217 	217 	213 	210 210 217.2 
12.  218 	216 	217 	216 	214 	215 216.0 
13.  215 	212 210 212 2(0 211 211,7 
14.  212 	211 	2)1 	211 	209 208 210.:3 
15., 211 	211 	211 	211 	204 	200 200.0 
16. 206 206 205 	206 905 212 200,7 
17.1 211 	210 	21(1 	213 	211 	208 212,7 
18.~ 202 205 '100 203 203 203 203,7 
19. 195 107 	108 195 198 199 107.0 
20.1 198 5(155 202 203 200 208 203.2 
21., 208 210 213 209 210 207 200.6 
22.1 211:1 	8(16 	214 	217 	213 	21,1 211.2 
23. 1 20.e 208 210 207 218 231 213,7 
24. -. 	- 	- 221 	- 	- - 
25. - - - 917 - - -- 
26. 213 212 214 208 211 	209 211.2 
27. 2011 	201 	205 	207 	208 	212 207,0 
28. 211 	200 210 :210 	208 211 200.8 
29. 211 	210 212 212 209 205 200.8 
30. 2118 	3115 	200 	210 	200 	204 206.5 
31. 503 202 290 302 200 196 200.5 
\I 08,!) 111,x' 	11.7 1 1.0 17.6 	II.:; 211.1 
1910 Oktober 
1. 401 	217 	216 209 214 	219 21:3.0 
2, 116 215 	214 215 	214 	209 214,2 
3,1 205 205 204 201 	201 207 204,3 
4.1 203 	208 207 207 206 10.1 205.8 
5.; 105 204 202 107 208 517 203.8 
6.' 216 	220 	221 	214 	200 206 213.8 
7. 211 	218 221 221 210 222 215,7 
8. 219 210 2550 222 253 224 251 .2 
9. 1225 	217 	220 	223 	22:3 	22-1 "182,0 
10. 228 226 2.4 227 224 222 225.2 
11. 222 219 210 221 	220 217 210.7 
12. 218 216 5 01 216 	214 	211 215.2 
13. 214 218 224 220 195 100 210,2 
114.' 183 184 207 	231,,'24'3 	245 210.3 
15. 229 210 204 208 215 217 213.8 
16. 218 215 206 203 205 206 208,5 
17. 2(15 208 204 204 28 201 204.7 
18. 2114 207 203 190 202 205 203.3 
19. 201 208 202 100 204 205 203,7 
20. 201 	204 201 191 197 200 11111,5 
21. 102 192 	187 178 	180 	184 185.5 
X22. 184 188 189 181 181 185 185.2 
23.  186 185 188 185 183 186 135.5 
24.  185 184 187 184 	181 	182 183.8 
25. 183 	182 182 181 	177 176 80.2 
126, 178 	170 179 178 177 	175 177.7 
27. 176 178 177 170 176 175 176.3 
28. 175 175 173 173 172 170 173.0 
29. 172 173 173 171 	175 	1761 173 ,3 
30. 177 176 175 175 172 173 174,7 
31. 173 	178 177 170 182 184 178.3 
2 0 10 14 18 22 
1910 Septelnbel 
180 100 190 180 100 185 
182 187 188 187 100 188 
185 102 190 197 106 103 
190 180 185 186.187 189 
190 103 198 196 200 200 
200 201 204 200 200 109 
100 106 196 100 189 190 
190 1(35 196 193 19.1 193 
100 192 195 195 194 195 
191 197 198 198 196 197 
196 196 104 192 189 188 
190 100 190 191 191 188 
192 195 103 191 188 183 
185 190 189 103 191 187 
187 100 188 187 100 188 
185 100 190 191 194 191 
192 183) 178 189 191 186 
104 106 199 201 200 196 
19.1 190 191 160 193 193 
188 192 193 191 186 184 
179 182 182 181 186 195 
104 196 201 196 200 204 
195 196 195 100 196 203 
200 200 206 205 204 206 
201 200 196 194 201 201 
212 217 21.1 208 205 204 
205 207 20,1 203 201 196 
197 200 197 199 202 108 
201 207 205 207 208 203 
205 206 206 211 210 210 
032 9:)1 05.4 91.6 95.4 04.1 
1910 lleielnber 
109 109 197 192 196 190 
195 107 195 191 106 106 
195 197 197 100 100 194 
106 196 198 12 187 192 
187 100 190 186 183 165 
186 183 183 177 174 176 
176 1711 180 175 177 181 
179 180 180 176 174 177 
182 183 182 182 175 175 
179 170 179 180 178 171 
177 177 176 178 179 175 
172 171 186 168 168 172 
176 181 178 181 185 183 
182 183 170 174 176 176 
174 174 170 166 171 173 
L72 17.3 175 171 175 171) 
176 160 176 175 176 180 
182 182 181 174 174 181 
185 180 102 186 185 190 
180 100 190 106 18:3 187 
188 101 196 196 191 104 
104 103 176 107 199 203 
101) 203 204 201 100 106 
207 228 235 5218 218 215 
206 206 206 225 224 223 
217 207 208 212 216 218 
215 212 207 206 206 208 
214 217 220 224 226 226 
222 225 229 237 245 231) 
234 208 217 214 210 218 
224 227 221 218 218 230 
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Hamgö 1911 
2 	0 	10 	14 	18 	22 lL 2 	6 	30 	14 	18 	32 lL 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 
].9I1 Januar 1911 Tebroar 1911 diära 
1. 	235 	248 244 236 235 243 240.2 215 203 195 191 192 210 201.0 239 244 248 241 	240 236 241.3 
2. 	237 237 228 210 213 208 223.7 218 222 224 	222 216 208 218.3 230 237 	241) 230 247 	2211) 240.3 
3. 	210 216 222 212 203 201 210.7 192 191 19:3 200 222 221 203.7 231 233 232 229 237 248 232.5 
4. 	200 201 	207 204 200 201 202.2 2:31 	230 222 203 197 208 215.2 2-18 	231 	256 2.1(1 	2.12 240 247.7 
5. 	196 193 190 196 200 203 197.8 217 220 214 203 190 184 204,7 : 23-1 236 238 240 241 245 239.0 
6. 	201 202 202 202 202 204 202.2 103 197 203 211 	210 200 203.8 238 235 236 237 238 240 237.3 
7. 	213 	208 203 206 1116 102 20:3.0 213 	214 	212 208 	2011 188 207.3 241 237 237 239 237 230 238.3 
8. 	190 102 198 200 202 204 197.7 179 	187 180 191 	206 211) 103.7 237 234 233 283 333 23.3 233.7 
9. 	212 22:3 225 208 206 199 212.2 221 	217 208 206 207 205 210.7 2:31 	228 228 223 231 	233 229.5 
[0. 	195 	10-1 199 207 212 212 20:3.2 2011 210 202 198 201 	200 202.8 235 228 225 2'27 230 228 228.8 
11. 	208 208 208 208 203 209 205.2 1117 280 196 192 197 198 196.3 228 	22(1 	219 	2.21 	227 	2:30 225.2 
12. 	210 210 210 210 210 210 210.0 195 11)9 195 100 102 193 194.0 231 	228 22.2 217 218 220 222.7 
13. 	210 710 209 210 217 220 212.7 190 194 192 188 193 197 192.3 219 221 217 211 	211 210 214.8 
14. 	219 218 212 208 214 	217 214.7 196 202 204 203 204 210 203.2 210 212 212 207 210 208 209.8 
15.1 	217 	223 	221 	211 	211 	216 216.5 208 215 	219 215 	21:3 	213 21.3.8 206 204 203 204 204 201 203.7 
16. 	215 	220 	221. 	224 	217 	215 218.7 205 	107 190 207 214 228 207.8 190 199 200 202 205 202 201.2 
17. 	200 224 	215 	234 	232 233 224.5 258 247 241 	223 217 211 232,8 201 109 196 100 191 103 105.0 
18. 	239 228 226 213 200 217 220.5 191 	216 229 226 224 223 218.2 193 195 105 194 105 105 19-1.3 
1 9. 	224 	230 238 2:50 	225 	227 ' 	220,0 212 210 211 	209 214 221 212.8 19-1 193 106 190 10.1 104 191.5 
W. 	222 221 230 2:32 220 222 224.5 201) 201 	211 	215 	213 	224 21.2.2 193 192 193 	102 188 188 191.0 
31. 	232 227 231 	235 220 241 232.5 228 	218 221 	225 	225 	2:31 224.7 183 183 184 	183 181 	181 182.8 
12. 	238 233 232 226 217 212 226.3 229 226 237 254 258 2.5.5 242.7 • 180 178 179 180 181 	182 180.0 
l3. 	210 218 230 230 237 2:11; 220.8 233 232 210 234 243 257 231),8 181 181 189 186 188 	180 181.5 
14. 	231 	222 220 221 220 224 223.0 259 251 	244 245 242 243 247.3 188 1833 181 181 181.177 182.2 
15. 	230 241 	244 	237 229 228 234.8 2-1 8 25.1 240 232 238 239 241.8 176 	175 	168 169 171 	170 171.5 
16.. 	219 218 	219 220 224 	226 221.0 237 242 236 232 230 226 233.8 175 178 178 178 182 184 1711.2 
17. 	224 	22)1 	219 223 	232 234 226.3 227 228 231 231 	237 2:37 231 .8 180 170 177 	178 181 	184 179.8 
18. 	235 234 224 	220 219 216 224.7 238 241 238 235 237 240 238.2 181 182 178 	175 179 177 179,2 
19. 	21:3 	214 	205 	206 	211 	210 200.8 175 178 175 	172 178 175 175.2 
30., 	211 	212 	209 205 	211 	215 210.5 175 	176 174 170 17.2 175 153.7 
31.1 	214 	218 	218 211 	217 	220 2111.3 171 	175 	173 	170 	174 	176 173.5 
1[I 	16.718.11!(,:3 16.212.1 16.6 216,9 1 5.,v 16.0 15.5 1:3.0 15.8 17.8 '215,0 08.809.005.); 04.4 06.0 0U.b '29)6.0 
1911 	-April 191 L Maj 1011 Juli 
1.1 	172 	1.74 	177 	173 	178 	182 170.0 212 207 204 207 212 215 209.5 176 	17,1 178 179 178 180 177.5 
2. 	179 179 182 178 	170 181 179.7 212 212 212 200 210 214 211,5 178 174 177 179 178 181 177.8 
3.1 	180 181 181 176 160 	168 175.8 212 212 217 217 211 213 214.2 181 	171 	174 178 175 170 170.:3 
4.1 	166 	163 172 176 1S2 191 176.3 208 202 202 200 200 202 202.3 176 	172 	170 172 	171 	17.1 172.0 
5. 	196 193 102 188 184 	177 188.3 108 197 109 201 	204 	20(1 200.8 174 	171 	170 172 172 	170 171.5 
6. 	182 180 	181 	183 	183 	18:3 182.0 208 209 203 205 200 201 205.8 173 174 173 178 	178 174 1;5.0 
7. 	18:3 180 181 182 183 180 181.7 209 206 207 200 209 203 207.5 176 176 178 	101 	18.1 158 180.7 
8. 	)79 179 177 180 184 184 120.5 205 205 108 200 203 1119 201.7 184 184 187 	l 8$ 187 183 109.3 
9. 	187 186 180 180 182 181 182.7 200 200 195 196 199 206 199.3 186 190 190 	1811 190 188 188.3 
10. 	181 	183 	177 177 176 177 178.5 198 109 198 197 ).08 194 197.5 185 	188 180 	188 	102 11)7 1K9.8 
A. 	182 190 189 189 192 191 188 ,. 10:3 195 193 102 193 191 102.8 201 	200 191) 104 200 108 13)8.3 
12. 	189 100 180 186 	188 186 188.0 101 193 193 103 104 102 192,7 197 20:3 203 201 202 204 201,7 
13. 	183 	182 	176 183 183 186 182.2 191 191 191 	190 189 186 188,7 20:3 	202 204 	202 	202 	'201 262.3 
14.. 	100 206 	207 	9108 20,1 	100 203.7 155 187 180 189 191 189 188.3 197 196 197 102 189 188 193.2 
1 5. 	194 198 200 707 205 208 202.0 187 187 193 103 101 190 190.2 181 181 186 188 192 197 187.5 
6, 	199 201 203 	202 211 	217 203.5 187 186 100 100 101 102 189.3 196 200 207 206 204 21)3 203.0 
-7. 	212 208 217 	208 210 210 210.8 190 186 187 188 187 187 137.5 198 195 11)6 186 197 	201 197.2 
.8. 208 205 207 204 	205 	200 206.3 334 182 187 190 189 188 196.7 201 196 197 1118 104 	100 1117.0 
.9. 204 199 202 201 201 199 201.0 187 184 	185 187 	185 186 185.7 195 1112 19:3 	392 191 	172 1.92.5 
!0. 	106 19:3 195 197 196 107 105.7 185 181 102 186 	182 185 185.2 194 191 185 	184 184 185 187.2 
!l. 	108 196 200 208 20:3 	206 201.8 193 183 	182 181. 	180 185 184.0 187 189 192 194 195 102 101.5 
2. 	204 	201 	199 202 	204 	2013 202.7 104 	189 	105 	187 	18:3 	183 186,8 196 198 107 198 198 103 19(1,7 
53.: 	205 	208 203 	203 20-I 203 204.3 190 193 100 100 180 186 150.7 103 	33)4 	10)) 	191 	100 	18(1 140.7 
!4.' 	204 205 	204 	203 	211 	214 200.8 186 188 185 187 188 184 186,3 185 189 132 188 188 182 186.7 
5. 	206 200 210 205 200 208 207.8 186 187 184 184 185 183 184.8 18:3 	188 189 188 	194 	190 388.7 
!6. 	208 211 208 205 206 202 206.7 182 187 184 184 185 181 183.8 187 189 188 190 195 194 100.5 
7. 	199 204 204 	20)3 215 207 205.8 180 183 184 183 185 181 182.7 100 192 195 191 193 191 191.8 
18, 	206 212 207 108 199 201 203.8 173 181 182 180 183 181 180.8 188 189 195 104 200 201 105.0 
19. 	201 212 212 212 212 200 210.0 176 180 182 180 181 181 180.0 198 190 204 201 200 201 200.5 
!0. 	202 214 220 220 218 210 215.0 176 178 182 179 182 182 170.8 197 195 197 190 198 202 105.0 
11.  177 175 180 181 180 183 179.3 
71I 	3. 	11.!)Ob. 1 !14-S 06.095.9 105.0 ! 12.2 U 1.99'0. 192.1 !)'1.5 !191.1 - --1!1.21 AR.l SSfi1)1II N!1 ,t 	 01 	III I 	II 
20 	 \\'ASSIRSTANDSREUISTRIERU OEN liy H NGÖ 1904-1920 
Han;ö 1911 
i 	' 3 	6 	10 	1•l 	1S 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	6 	10 	14 	18 	22 M. 
1011 	Juli 1911 \ugust 1911 september 
1. 202 	191 	20,2 194 	197 	202 1.98.0 195 192 193 	192 101 	190 102.2 219 217 216 220 219 218 218.2 
2.' 197 199 219 204 	204 	218 206.3 193 	191 140 	191 187 	180 189.7 216 	214 	212 210 213 	215 213.:3 
3. 200 190 190 211 208 215 203.3 188 188 180 100 187 	185 187.8 220 221 	219 218 214 212 217.3 
4. 221 	207 207 	2011 203 	208 209.0 180 185 188 188 190 	185 187.5 225 	222 224 225 222 220 24.0 
5. 214 	212 223 	211 	209 209 211,3 )88 	1111 	191 104 	192 190 191.0 230 229 228 229 226 224 227.7 
6. 211 	212 208 209 208 200 209.0 189 19:3 193 193 194 	192 192.3 223 225 225 222 224 224 223.8 
7. 208 211 	200 208 210 205 208,5 100 	196 	197 	195 	199 196 195.5 222 227 228 228 232 230 227.8 
8. 204 	207 210 210 211 	200 208.5 1913 	197 	199 108 189 	198 107.8 225 228 229 227 230 231 228.3 
9. 202 203 203 1.98 203 207 202.7 199 200 200 108 198 198 198.8 230 238 255 24.5 245 241 242.3 
10. 204 215 	218 218 221 	222 216,8 106 	1117 	198 106 	197 197 196.8 235 25 230 234 237 242 233,8 
11. 218 	217 	214 211 	212 212 214.0 193 195 197 	195 	196 197 195.5 240 241 	241 	237 235 234 238.0 
12. 213 21:3 	217 	215 	215 	213 214.2 193 193 	195 195 195 	197 194.7 229 229 228 225 226 228 227.5 
13. 206 206 208 209 211 	213 208.8 195 195 	299 190 196 	194 195.8 223 	221 225 221 220 224 222.8 
14. 210 208 209 206 207 209 208.2 191 	190 191 190 191 195 191.3 221 	222 228 220 225 230 225,3 
15. 208 209 205 206 208 213 208.2 196 	191 	197 	193 193 197 194.5 236 233 230 231 	220 228 231.5 
16. 221 	218 218 217 21:3 	220 217.8 198 190 202 202 191 	191 197.2 232 232 231 231 	228 226 230.0 
17. 217 	212 217 215 	211 	216 214.7 195 203 216 219 222 224 203.2 228 229 225 225 221 	219 224.5 
18. 221 	219 223 222 220 221 251.0 220 	21.1 	212 	215 	212 212 214.2 222 22.1 225 228 229 220 224.7 
19. 219 217 223 221 	220 222 220,3 216 	215 	213 	215 	212 212 213.8 220 224 222 223 228 221 223.0 
20. 218 220 224 	22.1 	224 	222 222.0 214 	213 	212 	216 212 209 212.7 224 230 223 224 224 210 221.0 
21. 225 222 222 222 220 222 222.2 21.1 	217 	215 	21:3 	210 	206 212.5 216 	220 	217 	217 	217 	21.1 216.8 
22. 223 	223 	220 21.8 216 215 210.2 204 	207 204 201 	200 197 202.2 213 	216 214 	215 218 216 215.3 
23. 214 	219 220 217 	217 211 216,3 196 202 202 201 	206 203 201.7 212 	21,1 	214 	211 	216 	216 213.8 
P24. 212 	210 214 	217 	218 212 214.8 200 207 209 206 210 207 206.5 211 	213 212 209 213 214 212,0 
25. 212'211, 	216 	216 217 	211 214.5 20:3 	204 206 202 202 202 203.2 209 211 	211 	207 212 213 210.5 
26. 208 211 	210 209 210 207 209.2 197 	198 190 194 197 201 197.7 21$ 	216 217 	212 213 	213 214,0 
27. 202 205 205 204 208 2061 205.0 201 	204 	208 201 	20(5 	212 205.3 211 	212 216 210 210 	210 211,5 
1 28. 200 205 202 202 204 202 202.5 209 204 205 203 204 210 205.8 210 	211 	212 211 	211 	218 212.2 
l 29. )98 198 201) 197 197 197 197.8 204 	202 204 	198 198 212 203.0 213 217 218 217 215 	217 216.2 
30. 193 	193 	106 	194 	193 107 194,3 21.1 	205 	22:3 	224 217 	219 217.0 210 214 	220 220 221 	222 218.8 
31. 194 	101 	103 	192 	191 	105 192.7 213 	2011 	'?12 	'215 	216 	219 213.5 
Al li4!.500.211.009.809.910.8 210,0 ! 10.,, 	9V,D01.1)U0.900.1i111.1 2011,7 21.522_.72:3,221.92'2,422.2 22''2.:3 
1911 	OI<tober 1911 November 1911 Dezember 
1. 223 223 220 215 213 215 218.2 207 213 215 224 232 239 221.7 200 	201 	198 	197 198 193 197.8 
2. 216 	215 	215 	219 	21.1 	215 215.7 211 205 208 214 224 220 21.5.2 108 198 199 200 198 195 198.0 
3. 222 222 534 227 231 232 228.0 231 	227 220 219 223 214 22,3 194 192 186 188 192 189 1110.2 
1 
	
4, 228 230 226 222 222 216 224.0 213 	216 220 2211 240 236 225.2 187 191 	185 	183 185 	185 186.0 
5, 216 	220 	222 219 217 	212 217.7 231 	227 217 	216 234 	242 2,27.8 184 	185 	180 	180 180 182 181.8 
6. 210 212 210 210 208 207 209,5 23.1 	255 	274 260 25.1 	250 254.5 182 	182 	170 	176 	182 181 150.8 
17. 204 	210 211 	208 210 205 208.0 251 252 247 236 247 256 248.7 186 	193 189 180 183 181 185.3 
8. 200 200 202 204 209 214 204.8 252 252 247 243 242 246 347.0 179 	181 	180 	173 173 	176 177.0 
9. 199 204 	205 211 	208 208 205.8 2.12 237 	239 231 	231 	23.1 235.7 176 178 180 173 173 178 176.3 
10. 208 210 208 206 200 220 210,2 228 229 233 232 230 232 230.7 179 183 187 186 183 	188 184.3 
11. 224 231 220 200 212 215 218.5 229 2'312'32 227 222 224 2.27.5 190 188 188 184 	178 178 184.3 
12, 210 212 216 208 210 216 21.1.0 223 222 225 220 211 218 219.8 182 185 	184 	180 178 178 181,2 
13. 215 	216 218 207 203 	210 211,5 221 	229 2:31 	227 	217 	215 223.3 171) 181 	183 	186 185 	186 183,3 
14. 212 211 	210 	208 197 	197 205.8 215 221 	425 	22(3 224 	221 222.0 181) 192 190 192 	193 100 191.0 
15. 202 201 	2011 	208 	201) 	202 203.2 221 	226 	227 	23.1 	239 23.1 230.2 190 191 188 187 	187 	186 188.2 	. 
16. 207 	207 	208 207 	199 1117 204.2 230 235 234 238 240 232 233.2 185 185 	18.1 	185 	188 185 185.3 
17. 200 200 203 206 203 197 201 .5 238 230 229 227 234 231 232.5 184 	184 	182 181 	182 	189 182.8 
18. 197 198 	104 198 198 103 196.:1 227 234 223 225 231 227 227.8 184 187 187 188 195 192 188.8 
19.1 1112 	193 	111-1 	190 	194 	194 192.8 223 226 223 223 227 226 224.7 188 188 184 183 190 19.1 187.8 
20,. 188 	194 	191 	192 	19(3 	197 11)3.0 225 226 221 222 234 231 226.5 197 	19(5 188 170 	182 186 188.0 
21.1 1112 	193 	19:3 	188 100 	190 191.0 230 238 232 232 245 241 236.3 190 	11)1 	188 184 	185 	188 187.7 
22. 192 	11)4 	103 	189 	191 	192 191.8 250 251 246 247 240 237 245.2 191 	193 192 192 194 195 192.8 
23. 19.1 	108 203 	205 	211 	200 203.:3 234 	'230 229 227 220 231) 231.3 197 109 202 200 	190 204 200.2 
~
24. 216 20:3 	1118 206 206 207 206.0 242 237 	231 	225 	2151 222 2.29.:3 208 201) 21.2 	210 	214 	210 210.5 
25. 206 204 203 	200 208 201) 205,1) 222 222 210 212 208 206 214.8 210 209 209 208 203 202 206.8 
26. 206 210 210 207 206 	198 206.2 208 207 210 206 202 205 206.:3 202 200 198 106 190 200 198.7 
27. 211 	214 204 214 	220 206 211.5 207 207 211 	205 205 211 207,7 204 204 205 203 202 203 203.5 
28. 213 215 	201 	196 189 104 201.3 211 	208 21'3 	210 204 	204 208.3 207 207 207 211 213 214 209.8 
29. 199 198 195 	192 192 196 195,3 204 206 204 200 200 201 202.5 217 214 211 	209 204 207 210.3 
30. 210 210 220 215 	209 211 214.0 204 205 20.1 202 201 200 202.7 208 203 207 209 200 207 206.7 
31. 123 232 235 221 	200 207 221.2 208 2015 208 209 210 214 209.5 
3i (17,6 01) 3 08.6 06,7 05.9 05,8 207,3 25.6 27.0 26.0 24.5 26.3 26.8 • '326.0 1)2.7 93.5 92.2 90.7 91.3 1)2.1 192.1 




2 G 10 11 L8 22 	-3l 1 2 G 10 14 18 22 	M 1 2 G 10 14 1S 22 	if 
1912 7auunr 1912 Febinar 1912 \kärr 
I. 233 	22:3 	217 	211 	208 207 215.:3 197 202 200 214 224 221 209.7 208 207 203 200 207 209 205.7 
2•' 208 212 217 	22'3 224 	220 217,3 21G 208 19G 193 197 202 202.0 208 209 207 203 204 204 205.8 
• 3. 211 215 219 224 221 220 218.8 202 200 197 192 190 196 190.2 204 	211 206 201 	204 	204 205.0 
4. 211 208 215 213 216 2L0 21:3,3 200 215 203 201 207 211 2015.7 201 206 206 202 200 209 205.5 
5.1 218 210 215 213 213 215 215,0 211 215 	213 	207 201 	202 208.7 205 210 207 200 203 201 204.3 
6. 209 195 195 188 189 199 195.8 197 199 205 190 193 194 197.8 198 200 206 202 203 207 202.7 
7. 206 207 205 192 187 193 198.3 191 	189 196 	190 	190 	103 191.5 204 200 207 205 206 210 205.3 
1 	8. 198 202 208 208 203 206 204.2 188 188 188 189 187 190 188,3 206 208 212 211 	214 213 210.7 
• 9. 308 207 210 210 208 210 208.8 180 188 188 186 184 184 186.5 210 207 208 210 204 207 207,7 
10. 212 210 209 206 200 109 206.0 186 183 	187 188 189 188 186.8 206 201 	201 	201 199 198 201,0 
11. 201 	203 206 209 208 209 206.0 190 189 187 180 190 187 188.7 196 192 187 188 185 185 188.8 
12. 209 205 202 202 190 197 202.3 186 182 179 177 182 183 181.5 188 189 188 193 195 195 191.3 
•13. 194 191 	185 186 	184 	183 187.2 186 189 186 187 190 191 188.2 197 197 	104 	195 	197 	184 195,7 
14. 180 176 171 170 170 171 173.0 102 191 	191 	190 194 197 192,8 103 	192 	188 	ISO 188 188 189.2 
15, 174 	175 	178 170 181 	181 178.0 194 	194 	188 184 	189 102 190.2 186 188 184 182 184 	183 184.5 
16. 178 	176 	170 171 	170 	171 173,7 192 	194 	101 	187 	192 200 192.7 180 182 176 173 	173 	171 175.8 
17. 168 106 	164 	164 106 171 166.5 202 201 202 197 197 196 199,7 173 175 173 	173 	175 174 173,8 
18. 173 173 	170 164 	168 169 1.69.5 197 200 200 102 195 109 197.2 173 	176 	175 	173 	172 172 173,5 
19. 168 168 	165 	182 	162 164 184,8 198 204 199 195 192 191 196,5 170 	171 	170 	167 	186 187 168.5 	1  
20. 164 164 	163 	160 161 	167 163.2 187 186 186 180 181 	184 184.0 166 170 176 	174 	181 	177 174,0 
'21. lO5 	186 	167 	163 	164 	169 165.7 180 	178 181 	170 180 188 181.0 173 	174 175 	187 171 	173 172.2 
.22. 170 	172 	175 168 168 171 170.7 191 191 201 108 193 194 10.1.7 173 	181 	181 	173 	188 189 180.8 
23. 171 	175 	170 178 173 	178 175.3 191 	185 186 183 	181 	182 184.7 161) 169 	174 	172 	176 	180 173.3 
24. 178 179 182 182 171) 182 180.3 179 177 	174 180 175 180 177.5 176 176 	181 	181 182 184 180.3 
25. 184 183 184 190 188 182 185,2 181 	178 180 182 182 189 182,0 181 	179 191 183 185 185 182.3 
26. 173 1155 184 105 	170 172 168.2 190 189 100 105 197 204 104,2 184 	18'4 	182 	184 	186 	1811 184.2 
27. 172 165 164 173 182 193 174.8 203 198 108 199 190 197 199.0 188 188 185 	100 192 193 189.0 
128, 200 202 201 195 180 191 196.3 195 202 200 200 201 202 200.3 195 202 202 207 212 207 204.2 
29, 195 184 	187 182 176 181 184.2 203 202 201 206 210 205 204.5 204 	207 	214 21.3 	213 	213 210.7 
30, 179 179 190 196 208 218 195.0 210 212 206 209 211 	210 209,7 I 31. 226 237 221 211 	210 201 217.7 208 210 206 206 210 	200 2080 
I 	All 91.2 90.3 1)0.4 89.1 88.5 90.5 190.0 93.7 93.0 92,9 91.8 92.6 94,0 193,2 91.5 02.6 92,3 91.2 93.3 93,4 192.4 
1912 	April 1012 SSIai 1912 Juni 
I. 210 211 	206 203 	204 	20L 205.8 181) 	100 	189 187 190 	190 189,2 220 223 223 221 220 216 220.5 
2,• 197 109 198 192 196 202 197.3 ilo 190 190 186 187 187 188,0 212 211 212 208 207 	2061 209.3 
3, 204 212 210 210 208 208 209.7 185 186 186 186 189 196 188.0 200 109 204 	20,1 207 212 204.3 
4. 205 	206 210 	201) 212 214 209.3 185 189 200 201 	206 205 197,7 210 216 219 221 	222 218 217,7 
5., 211 	208 215 210 208 208 210.0 196 194 196 202 207 200 200.7 216 213 210 208 207 206 210.0 
6.. 210 218 220 221 	217 217 217.2 20(1 	205 	200 	1915 	194 	19(1 199,5 204 204 	202 204 204 203 203,5 
7. 215 217 219 213 	224 	227 219.2 196 197 	194 	19,1 	193 	194 194.7 202 201 	201 	202 201 200 201,2 
8. 225 228 230 227 228 223 226.5 191 189 188 190 190 189 189.5 199 190 195 197 197 200 197.3 	1 
9. 215 213 207 	218 218 203 212.3 191 191 102 196 194 190 192.3 205 	204 204 205 202 204 204.0 	1 
10. 2)0 214 227 231 	238 238 226.3 188 180 183 187 191 	192 187.8 202 202 198 197 198 196 198.8 
11. 237 227 220 220 224 222 225.0 195 	195 196 	196 196 	197 195.8 197 	198 194 	193 195 	191 194.7 
12. 224 	222 215 	2113 	218 222 119.5 198 	199 191 	192 198 	196 195.7 193 197 	LOG 	196 198 194 105.7 
13. 205 224 225 227 231 	230 227.0 197 203 200 213 219 212 208.3 194 194 195 	195 198 194 195.0 
14. 224 	222 211 	209 214 	217 216.2 215 	215 213 	214 	219 220 216.0 193 198 108 197 198 197 190.8 
15. 221 	225 219 216 217 	215 218.8 222 218 214 	212 208 207 213.5 197 	210 212 212 221 	218 211.7 
l8, 214 	215 212 210 211 	210 212.0 2013 210 207 	203 	204 200 205.0 210 221 	234 226 224 221 222.7 
17. 210 212 210 208 209 207 209.:3 190 203 20:3 	202 205 201 202.2 215 	205 201) 219 220 234 218.0 
18, 201 207 204 200 202 202 203.3 199 200 204 204 200 205 203,0 226 	222 210 216 210 224 221,0 
I 19, 197 201 	200 198 100 198 198.8 202 204 206 203 2011 200 204.5 225 	224 225 220 223 222 224.2 
20. 194 193 197 106 197 198 196.2 199 197 200 202 203 205 201,0 222 217 	218 216 212 212 216.2 
21, 194 194 197 194 	103 193 194.2 201 199 200 197 198 200 199,2 214 	213 214 	219 218 220 216.3 
22. 188 188 191 191 190 	193 190.2 203 203 203 205 203 205 203,7 210 215 217 220 218 220 218.2 
23. 192 190 192 293 194 190 192.8 204 196 193 194 194 199 196.7 223 	220 217 218 215 212 217.5 
24. 104 188 187 191 	191 	190 100.2 204 202 203 207 207 205 204.7 213 213 210 211 212 209 211.7 
25. 102 189 184 187 190 188 188.3 206 204 108 201 202 199 201.7 210 212 210 210 211 	208 210.2 
26, 192 191 	187 190 192 	190 190.3 202 204 201 	205 205 204 203,5 207 210 210 208 209 206 208.3 
27, 189 190 186 186 191 	189 188.5 211 	211 209 210 211 	209 210.2 204 	207 208 208 210 200 207.7 
128. l90 193 190 190 194 192 191.5 209 213 212 211 213 2lL 211,5 207 208 211 	210 210 209 200.2 
129, 191 	19-1 	190 	189 191 	189 190.7 210 	215 	214 	212 212 211 212.:3 206 206 208 206 206 205 206.2 
30, 1811 190 187 187 	189 	189 188.0 212 218 214 	215 	217 210 215,3 201 	202 20-1 	204 	205 2011 203,7 
31. 217 220 222 220 222 220 220.2  
f 	31 05.4 06.0 0.5.1 04.4 08.3 05.7 201.5 I 	01).4 111.5 00.1) 01 ,4 02.9 02.4 201.7 08.2 06,7 09.2 00.5 06,8 08,1 209,0 
22 	 Z'VASSERS ANDSRE( ISTRIERU~GENN IN ETA Gö 1904-1920 
Hangö 1912 
2 	6 	10 1.j 1 R 22 	lI 	_ 	6 	10 14 18 22 	31 
	
2 	1; 	10 14 18 22 	51 
1,)1 .2 	Juli 1912 August 
I. °01 205 210 207 207 211 207.3 182 	LS3 184 181 	184 183 183.0 
2.. 2O+i 	20:3 	207 	204 	205 207 205.2 18:3 184 184 	186 182 182 183.5 
202 2(1) 202 200 201 	205 201,7 182 	178 183 186 189 193 155,2 
4, 2(14 201 	201 204 203 	204 2031, I96 104 197 196 189 193 194.2 
5. 204 '201 	200 205 201 	20.4 502.2 103 195 1515 	11)4 190 189 103.2 
6. 206 198 197 198 198 201 199.7 104 191 192 194 194 194 193.7 
7.1 204 200 197 198 194 196 198.2 195 	197 11)7 	196 190 180 191.2 
8. 108 198 194 194 191 192 195.0 108 194 183 187 180 188 1851.8 
i 	9. 194 	196 192 194 193 192 193.5 192 202 199 203 199 192 197.8 
X10. 194 199 196 190 198 195 195.8 193 193 203 207 207 202 200.8 
11. 197 	190 198 	197 108 193 197.0 204 	201 	210 210 211 	210 307.7 
X12. 19:3 	197 197 190 197 105 11)5.8 206 214 217 217 219 217 215.0 
13. 192 101 192 	192 192 189 191.8 215 223 228 227 231 225 221.8 
14. 1 185 188 101 190 101 1 S!) 189.0 219 22:3 220 217 	221 	222 22(1.3 
15. 188 	19L 	19-1 	192 104 	194 192.2 '218 224 226 221 223 225 222.8 
16.1 185 	187 	191 	181) 192 195 189.8 210 210 222 215 	218 	224 - 219.5 
17. 190 189 183 192 101 192 191.2 218 219 224 221 	220 224 221.0 
18. 189 187 189 187 185 188 187.5 222 220 223 219 2(7 219 220.0 
19. 187 184 188 180 184 187 180.0 218 210 	216 213 	2L1 	212 214.3 
20. 187 18.1 180 187 184 180 185.7 212 312 210 200 207 	208 209.7 
21. 181) 	180 	1811 	1 88 	181 	184 185.7 212 214 	213 	213 210 	207 211.3 
22. 1911 180 180 130 185 	134 185:5 211 	222 228 232 225 220 224.0 
23. 186 100 187 125 181 181 185.5 221 	220 222 220 221 	223 221.2 
24. 183 184 185 180 185 	161 184.0 220 	227 	2 21( 	222 220 	217 223.0 
25. 182 185 	182 	184 	184 181 183.5 216 222 224 	225 	225 	223 222.5 
26. 177 	180 	181 	I50 182 	170 179.8 220 224 PQ 225 225 221 22:L2 
127. 176 170 179 177 17(1 178 177.8 210 217 224 220 220 225 290.3 
28.• 174 175 177 170 180 170 176.8 219 222 225 	231 	2:10 236 228.2 
29. 175 178 181 178 182 187 181).2 '2125 	2'33 	2:;5 	242 231) 237 236.8 
30. 178 185 180 183 184 182 103.0 229 220 222 220 223 228 2,24.0 
31., 178 182 183 184 191 189 18-1.5 221 	215 	219 217 	219 224 219.0 
1. 90.1 90.6 91.2 90.6 91.001.0 100.8 00.2 10.3 12.1 11.8 11.111.6 211.1 
1912 Oletober 
1.1 198 192 101 190 191 	194 193.2 
2.  20-1 222 225 214 221 	101 212.8 
3.  208 210 230 234 22,5 210 221.0 
4.  206 204 205 213 214 212 200.0 
5.  214 	212 209 211 	207 	204 209.5 
8. 208 200 205 212 212 200 208.7 
7. • 213 213 205 202 208 205 207.7 
8. 210 	218 214 21:3 	211 	201 211.2 
0. 200 203 108 203 200 25 203.0 
10. SOL 202 200 197 202 202 200.7 
11. 108 220 108 194 196 197 L97.2 
12. 194 200 `200 194 184 197 196.5 
13. 198 202 203 198 193 201 200.0 
14. 200 202 202 197 197 198 199.3 
15.E 197 198 198 194 192 192 105.2 
16. 193 	197 	109 19'29 1 JO 202 198.2 
17.  503 	202 201 	199 19.4 191 198.8 
18.  195 195 103 107 190 198 195.7 
X19. 204 203 203 204 199 197 201.7 
20. 200 201 203 202 205 204 202.5 
1 21. 202 200 201 	201 200 100 201.0 
22. 109 204 202 202 201 104 20(1.3 
23,1 100 188 186 185 182 184 185.8 
1 21.. 190 188 187 186 187 184 187.0 
25. 180 185 185 183 181 179 182.2 
28. 177 	1112 	178 	176 	177 179 177.2 
27. 170 183 180 185 	180 187 181.3 
28. 183 182 182 170 180 187 151.7 
29. 198 200 lJO 170 190 197 190.8 
30. 202 198 203 197 194 188 197.0 
•31. 177 	181 	11)0 106 	200 	199 190.5 
ll 07,4 9!11.4 112.2 97.5 ON,: 110.-I 11(5 5 
1912 November 
190 198 200 192 198 204 
222 -2:3.1 226 227 217 215 
216 215 210 211) 219 219 
550 228 225 226 224 217 
215 213 208 209 206 201 
202 203 200 200 213 214 
214 216 213 213 218 218 
217 223 222 220 226 221 
215 2)0 203 203 207 211 
214 216 212 204 207 209 
207 207 207 202 201 2(13 
205 214 21,4 207 204 200 
201 201 202 202 203 207 
218 228 239 242 233 220 
213 212 217 920 220 221 
225 2L7 220 216 212 211 
213 215 215 216 214 213 
215 219 217 221 215 208 
212 210 206 211 213 213 
212 211 206 200 208 207 
211 212 208 207 208 2)18 
212 216 216 221 226 223 
223 324 218 216 210 220 
2211 222 218 210 222 224 
229 230 227 222 222 229 
235 247 237 237 228 225 
223 239 246 236 238 233 
J28 230 225 212 212 214 
21,1 215 221 223 220 220 
216 213 21)1 2.3 212 217 
15.2 18.0 16.5 15.5 15.5 15.2 
191'2 Sep(eutbcr 
231 220 224 220 220 222 
220 217 219 219 21.1 217 
210 216 218 218 214 214 
216 216 218 221. 2L5 217 
221 219 216 220 218 216 
221 223 226 220 287 228 
225 225 227 2'2S 22)1 213 
317 °'L1 210 2213 237 2211 
224 231 22:3 225 232 234 
2:37 2.12 2338 235 242 232 
?20 220 227 '227 232 231 
222 225 22(1 221 224 231 
230 230 228 223 22,) 2211 
237 221 2:32 231 230 232 
2211 225 O27 225 224 224 
220 2111 220 227 227 228 
2:31 231 235 244 240 240 
2:37 23.2 231 233 228 221 
232 2211 233 2313 230 22' 
229 22' 227 221) 228 221, 
22_6 227 22)i 228 220 22'22 
222 224 222 221 223 223 
21S 21!) 21,1 5(3 2(1(1 2L0 
209 213 211 210 208 201 
201 207 207 207 207 200 
2(13 20(1 20)) 207 200 210 
207 200 205 200 201 200 
ION• 201 llM 196 197 198 
1915 1!18 199 1.110 200 207 
201 11M 107 191 192 199 
19.7 20,:; 20.5 20.0 20.3 10.8 
1912 Dezemher 
°_?3 O22 221 2:21 219 230 
230 287 21 234 2:34 222 
.1 210 21.,, °_28 225 22 
132 221 223 229 233 233 
2:35 211 239 231 229 230 
334 226 219 220 220 228 
29': 2211 220 218 2'22 221 
220 221 220 210 219 220 
220 22.1 225 221 218 210 
214 218 219 219 220 2.22 
2 LO 219 '217 213 213 :'1:13 
21(1 221 222 26 215 :IR 
222 312 21!1 213 212 215 
230 225 213 250 257 2.17 
255 248 2:30 2:35 251, 251 
239 252 2)S 24:3 24:3 237 
291 21:v '73; 256 25-1 26(1 
253 LI:) 251 255 2(-i2351, 
2R:1 351 244 340 210 247 
251 258 1257 265 262 250 
25(1 2?.1 247 241) 254 257 
2110 '_`,8 2l10 258 258 255 
27 257 253 248 257 223 
21,2 250 250 2-15 2-47 253 
233 343 248 249 2255 262 
253 201 25:3 238 250 218 
219 285 213 2-14 230 24:3 
256 255 257 245 240 212 
243 222 344 230 236 2:,(3 
237 213 200 200 252 258 











































































13)13 	april 1913 Maj 
207 205 203 206 210 208 °_0'3.5 191 105 190 187 187 183 183.8 
210 210 207 207 211 210 209.2 187 100 188 185 180 182 188.3 
210 214 210 208 208 '206 209.E 185 189 189 100 193 190 189,2 
206 207 204 200 200 190 202.7 190 103 193 184 180 187 135.8 
197 	201 	199 199 	21111 198 199.0 177 182 170 173 169 173 175.0 
200 203 201 108 108 195 109.2 175 184 133 	188 130 	183 323.7 
100 11)0 180 188 191 195 101.0 170 177 179 170 102 1$.0 1711.8 
190 203 204 201 	200 200 200.7 1713 176 178 177 	177 17(5 176.7 
195 198 197 	105 105 13:.' 195.5 172 172 174 1.73 	175 	176 173.7 
192 15 500 107 199 200 197.0 172 	170 17.2 	173 17:3 	174 172.3 
105 196 196 193 204 200 197.7 171 168 171 171 172 175 171.3 
212 215 	218 228 231 	224 221.3 174 171 174 	577 176 176 174.7 
212 200 208 214 220 220 213,5 178 176 174 	178 177 179 377.0 
21.0 210 202 200 201 	203 205.3 179 175 169 17:3 176 17S 175.0 
205 2005 205 207 208 204 2)15.8 1S4 170 173 173 177 	L76 177.0 
202 108 192 192 191 194 194.8 170 177 173 	173 	174 172 174.7 
3)23 193 190 	202 211 	202 190.3 174 177 176 177 178 177 176.5 
206 212 195 207 230 207 209.5 175 174 173 171 171 	17.2 172.7 
204 214 192 188 189 190 106.2 173 176 182 184 186 187 181.3 
154 196 200 190 195 198 196.5 185 183 181 	180 180 1S2 181.8 
192 199 108 198 206 20:3 198.3 183 125 100 186 188 188 1153.0 
198 200 1958 195 197 	L96 107.3 137 183 185 184 184 	185 124,7 
100 104 100 193 195 196 194.0 130 182 186 180 187 191 185.3 
193 105 198 198 108 108 111.7 183 188 504 102 193 108 192.3 
198 131198 199 198 107 197 197.8 195 191 104 105 196 200 195.2 
194 192 106 199 199 200 190.7 198 195 190 107 199 200 197.5 
198 192 193 505 191 193 19-1.2 197 195 199 200 204 204 199.8 
100 188 188 180 190 191 189.3 202 201 200 203 204 203 202,2 
191 190 189 192 194 193 191.5 206 204 202 202 203 197 202.3 
197 198 187 184 187 187 190.0 199 198 196 196 108 194 190.8 
194 197 	194 	190 	1 06 192 194.8 


















194 195 104 107 200 197 198.2 
194 198 197 102 196 190 194.5 
196 201 201 200 197 200 11)0.2 
200 202 203 200 202 201 _01,8 
19(3 	196 199 195 	198 195 1'.313.5 
191 	101 	191 19:5 197 10.4 194.3 
11)2 191 198 201 203 	208 198.5 
203 211 	207 202 203 208 205.7 
200 104 206 200 208 222 205.0 
215 213 212 212 210 213 212.5 
217 	220 210 	322 	222 214 318.5 
225 217 226 229 225 227 221.8 
224 222 231 220 226 220 226.8 	I 
226 221 225 229 228 225 226,0 
220 226 224 224 252 237 223,2 
210 	218 	218 	217 	213 	:313 216.3 
211 	234 215 	215) 217 	315 214.7 
213 	215 	217 	230 235 	211 214.5 
208 208 209 214 217 	2115 212.0 
213 	212 	212 	25.1 	214 	211 212.7 
205 206 208 207 207 207 203.7 
205 208 20:3 201 201 203 203.5 
202 202 20:3 201 200 204 202.0 
2111 	198 	11)9 	199 18 193) 13)7.8 
197 197 199 201 	203'2w:,' 200.2 
206 204 205 207 206 206 205.7 
210 200 208 212 209 200 209.5 
212 	210 	211 	211 	211 	210 210.8 1 
211 	214 215 	213 211 	208 212.0 
208 210 210 210 210 208 200.3 
07.3 07.5 08.1 08.9 09.1 0S.9 208.-1 
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270 204 256 255 257 2CO 260.3 
257 250 245 252 260 253 252.8 
253 250 245 245 249 254 249.3 
252 248 2.11 	242 250 252 217.5 
252 249 243 239 242 244 244.8 
240 251 249 244 242 242 245.7 
238 239 234 235 238 241 237.5 
213 245 240 232 232 232 237.3 
231 232 230 224 223 224 227,3 
221 219 220 216 217 220 218.8 
219 221 231 	210 215 221 218.7 
212 	214 	209 20.5 	204 	210 208.0 
208 210 212 208 209 212 209.8 
211 	209 200 205 204 206 207.3 
204 203 203 200 107 108 200.8 
196 197 106 187 3 97 199 197.0 
198 194 103 103 184 190 193.7 
187 188 186 188 192 104 189.2 
194 195 103 194 198 198 19.5.3 
198 202 107 195 107 194 197.2 
392 190 187 181 	187 188 187.5 
1.87 186 180 	178 184 188 183.8 
191 194 183 585 189 192 190.7 
192 195 192 186 187 190 J 81.3 
189 102 193 	188 188 191 100,2 
185 	104 186 18,4 178 	194 185.3 
200 2112 208 203 197 198 '201.3 
193 181 188 185) 191 195 130.8 
194 	191 	102 1 !)'S 192 105 1 92.7 
195 	592 11)1 	192 	191 	11)2 192.2 
196 101 	192 	10.2 194 	80.2 194.5 
1:3.0 12.3 10.5 08.2 011,511.9 210.9 
1913 Februnl 
180 180 180 174 176 181 
	
180.0 
190 300 188 181 170 106 
	
181.8 
182 188 185 197 205 201 
	
193.0 
20:3 214 201 20(5 207 212 
	
207.7 
211 213 213 213 218 215 
	
'13.5 
209 211 210 213 221 210 
	
212.:3 
215 212 212 211. 212 220 
	
213 
218 210 210 215 218 224 
	
215.8 
'28 236 226 220 215 224 
	
224,8 
224 229 226 '220 220 224 
	52:3.3 
210 22-5 220 210 21)) 220 
	
220.7 
215 218 220 221 217 218 
	
218.2 
219 217 217 215 205 200 
	
213.2 
210 209 211 213 21:3 215 
	
211.8 
215 215 207 203 203 202 
	
207.5 
207 206 201 203 203 202 
	
"113.7 
20:3 203 200 200 202 106 
	
200.7 
194 196 100 192 196 200 
	
194.7 
20.2 202 197 196'2 IlO 197 
	
109.0 
108 198 198 198 203 207 
	
200.0 
202 203 193 188 199 107 
	
193.7 
207 215 215 207 200 20:3 
	
208.8 
205 208 210 206 208 211 
	
208.0 
211 215 212 211 210 208 
	
211.2 
197 200 202 20:3 207 201) 
	
20:3.0 
20S 206 208 209 210 212 
	
20S.8 
212 206 20.1 205 202 203 
	
205.:3 
207 201 200 101) 1)30 207 
	
201.7 
07.0 08.2 115.0 04.6 05.8 07.2 	2116.3 
101:3 5Iiira 
211 	211 196 199 194 202 202.2 
205 205 206 211 	209 210 207.7 
216 216 211 	211 	211 	217 213.7 
229 217 208 207 220 218 .216.5 
214 	219 224 225 228 231 223.5 
233 233 226 229 233 	241 334.3 
236 	220 222'2'29 22,8 251 23.1.5 
254 262 255 230 '25 220 2,12.0 
2231 236 241 	2:39 237 	235 236.2 
234 	242 259 257 2_.19 250 248.5 
244 231 232 234 251 	252 2.10.7 
242 233 	240 	2:30 	2_25 	2.l05'.37.7 
24.1 	242 247 	247 	261 	2.15 247.7 
235 232 232 229 2:34 248 235.0 
2.11 	2:38 241 	235 	242 250 241.7 
250 246 263 250 237 250 252.0 
261 250 253 251 236 235 247.7 
225 229 251 277 289 275 257.7 
277 209 245 246 218 350 257.5 
545)'2442 36'239 	2.14 	2111 245.0 
26.1 	201 	247 250 253 	553 254.7 
24 ,1 2.40 240 	242 255 	2-17 247.7 
2311 	241 	211 	226 	229 	2,10 233.7 
225 238 244 533'2 :14 	213 5 
230 235 239 230 218 241 236,5 
236 239 230 2:36 231 	23:3 236.2 
229 226 225 224 224 221 224.8 
216 214 210 212 212 215 314.2 
2,18 210 257 	216 	211 	21,2 216.2 
208 209 210 21.1 	211 	212 210.7 	1 
209 207 204 2011 209 207 2(17.0_ 


















`?-1 	 WASSERSTANDSRrOISTRlrlluNcr;\ IN HANGÖ 1904-1920 
Hangö 1913 
2 6 lo 14 18 22 	V[ 
	
2 6 10 14 18 22 	31 
207 215 214 214 215 211 
214 220 221 223 224 220 
217 217 210 216 217 215 
212 216 216 213 218 21(5 
212 213 217 217 210 210 
215 217 221 217 215) 220 
215 217 221 217 217 217 
211 210 213 212 216 215 
213 209 210 208 208 217 
215 214 218 221 21.5 214 
217 212 21:3 214 210 208 
212 212 210 212 209 207 
210 212 214 218 213 200 
212 212 214 215 211 211 
211 214 214 214 214 210 
209 214 214 212 214 211 
209 213 215 217 218 216 
213 217 217 217 218 218 
212 214 215 214 215 215 
212 214 216 216 218 218 
213 215 210 216 216 219 
216 218 224 221 222 224 
222 220 219 216 210 217 
21 6 217 220 217 216 220 
218 216 218 214 211 213 
213 212 212 212 208 208 
211 210 212 210 211 208 
210 209 207 210 212 214 
213 218 212 205 205 201 
205 208 216 217 214 211 
213 215 213 210 211 207 
12.8 11.:2 15.5 14,711.0 13,8 
206 200 210 208 210 206 
205 208 211 207 208 210 
207 210 214 211 216 216 
207 208 210 209 211 212 
206 209 212 212 212 216 
215 211 217 216 220 219 
214 210 210 209 210 216 
215 215 220 216 215 216 
218 219 218 217 213 214 
214 212 213 212 207 204 
209 210 212 213 214 211 
211 213 214 216 218 211 
216 219 218 219 222 218 
218 223 221 22:3 226 216 
211 213 212 211 210 204 
201 203 207 212 2L1 209 
203 204 212 217 219 220 
218 223 224 220 221 223 
217 220 223 222 224 224 
222 222 222 218 221 223 
220 222 224 220 222 223 
224 223 226 226 223 227 
227 228 226 220 216 220 
218 211 213 214 213 211 
213 215 211 212 209 211 
213 213 215 214 212 211 
214 216 215 21(5 213 208 
211 212 211 211 210 206 
200 209 207 206 208 203 
200 205 203 204 206 201 


































197 200 200 199 203 202 
198 202 201 200 200 202 
191 193 102 ] 88 192 195 
194 107 196 191 100 193 
101 191 194 190 188 192 
191 194 194 193 190 190 
190 192 189 190 187 188 
191 192 191 191 180 192 
194 195 196 193 192 187 
100 190 185 182 185 180 
183 192 192 197 200 198 
198 198 194 103 195 102 
189 194 193 189 192 185 
182 187 186 186 189 187 
184 187 185 185 188 186 
184 186 187 185 190 191 
188 191 190 186 187 185 
184 184 184 184 190 193 
192 195 199 192 192 194 
191 190 189 186 184 185 
186 181 175 187 172 172 
174 179 180 170 17(5 180 
184 183 185 184 177 179 
181 183 184 184 180 178 
178 180 180 180 178 174 
175 178 176 178 180 173 
174 176 176 177 178 172 
172 178 176 174 174 172 
172 179 178 176 179 179 
174 170 168 170 172 172 















































































1. 169 173 170 168 170 179 171.5 
2. 178 177 173 169 171 174 174.0 
3.~ 172 	175 175 172 171 	176 173.5 
4. 173 174 178 177 175 180 176,2 
5. 183 179 177 	171 	172 17(5 176.3 
6. 178 179 170 178 171 173 176.7 
7. 178 174 182 188 181 	181 180.7 
8. 182 178 178 175 168 164 174.2 
9. 167 165 161 160 158 153 160.7 
10. 148 113 115 156 167 180 156.5 
11. 191 	189 18.3 	178 	177 	178 182.7 
12. 179 177 172 	172 173 173 174.3 
13. 170 	174 	174 	175 	179 	183 175.8 
14. 183 191 102 197 210 210 187.2  
15. 203 202 200 191 102 187 106,3 
18. 177 	175 176 179 184 186 180.0 
17. 194 197 197 195 106 198 196.2 
18. 198 108 188 108 196 191 196.5 
19. 194 198 198 195 194 102 195.2 
20. 193 193 195 195 193 192 103.5 
21. 104 194 194 195 192 191 193.3 
22. 102 192 193 	194 193 192 192.7 
23. 192 192 193 195 107 198 194.5 
124. 203 203 202 198 197 198 200.2 
25.  197 208 205 218 222 207 209.5 
26.  208 212 207 206 203 204 206.7 
27.  204 206 202 203 211 210 207.0 
28.  211 204 203 204 205 205 205.5) 
29.  205 208 203 199 202 203 203.3 
30. 199 202 198 195 198 201 198.8 
31, 199.203 202 108 204 	207 202.2 
3[ X7.1 88.2 87.3 87.0 87.8 88.8 187.8 
1913 November 191:3 Dezember 
203 207 209 203 205 207 205.7 259 261 275 275 260 266 2(17.8 
205 	204 	211 	211 	210 212 209.8 262 270 270 267 261 205 265.8 
210 219 219 210 220 219 216.2 27L 272 282 271 	261 266 271.0 
222 233 232 227 225 217 226.0 271 276 281 285 282 294 282,0 
217 217 221 226 225 225 222.2 299 297 289 285 280 277 287,8 
221 	'221 	218 118 215 	215 218.5 274 	263 264 	'?70 267 26,3 266.8 
219 218 214 	211 	208 206 212.7 260 259 260 201 	260 260 260,0 
209 210 212 217 215 112 212..5 260 256 2.57 264 268 270 202,5 
212 214 210 213 212 209 211_7 274 	278 270 2(13 258 260 268.2 
210 211 	209 213 217 	218 213.0 275 271 	209 278 276 206 272.5 
218 218 214 	213 	216 214 215.5 2555 260 258 265 	271 	275 264.7 	~ 
213 210 208 209 209 207 209.3 275 269 262 260 262 164 265.3 
208 204 202 200 204 204 203.7 268 270 265 264 271 267 267.5 
202 206 201 201 200 212 204.7 267 275 269 270 273 280 272.3 
215 218 312 210 214 221 215.0 273 265 258 264 266 280 267.7 
220 225 224 218 231 	236 225,7 201 285 274 263 257 260 27L.7 
227 226 222 219 222 228 224.0 261 265 202 254 249 248 257.0 
234 255 235 228 231 220 236.0 255 157 263 264 257 254 258 3 
227 235 259 247 269 256 248.8 254 	252 255 253 	251 252 252.8 
235 2.20 229 239 249 272 242.2 252 250 218 249 247 219 249.2 
274 261 	250 246 2:36 255 253.7 262 25. 264 268 238 238 253.3 
255 253 261 251 240 237 250.5 247 240 258 262 261 263 2.5.2 
239 238 24(1 256 253 	24(1 246.3 258 254 252 248 250 253 252.5 
246 243 237 237 212 241 641.0 254 234 251 	2411 2115 245 249.3 
238 237 230 232 234 235 239,3 242 	240 236' 23 .3 	235 	241 237.8 
240 243 241 	246 248 259 245.2 247 253 257 256 261 268 257.0 
243 234 224 223 228 234 231.0 260 253 245 235 238 241 245.3 
243 251 	247 	241 244 245 2(5.2 244 	217 251 	247 246 248 247,2 	1 
240 230 243 	247 250 265 217.3 248 242 237 230 225 222 234.0 
267 268 261 	256 266 273 265.2 221 	2L6 212 203 107 194 207.2 
196 200 206 213 	218 224 209,5 
27.2 261 26,0 .25.7 28.2 30.1 	2277 1 50,1 58.3 58.2 56.8 55.056.7 	257 
l\r. SsERsTANDsREGIsTRIERUNc>LN IN HANGÖ 1901-1920 	 25 
Hamgö 1914 
l 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 2 	li 	10 	14 	18 	2,2 M 
l 
1914 	Jnuuar 1914 Februar 1014 Närt 
1. ?30 2:34 236 240 	244 	249 238.8 2;3023 	257 	248 257 247 247,8 202 206 209 206 204 205 205.3 
2. 253 246 	:?38 	2:3.2 2:33 	242 240.5 236 235 236 238 248 250 241.5 203 203 203 200 202 200 201.8 
3. 345 243 233 229 235 236 230.7 261 251 245 247 253 249 251.0 108 197 201 	202 204 205 201.2 
4. 339 248 248 2415 247 240 244,7 241 	236 233 238 249 246 240.5 204 	204 206 210 211 	204 208.5 
5. 242 247 249 240 275 268 255.0 248 250 244 230 242 240 243.8 202 200 198 204 206 211 203.5 
6. 202 	202 247 	241 	2,13 	241 240.3 243 	2.17 	211 240 242 239 242.0 221 	204 204 202 208 206 207.3 
7. 246 	244 	236 233 2:32 231 237.0 237 235 231 233 240 238 235.7 214 221 	219 216 214 	211 215.8 
8. 238 244 248 249 255 263 249.5 234 236 280 228 236 239 233.8 218 210 217 224 228 230 221.2 
9. 258 244 	211 	160 165 1858 202,5 241 	241 	240 232 238 238 238.3 229 226 220 215 216 210 220.8 
10. 193 220 2:33 230 223 222 220.2 232 231 225 225 234 232 229.8 220 220 217 212 209 206 214.0 
11. 221 226 224 	214 	214 212 218.5 2:3:3 	240 	231 	221 	224 	226 2292 201 	213 212 220 227 222 215.8 
12. 214 	220 22.5 	224 	225 	227 222.5 227 231 	227 	221 	223 225 225.7 223 216 212 208 212 214 214,2 
13. 225 	22:3 	,222 216 	222 234 223.7 223 223 223 218 218 223 221.3 208 207 204 200 204 212 205.8 
14. 239 243 232 214 208 214 225.0 219 225 227 226 225 241 227.2 214 217 216 204 203 208 210.3 
15. 222 229 235 2.28 223 224 226.8 233 227 231 228 236 235 2:31.7 205 202 201 	200 197 203 201.3 
18. 224 234 229 221 217 220 224.2 231 	237 242 238 246 238 2:38.7 203 	207 	211 	204 	201 	201 205.0 
17. 218 217 217 211 	207 208 213.0 2:30 224 	225 	236 241 	246 233.7 194 188 196 206 214 	217 202.5 
18. 212 214 	218 219 222 224 218.2 242 239 236 238 240 239 239.0 221 	217 	220 218 217 	221 210.0 
19. 218 212 208 210 210 210 211.3 234 229 222 220 222 231 226,3 219 211 209 208 207 206 210.0 
20. 210 208 207 209 208 209 208.5 230 224 	221 	218 212 214 219.8 201 200 194 196 197 106 197,3 
21. 213 	212 	211 	214 	213 	210 212,2 222 232 231 	231 	231 	22.3 228.7 105 194 187 188 188 187 189.8 
22. 203 203 198 200 211 	210 204.2 219 220 217 	213 218 214 216.8 189 192 182 184 	190 195 188.7 
23. 218 220 	211 	205 	211 	212 212.8 211 	208 205 196 199 201 203.3 190 196 200 190 192 189 102.8 
24., 212 	217 	2)2 	2)1 	214 	220 214.3 200 202 200 198 198 199 199.5 192 200 199 193 192 190 194.3 
25.1 221 	225 232 227 226 235 227.7 195 	197 198 134 	193 108 195.8 184 189 190 185 185 180 185.5 
26. 224 228 237 240 220 252 2:38.5 198 203 	203 	202 20.1 201 202.3 179 182 	189 187 	185 	182 181.0 
27. 248 253 226 216 214 220 229.5 204 201 	204 204 208 206 201.5 176 177 179 176 180 181 178.2 
28. 223 	230 2:32 222 224 	227 227.8 201 	198 202 203 202 204 201.7 180 187 	192 192 192 188 188.6 
29, 237 245 240 236 234 238 235.3 186 187 185 187 187 186 186.8 
30. 238 232 226 225 228 236 230.8 181 	185 	190 	189 	192 194 188.5 
'31. '233 233 235 231 	233 243 234.7 189 	185 	1865 187 189 	194 188.2 
111 08.1 .11.1 27.6 22,0 24,7 27.2 217.0 27.227.225.)) Z4.0 27.8 28.3 226,8 - 	01_3 01.4 01.7 00.4 01.7 12.0 2111.4 
1))14 	April 1914 Mai 1914 Jm)i 
1.1 192 190 	193 	184 	185 183 187,8 218 215 	216 	213 	214 	219 215.8 - - 189 - - 
2.1 180 184 	187 187 186 184 184.7 219 215 	215 	215 	210 227 218.3 - - - 197 - -  
3. 182 177 179 184 183 	182 181.2 228 2'25, 	224 	224 	220 	221 223.7 - 	- - 201 
4. 184 	18,1 183 	187 	189 	187 155.7 224 	218 213 	214 	217 	216 217.0 214 210 206 207 203 202 207.0 
5.1 188 186 	155 188 	189 186 157.0 214 21) 	209 208 212 216 211.7 209 213 	216 	215 	212 21) 212.5 
6.; 156 184 	180 177 	180 	173 180.0 220 212 213 	217 215 209 214.3 212 212 212 212 212 210 211,7 
7.' 172 176 	176 	179 	186 	185 179.0 206 209 208 212 216 216 211,2 206 211 	215 	214 218 212 212.3 
8. 184 186 185 183 180 185 185.3 211 	219 216 212 211 	203 212.0 208 205 205 202 202 201 203,8 
9. 183 	187 	182 183 	191 	188 185.7 201 	209 213 	210 213 	208 2000 194 	195 197 195 	198 	105 196.2 
10. 187 191 188 	156 190 185 187.8 204 	207 210 212 2)6 212 210 2 194 194 	195 194 197 194 194.7 
11. 186 157 	184 	183 	187 186 185.5 212 212 213 	208 211 212 2)1,8 100 190 193 	193 192 191 191..5 
12. 183 187 183 197 194 109 192.2 206 207 208 206 207 206 206.7 188 	189 191 	192 193 191 190.7 
13. 195 203 206 106 201 	204 201.3 204 206 210 212 214 215 20.2 188 188 189 191 192 114 190.3 
14. 197 	105 199 197 201 207 199.3 210 208 211 	21:3 	212 214 211.3 105 	192 189 187 187 189 180.8 
15. 200 201 	201 20:3 206 211 203.7 210 208 208 208 209 201) 208.7 101 189 183 189 159 	188 189.0 
16. 209 206 210 210 210 200 209.0 209 20.5 206 208 206 205 206.5 190 190 188 185 18! 	185 187,0 
17. 208 207 205 204 205 203 205,3 206 201 	200 202 202 201 202.0 187 	189 188 187 184 	184 186.5 
18. 206 201 199 200 202 203 201.8 201 	201 	190 201 	202 201 200.8 185 	183 	187 187 	157 	184 186.3 
19. 204 201 198 198 200 200 200.2 203 204 202 203 203 202 202.8 186 180 188 185 184 182 185.7 
20. 201 	200 105 	194 198 196 197.3 205 204 195 	198 201 	205 201.3 182 185 185 182 153 180 182,8 
21. 197 	200 1955 193 	194 193 195.3 207 206 202 201 	200 199 202.5 178 181 	183 182 ISO 178 130.3 
22. 194 	198 	194 	191 	191 	102 193.3 201 	206 200 205 205 205 204.7 178 170 181 182 182 180 180.3 
23. 193 195 103 190 102 191 192.3 202 201 	201 201 	200 	196 200.2 176 178 181 	180 184 187 181.0 
24. 195 197 200 193 204 207 109.7 195 201 203 201 206 201 201.2 178 182 187 183 185 186 183.5 
25. 201 199 200 	196 	202 202 200.0 197 195 199 202 109 196 198.0 184 187 188 185 189 186 187,0 
26. 201 	209 210 	214 	2)3 	218 210.8 192 200 203 200 209 210 202.3 182 185 188 187 180 192 187,2 
27. 216 214 	207 	205 	21:3 	212 211.2 206 197 	198 190 194 196 106.8 189 190 190 194 101 	197 192.8 
28. 216 	218 213 	213 	216 	221 316.2 19.5 	194 	10) 	192 192 189 1)12,2 196 194 197 198 189 198 195.3 
29. 21.5 	218 216 214 	225 	212 217.2 188 186 188 189 189 194 189.0 204 192 103 198 192 198 195.3 
30. 231 	211 	226 216 	215 	217 210.0 100 188 190 190 192 191 1110.2 109 200 203 202 202 201 201.2 
31. 190 159 190 130 189 159 /89..) 
-:5-  9:,_7 96.40194957.9 17.4 196.1 05.6 05 1 05.2 05.1 06 4 055.0 20.5 5 9" ? DS_3 3 	7 912 .9,3.3 93 Ii 1)3.0 
26 	 WASSERSTA,\DSlil.CISTRIERUNGEN IN HANGO 1904-1920 
Hangö 1914 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 if 2 	6 	10 	14 	18 	22 1L 2 	6 	10 	1,1 	18 	22 ilI 
191•1 	juli 1914 August 1914 	Selitenll eI 
1. 202 199 199 200 198 198 199.3 211 212 20b 215 212 206 210.7 198 200 197 	L97 198 1 196.3 
2. 202) 201 200 200 197 195 199.2 211 209 208 212 210 205 209.2 190 197 196 199 201 190 196.5 
3. ]91 100 791 	191 '192 188 193.0 202 203 202 201 204 204 202,7 193 193 193 191 	198 204 103.8 
4. 188 192 102 102 192 188 190.7 200 202 204 200 200 107 200.5 200 192 193 	198 199 202 197.3 
5. 181 191 190 	189 190 184 188.0 194 205 204 204 213 207 204.5 200 101 187 	178 183 107 181.:3 
6. 185 191 194 194 194 191 101.5 - - - 208 215 2L2 201 1 99 200  
7. 185 192 102 190 191 188 189.7 - - 200 202 206 202 202 203 202.5 
8. 182 186 190 187 191 192 188.0 - - - - - - - 201 	201 	200 19S 197 203 200.0 
9. 187 189 193 192 195 195 191.8 211 	211 211 	210 208 212 210.5 • - - 	- 
10. 190 192 196 195 197 198 194,7 _11 	210 211 	203 203 209 207.8 - 	- - 
11. 1 	193 197 196 196 198 195.8 207 207 210 205 205 208 207.0 194 	193 193 193 188 18'J 191.5 
12. 1 9G 192 196 195 195 196 19.5.0 213 213 21 l 21 5 214 217 2[I 3 188 188 181 	188 	180 15.E 187.3 
13. 197 19:3 193 196 195 195 1J1. 216 214 218 217 214 	20 216 6 - 	- - 	- 	- 	, - 
14. 197 105 195 198 195 194 J93.7 217 215 	219 222 220 222 219.2 I!L 	I!13 200 	202 	208 	2U0 
15. 199 196 195 194 194 192 195.0 224 224 221 220 218 214 220.3 2110 	Y02 	202 	210 	215 	211 307...5 
16. 193 194 191 192 192 189 191.8 213 	216 211 	217 	216 21.2 214.2 212 213 210 205 205 	06 205.5 
17. 187 100 190 103 192 185 1 90.0 211 211 207 210 211 205 200.2 201 	210 212 207 	208 2(11 207.5 
18. L96 L95 105 195 193 19) 134.0 306 208 23)7 206 209 204 201.7 200 203 201 199 208 199 2017 
19. 192 195 194 105 19G 7l? 19:3.5 205 210 203 206 211 	2Oi 207.2 103 	''_113 	102 	196 	214 	217  
20. 190 194 	196 194 195 192 193.-5 201 	2172 202 210 212 211 . 	206.3 210 	220 	21 6 	212 216 212  
21. I 90 193 	195 195 106 196 194.2 200 203 200 199 202 202 201.0 101 21.1 	209 203 	209 21L 209.7 
22. 190 192 194 191 19-1 192 192.2 198 201 202 197 201 204 200., 211 	216 	219 	216 	214 	21 3 1111.9 
23. L87 189 191 	189 188 102 189.3 199 1!l; 	196 194 196 200 196,8 21 L 	:209 	208 	210 	207 	210 20'7.11 
24. 191 189 194 197 199 202 195,3 1 9(1 197 197 	192 193 198 105,5 209 207 207 '2O6 205 2O 207(1 	1 
25. 201 '223 214 206 208 315 207.S 194 196 197 193 192 197 194.9 209 209 211 209 207 20S 308.•S 
26. 210 	204 20(5 	202 	201 	206 204.8 195 106 199 194 192 193 194.8 211 	21 L 	212 216 	218 	22° 212.(1 
27. 198 198 196 191 108 211 198.7 191 	191 104 190 186 186 189.7 226 2.30 220 209 21:3 	206 217.; 
28. 208 210 219 220 214 	210 213.5 186 1S7 	190 101 187 190 188.5 213 	221 	230 	240 	237 	2111 2211.2 
29. 210 207 210 211 	209 208 2011.2 193 	194 1114 	105 192 190 193.0 120 101) 191 	201 	211 	227 200.:3 
30. 206 201 205 207 206 207 205.3 191 194 	194 	19-1 193 189 193.0 285 	239 2:31 	2:18 	232 :?37 236.8 
31. 209 208 206 211 	209 208 208.5 196 195 	194 195 196 193 104.8 
97.2 90.8 96.8 76.4 11)8.3 03.1; 01.-7 0.1.7 01.2 UJ.-1 0/230/2 1111.1.3 05.00-1.0 03.5 03.0 ('3.1 0/3.2 
1914 	00tolier 101.1 November 1!11-1 	Dezemhei 
11 210 246 248 244 240 236 242.0 119 152 	150 1.18 149 151 140.8 220 	224 	217 	214 	220 221 110.3 
2. 233 235 232 230 234 229 232.2 147 	119 147 148 119 	150 148.3 208 222 224 211 221 224 219.3 
13. 236 	2.32 241 215 	248 	246 243.0 119 151 	150 147 150 154 150.2 219 222 228 222 221 223 22".0 
4. 242 240 234 25 29 2:35 53.1,2 155 159 158 132 182 	155 185.2 222 	235 	244 	31(1 	226 	21.-, 
5.1  232 	242 	243 	237 	2:31) 240 2:38.8 152 151 153 147 	149 157 151.5 231 	2.2l 	221 	214 	215 	2221 222.2 
6. 237 237 232 227 228 225 231.0 155 157 	161 154 151 	154 155.5 228 233 	224 	216 2)0 229 224.2 
7. 220 228 229 230 232 232 229.5 154 153 156 147 	146 152 151.:3 235 	22)) 228 	220 	233 	234 82.0 
8.1 231 231 232 231 229 233 231.2 154 156 157 153 152 157 154.8 411 	240 232 2333 	233 224 331.:1 
9. 232 225 	219 216 212 21.1 219.7 100 164 167 103 162 164 163.33 237 	247 243 	238 	22)) 224 236.3 
10. 216 216 215 213 200 2L1 2113.3 109 179 174 177 181 18.5 177.5 226 	225 	22(3 	221) 	210 	211.1 833.8 
111.1  • 211 	210 214 	212 207 205 209.8 178 11-2 175 187 200 202 185.7 218 	219 214 	210 	210 	510 213.5 
112. 200 207 210 214 204 	201 207.0 185 174 180 187 184 190 183.3 211 	508 201 198 196 200 51)531 
13.1  206 208 206 210 208 200 207.2 200 197 	102 192 191 108 195.5 200 206 200 	11)8 220 	220 209.0 
14. 209 215 	217 208 218 21;8 51:1.7 216 240 223 205 214 202 216.7 223 	'55 	210 	210 	207 	''III '13.. 
15. 208 208 20:3 202 203 198 2)13.7 192 205 	210 	210 	215 	200 207.8 200 	275 	211 204 	203 	203 3)1(1 8 
16. 197 198 196 194 196 192 195.5 201 205 196 104 198 197 198.7 • 202 	208 	200 	10(1 	212 	210 208.8 
1 17. 194 196 194 19.1 195 195 19.1.3 197 198 105 192 197 198 100.2 215 	218 SLS 	SW.) 211 	214 513.7 
1 18. 192 195 103 190 305 192 105.8 197 198 194 190 392 197 194.7 217 	219 	218 	21:3 	212 	215 Y15.7 
19.  100 195 	102 190 194 103 132.3 107 202 202 191 193 193 106.8 217 217 2L8 211 	206 206 '12.8 
20.  188 191 188 184 18:3 180 185.7 191 197 201 198 199 204 198.3 211 	2L4 	234 	210 	212 	221 213.7 
21. 174 	17(3 177 172 176 170 175.7 202 199 196 190 189 193 104.8 219 217 213 	204 	201 	202 201).1 
22. 178 179 180 177 176 170 177.8 103 194 105 191 	190 194 192.8 207 	208 214 	214 	210 	210 210.0 
23. 178 179 170 174 171 174 175.8 195 1113 195 102 184 192 192.7 210 209 211 '310 207 203 308.7 
24. 175 177 180 178 174 176 176.7 102 1112 194 193 195 194 193.3 204 201 109 202 201 	20!7 2113.2 
25. 178 177 180 178 175 175 177.2 197 190 196 195 102 192 195.0 214 	215 	216 217 	217 	214 315.5 	l 
26. 178 178 177 	177 173 171 175.7 196 109 109 200 103 195 197.8 214 21:3 211 	208 207 205 200.7 
27. 174 174 174 170 176 173 174.5 198 204 207 209 215 207 206.7 205 205 204 204 	201 205 50.5 
28. 176 180 172 172 172 170 173.7 198 197 102 194 197 203 190.8 204 	204 	1(37 	198 11)8 101) 199.7 
29.• 171 171 168 173 163 101 167.8 209 219 235 212 216 209 213.3 204 203 203 202 203 20.3 203.3 
30. 156 155 157 154 157 	159 156.3 200 214 199 200 210 215 207.3 202 216 221 221 	220 217 510.2 
31. 160 100 158 150 154 150 1,96.8 216 212 20) 210 210 214 212.0 
11 00.702.301,399.298.998.4 500.1 82.91;5.68,1.3ä2.283.985.d 184.0 1.5.417,8 16.212.913.214,1) 5I8.1 
WASSERST:1\DSRLGISTRTL'RUNGLN IN HANGÖ 1904--I920 	 27 
Hamgö 1915 
6 10 14 18 22 	1L 	2 6 10 1! 18 22 	lL 	2 6 10 11 18 2'l 	DI ~ 
1015 .Jamar 
1, 213 	212 209 202 202 200 206.3 
2. 108 109 	106 	19! 	190 	190 104.5 
3. 104 190 189 187 181 	182 187.2 
4. 183 	181 	181 	L77 	17:3 	172 177.8 
5. 170 167 170 171 	171 177 171.0 
6. 177 	177-17'9 	172 171 	175 175.2 
7. 1 78 181 	182 	18.5 	187 187 103.3  
8. 188 133 177 171 	167 178 177.3 
9• 151 173 178 181 187 194 181.2 
110.  201 5(12 196 193 191 ISO 795.2 
111.  189 192 19(1 188 155 ISO 188.8 
i 12. 755 191 189 185 184 155 107.0 
13.  151 181 183 132 151 190 185.0 
14.  793 1977 19- ISS 187 157 190.5 
1b, 151 187 188 ISS 194 200 190.7 
16. 109 201 208 207 202 201 203.0 
17. 1011 	195 19S 2(11 ?03 205 200.5 
18. 905 209 211 210 209 210 209.2 
19. :10 209 209 209 207 207 205.5 
20. 105 109 216 219 :117 216' 211.2 
21. 215 27.' 212 212 212 207 211.7 
22. 201 192 186 154 181 187 189.0 
123. 190 100 790 1511 187 136 155.7 
24. 156 ISO 18.5 ISO ISYS 187 156.0 
25. 189 188 190 100 191 191 189.8 
26. .191 191 189 188 188 187 189.0 
27. 157 155 187 187 187 155 157.3 
28. 7,e.0 159 190 189 189 190 159.2 
29. 1.57 793 195 190 198 198 195.3 
30. 795 193 1903 186 158 192 190.7 
31.3 751.1 	79S 50(1 	901) 201 202 799.2 
3p • !.1;!,•.392.!90.990.6.91.5 
1915 April 
. 	1, 1'1.5 	200 204 	204 	224 225 209.2 
2. 211 208 207 203 202 21L 207.0 
3. 014 	214 	214 	206 201 	199 208.0 
4, 107 197 200 202 199 201 199,3 
5.  200 107 200 205 210 213 204.2 
6.  209 207 204 203 197 200 203.:3 
7.  --07 	106 '209 211 	208 	202 207.2 
8.  1 97 194 196 206 213 209 202.5 
9.  212 207 108 202 207 212 206.5 
I 10.1 203 204 199 1913 202 205 202.3 
11. 208 212 205 201 207 202 200.3 
12. 203 207 203 200 202 199 202.3 
13. 200 200 197 197 106 10:3 17)7.2 
14. 11)3 197 198 104 190 104 195.3 
15. 193 107 198 207 200 198 197.2 
16. 197 199 109 107 200 190 198.5 
17. 19173 200 	204 	201 	20:3 	204 201.3 
18. 190 200 202 203 206 211 203.5 
19. 200 203 20:3 204 206 207 204.8 
120. 20(3 204 	201 	202 200 198 202.3 
21.  193 192 195 197 200 204 197.7 
22.  201 	201 207 204 201 200 202.3 
23. 190 196 194 105 195 102 195.2 
24. 193 192 100 194 195 193 102.8 
25. 106 106 193 104 195 195 104.8 
X126. 108 201 	194 194 17)8 198 197.2 
27. 194 	191 187 192 191 	194 191.5 
28. 195 202 109 190 201 198 198.5 
29. 190 185 185 186 197 200 190.5 
30. 108 201 207 200 102 198 199.3 
31.1 
11 00.5 00.3 99.8 971,6 01.5 01 .8 200.0 
1915 Frhruar 1015 Dliirz 
202 202 201 200 109 199 200,5 191 190 188 181 151 150 150.2 
200 202 203 20.1 204 204 202.5 179 179 179 173 177 177 173.2 
204 203 203 200 196 191 109.:5 176 171 170 17S 180 152 177.7 
]SS 188 153 192 192 194 190.5 183 183 184 151 184 185 151.0 
19.2 190 189 lSS 185 184 155.2 1S4 151 151 184 153 183 153.S 	~ 
1S2 182 182 151 182 181 19?.9 153 ISI 180 180 17,9 179 180.3 
131 177 177 177 177 ISO • 175.7 178 17.5 171 173 172 	171 175.2 
779 181 186 186 186 185 183.8 173 	10.9 166 165 171 17.3 170.0 
185 182 181 182 181 780 15 176 J 176 176 177 177 177 176.5 
179 178 176 170 176 176 110.8 177 177 177 177 177 177 177.0 
177 177 176 175 174 174 175..3 178 179 179 17.9 179 179 178.5 
174 175 178 178 178 175 176.5 180 179 179 175 175 178 118) 
176 171 174 174 17.5 178 175.2 179 179 170 ISO 179 180 179.; 
179 179 179 179 179 180 179.2 180 150 180 181 181 182 150.7 
181 181 181 181 180 180 180.7 183 185 185 186 156 100 182.5 
ISO ISO 180 150 ISO 181 180.2 186 107 20:3 195 194 	188 103.8 
184 185 lSJ 186 185 186 185.2 1711 	200 	203 	210 	211 	204 203.2 
180 186 188 190 191 190 188.5 111) 100 200 200 200 200 100.2 
188 181 182 13)) 180 150 152.3 201 	202 198 198 191 182 11)5.3 
181 181 	182 18? 182 182 181.7 172 	165 182 184 	178 190 178.-5 
152 182 181 181 180 150 187.0 195 	201 	209 210 	227 212 210.0 
1,00 780 180 181 183 185 181.2 199 210 	:716 222 201 21(3 212,3 
156 157 IS? 168 189 190 117.5' 21:3 197 	204 205 203 210 205.3 
191 192 193 1993 19. 194 102.7 200 199 200 202 206 207 203.8 
191 194 191 793 194 195 194.0 203 	11)0 195 191 11)2 189 101.8 
195 197 7.98 IOS 197 197 197.0 104 	11)0 195 107 	203 	202. 197.8 
197 197 197 196 195 195 196.2 20) 	108 192 193 195 103 193.3 
19.5 195 790 196 198 	195 195.5 1 3)) 190 190 190 ] 90 J R . 191.7 
191 	194 	193 100 108 1 110 19.5.2 
2)10 201 199 202 206 207 202.5 
211.5 	2110 	105 	106 	107 	1!)0 1518.5 
• 16.186.256.2 56.1 26.0 56.2 786,3 A7).0 .6.4 59.1 80.0 ,QD J; 8:..; 759_; ~ 
.1915 llai 1915 Suni l 
194 	194 	19.1 191 	190 	198 10-1.5 190 104 202 208 208 208 202.7 
108.7 	
1 
191 	100 191 1810 104 	147 191.5 201 	196 	198 109 	2130 	11.15 
107 185 186 204 107 210 200.8 1.06 192 193 198 107 108 105.7 
214 205 208 204 106 117 204.0 198 192 103 13° 101 192 193.2 
200 105 106 108 108 108 197.5 105 102 100 103 102 102 192.3 
197 191 	187 186 186 180 100.8 104 	19:3 10.2 199 200 108 100.0 
187 184 	131 	185 186 180 18.1.8 20.1 202 203 205 202 202 203.0 
187 	100 	1,•3 	1752 	11)5 	100 190.3 201 	191) 193 197 196 19:1 11)7.3 
191 190 184 186 1773 191 188.3 193 	195 	133 	191 	171-1- 187) 192.3 
103 195 102 101 102 191 192.8 191 	191 191 192 194 101 197.7 
102 195 102 180 191 190 191.5 190 193 196 195-197 105 11)4.3 	i 
191 1278 185 	184 181 181 185.5 	. 734 198 11)8 203 208 207 201.2 
184 198 189 180 1713 	190 188.8 202 201 201 201 204 200 203.0 
186 189 188 182 183 	177 184.2 207 205 208 206 200 313 . 	208.0 
170 101 	219 2:32 241 	258 220.0 210 210 211 212 212 209 210.7 
237 230 227 220 219 224 226.0 208 208 208 200 208 208 208.2 
214 212 218 218 218 216 216.0 205 205 208 207 205 209 206.5 
210 206 209 210 212 214 210.2 210 217 216 211 215 216 214.2 
207 202 204 202 203 205 20:3.8 210 209 209 207 210 212 209.5 
203 106 197 107 198 108 198.2 208 206 207 208 210 212 208.5 
107 195 195 198 106 195 1116.0 214 	215 213 	211 	211 	21.2 212.7 
1.06 194 104 194 192 191 103.5 210 208 207 207 206 2(13 200.8 
193 191 	101 192 192 180 191.3 208 210 209 210 208 203 208.0 
192 192 100 192 103 190 191.5 206 207 205 205 205 200 204.7 
191 196 103 103 193 190 102.7 198 202 203 202 US 192 199.2 
196 103 189 188 188 187 190.2 192 194 196 197 106 136 195.2 
187 	185 186 184 185 185 185.8 195 192 196 193 304 193 193.8 
182 188 189 189 192 101 188.5 191 101 101 187 191 101 190.3 
186 191 	192 101 194 193 191.2 187 186 189 180 189 100 188.3 
100 188 102 190 192 187 189.8 185 187 195 100 193 197 191.2 
179 182 193 189 190 198 189,5 
95.2 04.0 91.8 05.1 96.5 06.7 195.4 00.0 99.7 00.8 00.8 01.4 00.9 200.6 
28 	 ZZASSEBSTA DSREGISTMERU;NGE?\ IN HANGÖ 1904-1920 
Hangö 1915 
I_ 
2 	r 	10 	14 	18 	22 Al 2 	6 	10 	14 	1S 	22 731 2 	U 	10 	14 	18 	2.2 3[ 
1915 	Juli 1015 	.',ug ist 1915 September 
1.' 102 	191 	195 	104 	192 105 103.2 22.1 	229 	''229 	2211 	227 	226 226.6 234 238 210 246 244 246 241.3 
2.  193 	192 	195 	108 196 	110 123.5 224 	224 226 225 222 221 225.7 248 244 248 268 247 234 246.5 
3.  200 	195 197 	198 	106 	107 107.2 221 	220 210 21S 217 	217 218.7 234 232 224 228 226 223 227.0 
4.  198 	104 	195 195 	104 	104 135.0 218 219 219 21S 217 	215 217.7 223 	222 211) 	220 218 212 219.0 
5.. 1137 195 194 	1115 	191 	189 103.5 217 	218 	216 	218 	217 	217 217.2 210 210 206 205 208 209 208.0 
6.1 190 	190 100 	194 	194 180 191.3 218 2.20 	218 217 	217 	214 217.3 212 218 221 	222 226 222 220.2 
7.  195 195 194 197 103 	189 193.8 215 	217 	215 212 21:3 	210 213.7 22:3 	233 	228 221 	218 212 222.5 
8.  l00 	193 197 107 194 	198 194.8 209 213 	21.1 	21:3 	217 	213 213.2 215 	220 220 216 218 215 217.3 
9.~ 193 	198 200 201 	208 197 199.7 211 	215 	218 218 221 	218 210.8 ' 212 	217 	217 	213 	215 	213 214.5 
10.. 200 206 202 206 208 204 204,3 215 	217 	2.22 221 	222 219 219.3 210 	214 	212 210 	211 	212 211.5 
11. 109 198 199 199 202 1518 199,3 215 	218 219 220 211) 219 218.3 210 	212 211 	209 211 	212 210.8 
12. 199 201 202 206 209 204 203,5 214 	218 218 217 	218 	210 216.8 207 209 201) 205 203 207 207.0 
13. 202 206 209 2 1:1 	214 	213 208,5 212 214 	216 211 	210 212 212,5 206 206 208 200 201 206 204.5 
14. 210 210 212 207 207 200 209.2 208 208 209 208 210 200 208.7 207 205 205 203 200 204 204.0 
15. 209 210 212 200 210 207 200,5 202 206 206 204 202 206 204.8 205 205 206 206 20,1 207 205,5 
16. 202 202 207 	210 215 214 208,3 205 203 207 206 203 205 204.8 208 209 209 209 210 218 210..5 
17. 209 200 206 205 203 208 206,7 205 204 206 205 203 205 204.7 219 217 222 220 220 314 218.7 
16. 203 203 208 204 204 206 204,7 207 207 207 208 205 205 206.5 2111 	215218 	219 210 	210 21.5.7 
19.1 208 	208 	212 	21:3 	213 	2161 211.7 206 205 206 208 205 202 205,3 210 208 21.2 222 222 222 216.0 
20.E 216 	212 	21'.1 	211 	208 	208 211,3 205 207 204 205 204 201 204,0 229 220 220 215 209 204 217.2 
21. 210 210 207 207 206 206 207,7 204 206 203 205 205 199 204.0 208 	216 	221 	227 	222 	214 218.0 
22. 209 214 216 216 216 216 214.5 199 204 203 204 204 	204 203.0 211 	211 	212 213' 	211 	215 213.2 
23. 214 210 207 	205 204 	108 206,3 204 	208 211. 	21-1 	216 	211 210.7 212 210 208 205 209 210 209.0 
24. 190 205 903 203 203 201 202,7 208 209 207 209 215 212 210.0 207 210 209 202 204 207 206.5 
25. 200 206 208 213 	212 210 208,2 211 	212 211 	207 	212 214 211.2 205 209 204 108 -208 201 20-1.2 
26.1 209 212 212 211 	215 	214 212.2 212 217 	217 	214 	215 	217 215.3 195 108 195 	187 188 193 192.7 
27.' 21:3 	219 2L3 	222 223 217 219.5 214 	217 	222 218 	220 	219 510,3 188 	193 194 191 	194 	199 193.2 
28.1 213 211 200 206 212 218 211.. 217 222 227 227 	229 230 225.3 201 	200 214 208 203210 207..5 
29. 1 215 	220 	2201 235 	217 	220 518.8 254 	220 215 210 209 215 215.5 218 224 220 	213 	215 205 215.8 
30.1 219 	222 	22-1 	211 ) 225 	226 222..5 220 220 218 217 220 	22.2 210,5 196 195 198 108 195 198 166.7 
31.1 226 228 228 226 226 225 226.5 221 	221 220 219 222 227 221.7 
81 (14.21)5.4 06.5 06.3 06.8 06.0 205,9 12.5 14.1 14.5 13.6 14.1 13.5 213.7 12.6 14.6 11.3 13.0 12.7 11_8 213. 
1915 	O1 	obel 1SI15 November 1915 Dezember 
1. 202 203 202 202 206 204 203.2 163 163 	162 165 	1134 	183 163.3 213 215 216 215 211 212 311.:5 
2. 203 201 	200 201 	201 199 200,8 167 	171 	108 169 1138 	166 168.2 2J2 213 2J2 210 21)7 203 210.3 
3. 201 	201 	106 196 194 186 195,7 1618 	170 les 170 	171 	168 100.2 10.7 210 210 211 213 216 :?11.15 
4. 186 	176 	174 	177 	175 	186 179,0 160 171 165 165 163 	155 164.7 217 218 217 216 216 216 216.7 
5.- 188 187 	1.90 189 188 187 188,2 151 151 	1,16 144 151 	149 148.7 216 216 215 211 207 204 211.5 
6. 186 	100 188 	186 187 	184 186.8 159 170 171 	175 	173 	167 169,2 205 207 20S 210 210 207 207.8 
7.• 180 	184 	183 	181 	183 	181 182.0 164 	Iris 	165 	168 	179 184 171.3 204 203 202 202 201 203 202.3 
8. 179 	180 181 	170 182 	180 180.2 100 	193 	180 175 	182 181 183.8 204 20.3 202 201 201 20.1 202.3 
9.. 176 	180 	182 176 	179 	170 178.7 183 	I56 184 178 	181 	17)) 181.8 211 211 216 220 218 219 213.5' 
10. 174 	175 	175 	170 172 	177 173.8 181 	185 179 177 	176 178 179,3 219 217 220 221 221 220 218.7 
I1. l 174 	176 178 	172 	17.1 	170 175.0 178 177 180 182 179 181 179.5 21S 216 213 212 209 207 212.5 
12. 174 	17)) 	175 	172 	170 	171 173.0 184 	100 191 	190 186 185 187.7 206 200 229 2'31 220 230 220.3 
13. 171 	169 171 	167 	166 	IOS 1018.7 185 	184 	1811 	188 184 	187 186.7 22)3 	23)' 	231 	216 	218 	231 226.8 
14.~ 170 170 	174 	172 	1.63 	171 171.0 188 188 195 204 206 201 197.0 240 240 231 221 220 225 230.0 
1 5. 17:3 	172 	175 	176 	171 	171 173.0 211 	202 195 193 196 204 200.2 231 232 227 222 221 	221 225,7 
16.E 175 	173 	176 	176 	173 	17-1 174.5 211 211 205 19S 194 192 201.5 223 	222 218 214 	212 211 216.7 
17. 174 	172 	174 	17:3 	171 	169 172,2 192 196 198 199 200 199 187.3 213 	216 	215 	214 	216 	21.5 214.8 
18 173 	175 	175 	174 172 	160 173,0 198 198 19.5 190 18.3 182 191.3 215 	216 210 	211 	215 	214 215.0 
19. 171 	172 173 	171 	171 	166 170.7 180 	180 113.1 187 19.3 199 187.2 212 	211 	207 	204 	207 	212 208.8 
10.
1 
' 165 1.67 	166 	168 160 168 167,2 200 200 199 1118 197 1981 198.7 216 219 218 211 	206 205 212.5 
21.E 166 	167 	106 	164 	164 	164 165,2 200 201 201 1.99 183 19S 199.0 203 204 207 208 200 212 207.2 
12. 163 	164 	162 	1110 	162 	164 162.5 200 200 202 202 201 202 201.2 212 211 200 206 204 204 207,7 
23. 163 loS 	163 	106 168 	167 160,8 2013 211 217 221 213 202 211.7 205 204 202 190 192 191 198.3 
34.  162 	163 103 157 101 163 161,5 200 201 209 211 212 212 205.0 190 188 187 	185 184 	184 186.3 
35.  158 	161 	1530 	15S 163 	172 162.0 211 211 215 215 212 210 213.3 151 178 175 	174 174 175 176.2 
116. 179 	178 	180 	182 179 	170 170.5 209 206 206 201 202 20-1 205.2 180 184 186 	184 180 178 182.0 
17. 178 176 178 176 178 181 177,8 205 201 204 20.5 204 2013 204.7 182 	18:3 185 186 	185 184 184.2 
18. 175 176 174 	170 170 172 172.8 209 212 217 221 221 222 217.0 111 	185 	183 	18:3 	110 	178 152.2 
19. 174 	17,1 	175 	170 	175 	175 175.3 22.1 223 225 221 222 222 223.3 179 	180 	180 	18:3 	184 	184 151.7 
30.  173 	175 	176 	176 	1158 169 172,8 221 218 216 211 213 212 21.5.7 185 	182 180 	181 	183 184 182.5 
31.  170 1614 	162 1151 162 164 163,8 187 188 186 185 154 154 185.7 
if 70.0 7)1 3 76.2 75.1 74.9 75.4 175.7 00.3 01.6 9ll_9 01.)) JU_X 9o_.' 14u x 06 5 06 9 06.3 04 A OX1) 0.1.1 203.5 




2 (S 10 14 18 22 	,lI 
1016 .mut 
1.  185 1811 	181 	182 182 184 183.8 
2.  183 	186 183 	180 178 182 182.2 
3.  185 	188 	189 	187 	189 192 188.3 
4.  103 1911 	198 	196 	194 195 195.3 
5.  196 	11)8 201 	202 200 203 200.0 
8. 201 205 208 208 207 207 2011.5 
7. 207 207 209 208 207 207 207.5 
8. 205 205 205 205 205 206 205.2 
9. 206 	2015 206 207 	207 	21.1 207.7 
10. 220 224 232 237 231 	228 228.7 
11. 226 220 219 225 218 221 221.5 
12. 223 217 217 223 225 229 222.3 
13. 236 232 22(1 225 218 211 229.7 
14. 207 	202 104 103) 	199 200 199.3 
15. 215 	225 	226 2:37 267 270 240.0 
16. 241 	241 	228 201) 215 	223 226.2 
17. 2:32 243 247 242 26 227 2:37.8 
18. 223 226 228 230 234 234 220.2 
19. 232 230 227 224 2.25 229 227.8 
20. 232 234 240 236 230 234 234.3 
21. 233 	231 	23:3 	250 	234 	242 233.8 
22. 248 252 243 238 240 240 243.5 
23. 24L 	246 	244 	243 	248 	241 243.5 
•24. 241 	246 298 245 	248 256 2-17.0 
'25. 251 	246 246 250 249 259 299.3 
26,1 257 20 284 254 211 258 280.7 
27.  254 251 	249 250 249 250 250.5 
28.  247 245 244 251 249 247 247,2• 
29.  247 	245 	241 	29:3 	3'244 	240 244.3 
30.  245 243 240 240 241 	240 241.5 
31.  239 238 	?:3:3 	3.12 	335 	215 225.3 
ilI 24.4 29.8 29.2 24.0 24.7 26.0 229.7 
l 	 1916 April 
1. 1S8 188 188 189 184 185 	1861.2 
2. 184 183 183 182 185 180 	184.3 
3. 187 190 152 188 186 186 	188.2 
4. 185 187 189 189 188 1513 	187.8 
•l 	185 186 187 189 193 100 	189.2 
6. 102 100 100 186 182 181 	186.8 
7. 181 181 1811 180 178 177 	179,5 
8. 175 174 175 176 178 178 	176.0 
9. 178 177 176 178 180 181 	178.3 
	
.10. 	182 181 181 182 184 187 	182.8 
•11. 	100 192 192 193 193 19,1 	192.3 
12. 103 101 189 188 190 192 	190.5 
13. 194 105 194 191 190 180 	192.2 
14. 188 190 191 192 194 L94 	191.5 
15. 195 196 196 197 197 197 	196.3 
16. 195 194 192 190 190 189 	101.7 
17. 189 11,0 190 191 19.2 192 	190.7 
18. 186 183 183 183 184 185 	184.0 
, 19. 	1 S4 1S:3 18:3 18.3 182 182 	182.8 
20. 181 181 183 183 183 183 	182.3 
21. 182 180 181 183 184 188 	182.7 
22. 186 184 185 186 185 182 	189.7 
23. 179 175 172 173 174 176 	174.8 
24. 177 177 178 180 183 183 	179.7 
125.1 	184 184 184 184 184 184 	184.0 
X 26. 	185 184 181 181 181 181 	182,2 
27. I 	181 181 180 180 180 180 	180.3 
.28. 	180 180 170 178 178 178 	178.8 
29. 	178 177 177 177 176 170 	1761.8 
30, 	177 177 177 177 177 177 	•177.0 
131  
Ml 	89.7 81.3 b4.:3 64.1 84.5 85.0 	184  
2 	6 	10 14 18 22 	M 	 2 	6 10 14 18 .22 	M 
1916 1•ebru2i 1916 	,l.[;irz 
235 238 234 231 233 232 233.8 180 180 186 185 184 184 155.2 
231 	232 232 232 234 233 232.3 183 183 132 180 179 178 150.8 
231 	230 	226 	224 	227 	2'31' 228.2 179 179 178 177 176 176 177.5 
228 	221 	221 	214 	215 	220 220.3 176 177 178 177 177 177 177.0 
217 217 	215 208 209 214 213.3 177 	177 177 177 177 177 177.1) 
214 	215 	224 	210 218 225 219.2 177 177 177 177 177 171 177.0 
227 	229 228 222 221 216 223.8 17.5 	171 	171 	171 	17.3 17,3 173.5 
216 217 229 228 227 253 225.0 172 170 169 169 168 168 169,3 
227 	221 	224 	222 220 221 222.5 168 168 105 10.9 169 168 168,3 
219 210 	215 	211 	206 208 212.5 163) 168 168 165 168 168 168,2 
210 	208 	211 	217 	218 217 213.5 165 168 11)7 1(16 	165 163 166.5 
218 217 	211 	214 	214 	216 215.5 161 1634 1634 164 161 16) 161,0 
216 216 	212 211 	214 	2161 214.2 164 16.3 163 162 163 163 163.0 
216 217 	212 209 207 205 211,0 163 16.3 162 162 162 162 162;3 
206 207 207 209 215 212 209.3 162 163 1(12 163 163 162 1)53.5 
211 	216 	218 	221 	224 	226 219.3 16.3 162 162 162 163 IC? (62.3 
221 	217 225 	2.90 228 227 229.7 182 162 102 162 162 163 162.0 
233 228 226 224 230 237 229.7 162 162 1/69 162 162 162 162.0 
357 	224 228 	219 21,1 	213 224.2 162 162 162 162 161 161 161.7 
.1 .2 213 214 213 213 216 213.7 162 161 161 162 102 162 161.7 
218 219 220 90 219 21S 219.0 162 161 161 160 1.56 152 158.7 
219 211) 220 220 219 216 218.5 146 139 135 134 134 138 137.7 
211 208 205 203 202 202 205.2 142 147 154 	1(0 	163 	164 155.0 
202 202 202 202 202 201 101.8 162 ICO 	158 158 158 	159 159.2 
201 	197 195 	1.9.1 191 190 194.7 158 	156 	15(i 	151) 	175 	179 103.8 
189 354 181 181 181 183 183.2 180 184 	178 	167 	1314 	161 172.3 
186 187 13.0 188 188 188 187.5 163 	165 	102 1(12 1613 	163 163.0 
187 186 	1S./ 184 IS•/ 185 155. 0 167 	174 176 	172 167 	166 170.:3 
156 157 1737 157 156 186 186.5 162 	1012 1112 167 	17,1 	173 1616.7 
17:3 	177 	L78 17S 	179 	L82 l77.5 
15. 	184 	151 	18,1 	1336 	189 181.5 
11.6 1..3.S 1.3,7 12.3 12.1 13.3 313.1 	• 67.1 67.7 67.4 67.1-67.5 67.6 167.5 
1916 8Iai 1(116 	.Tulli 
177 177 177 1777 175 178 177.3 176 176 177 	177 177 177 176.7 
179 180 180 181 181 184 180.8 177 177 177 177 177 177 177.0 
185 	181 	18 (1 	178 176 176 179 ,.3 177 177 177 177 178 178 177.3 
175 	17.3 	171 	175 	175 	1716 171.7 17.9 179 180 181 181 182 150.3 
177 L77 177 178 170 175 176.7 182 153 183 183 153 183 152.5 
177 176 171 	174 174 	17.1 174.8 183 18.3 18.3 	151 121 184 153.5 
175 174 173 17) 	175 175 171.5 18.5 	185 	185 	17i8.i 	13.5 	15.1 155.0 
175 173 172 172 171 171 172.3 136 1S6 150 186 ISG 180 188.0 
171 	170 170 	173 17(i 179 173.2 186 186 18(i 187 187 186 186..3 
180 134 	181 184 187 186 151.2 184 181 18,1 185 186 186 151.8 
188 19(1 1'90 190 189 138 189.2 186 186 185 185 185 187 185.7 
184 183 18(1 180 152 185 182.3 189 191 193 193 1.92 191 191.5 
187 189 190 	190 191 192 189.8 191 191 191 191 191 191 191.0 
192 1.93 	193 1`92 1.91 	189 191.7 191 191 191 1.91 191 191 191.0 
188 188 	187. 185 	185 181 156.2 191 191 101 	191 191 	191 191.(i 
182 182 	18.3 185 18.9 192 185.5 191 191 191 	1.91 191 1.91 191.0 	, 
1.91 196 196 197 198 198 196.5 192 192 193 	194 1.96 198 1.91.2 
198 198 198 193) 200 202 199.2 199 19.9 200 201 201 202 200.3 
201 201 205 216 201 201 204.3 202 202 201 202 201 201 201.5 
201 204 201 205 205 205 201.5 201 201 201 201 201 201 201.0 
206 205 205 205 205 206 205.3 202 202 204 205 207 207 201.5 
206 205 202 199 199 198 201..5 208 208 208 208 208 209 208.2 
200 202 203 203 202 200 201.7 210 210 211 211 211 211 210.7 
200 201 200 200 200 200 2002 211 211 211 211 211 210 210.8 
200 200 198 1.98 197 195 198.0 210 210 210 210 210 210 210.0 
194 192 191 190 190 188 190.8 210 210 210 210 21(1 210 210.0 
155 187 180 	156 18.5 	181 186.0 20.9 2(19 205 208 207 206 27.5 
181 183 152 181 152 181 182.2 203) 205 201 205 207 207 205.5 
181 180 180 180 180 180 150.2 207 204 201 202 205 207 20.1.3 
180 181 180 	180 180 180 180.2 207 206 203 204 207 20S 205.8 
181) 	181 	151 	15(1 	170 	177 179.7 
S7..1 87.1 86.9 87.0 57.2 87.9 157.2 91.2 94.2 91.2 9.1.5 94.9 93.1 191.5 	, 
30 	 WASSl~RSTANDSRE(IISTBIERUNGEN IN HArcö 1904-1920 
Hangö 1916 
l 2 	6 	10 	:4 	38 	22 At 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 M 
1916 Juli 1916 	Atlgtlst, 1916 September 
1. 208 200 203 201 206 208 !0..S 2lO 208 213 	208 21L 214 210.7 207 207 212 210 208 210 205.0 
2. 207 210 205 207 210 208 208_8 211 	21:3 215 	213 	213 	211 213.3 207 211 	213 	211 210 211 210.8 
3. 208 208 207 203 204 201 205.1 211 	200 213 	214 	219 228 215.7 212 	215 	218 214 210 	211 211.:3 
4. 108 108 200 198 187 194 107,5 217 	218 207 	207 	207 	21.1 211.7 212 212 214 210 207 203 200,7 
5. 15li 	195 	198 198 196 	192 195.8 215 	221 229 227 	224 224 223.8 202 204 20:3 	204 203 	199 202.8 
6. 100 190 194 	198 204 	207 197.2 220 224 	2.24 223 222 223 223.7 202 201 202 205 201 200 201.8 
7. 21:3 	210 218 212 209 206 212.3 228 	210 217 	216 	209 212 215.8 20:3 	201 204 200 205 1011 203.0 
8. 212 212 213 	212 200 205 2(0.5. 210 219 221 	224 	220 	215 219.2 197 202 200 199 201 11(5 109.0 
9.1 2)18 200 205 	200 203 204 205.3 219 218 216 	214 	214 	212 215.5 197 202 190 201 	201 200 200.5 	• 
10. 207 207 208 210 209 205 207.7 216 218 214 211 214 211 214.3 198 202 200 196 201 197 199,0 
11.  206 208 207 209 212 209 P.08.5 21,1 	217 	214 	213 	215 	209 211.7 lll.1 	198 193 192 197 	197 195.2 
12. 210 	218 212 212 213 	206 211.8 208 212 208 200 214 210 210.2 195 197 107 195 201 204 198.2 
13. 209 214 	21:3 	21:3 213 	208 211.7 210 211 	207 207 209 204 205.0 207 225 217 205 225 224 217.2 	l 
14. 205 2011 207 206 211 209 207.3 201 	205 202 201 205 203 202.8 20.1 	217 	214 	213 	210 	214 213.0 	i 
15. 207 	209 209 20:3 200 20:3 200.2 199 201 201 198 199 200 199.7 2(5 218 225 227 22:3 222 221.7 
16. 108 20:3 	208 2)1 212 212 207.3 197 108 198 195 198 200 197.7 220 217 215 211 212 209 214.3 
]7.1 209 209 212 200 206 207 208.2 194 194 195 193 193 	196 194.0 204 202 200 208 208 220 200.0 
18. 202 205 209 205 206 208 201.8 193 102 195 192 189 185 191.5 222 210 217 212 207 207 214.2 
19. 205 202 208 207 204 207 205.5 186 186 189 188 188 190 187.5 200 205 203 199 lll9 207 203.7 
20. 207 204 209 209 205 208 2(37.0 19(1 196 198 202 200 202 199.0 209 212 21(5 	215 	215 	212 211.2 
21. 207 206 200 210 202 205 207.0 207 207 208 200 200 108 204.1 210 210 214 	211 213 	210 212.:3 
22. 208 204 207 211 210 210 208.3 199 200 204 210 208 208 205.0 215 215 212 213 212 211 213.0 
23. 214 213 200 206 201 200 207,2 213 	213 	212 212 210 2(28 211.3 210 216 214 215 217 212 215.0 
24. 205 	207 204 203 	202 11)0 202.5 211 	212 214 	215 	210 212 21 3 ,3 211 	210 204 201 	204 201 205.7 
25. • 198 20:3 202 202 202 1911 200.5 207 	211 218 224 214 210 214.0 20.1 207 204 204 	204 	201 204.0 
26. 199 202 201 	202 203 19,. 200.8 213 212 210 213 215 210 212.2 799 203 203 198 200 1911 200.3 
27. 194 	202 	2(10 	200 	201 	1911 199.5 211 	216 214 	215 	220 	210 215.:3 198 109 195 191 197 198 1!1f.7 
28. 105 200 200 199 200 199 198.8 214 	21-) 	210 	21.1 	217 	210 215.2 101 196 194 193 190 2111 195.5 
29.1 11)5 198 201 	201 	204 	202 200.2 213 216 218 217 219 2(0 217.0 197 196 188 185 181 183 1,8.3 
30.! 1U() 207 209 208 210 214 207.5 21.1 	211 212 208 209 210 211.2 186 188 187 	181 182 180 185.0 
31.1 211 	203 	201 202 209 218 208.3 208 208 207 205 207 2118 207.2 
31 01..1 1(5.1 Uli.2 05.0 00.0 U9.li 205.4 08.7 09.8 1(1.0 Ua.:, 09.0 U9.2 702.5 04)07.1 UG.1 04.:3 06.3 04.1) 205.4 
1916 Oktober 1916 Novellcher 1916 Dezember 
1. 101 	BOG 	108 	195 194 	190 195.(1 202 200 198 200 201 198 199.5 210 001 201 207 201 208 202.7 
2. 197 	1114 	1113 	192 	181 	1112 191.8 100 197 	1115 	1 95 797 157 11)6.3 :208 201 201 200 203 203 201.7 
3. 111) 185 187 	178 183 100 186.7 197 200 206 205 202 200 201.7 205 2.03 201 202 200 201 202.0 
4. 200 	2015 207 207 	210 2011 200.0 200 	206 	203 	200 198 1911 202.0 90,i 202 199 203 201 	1(26 201.0 
5. 200 400 190 159 i86 150 192.8 202 202 201 	199 194 	100 1!18.0 198 196 193 191 197 .198 196.0 
6. 194 	191 191 195 196 192 193.2 188 188 181 	19:3 	105 	180 1,11.8 201 201 200 197 1'98 19.3 199.2 
7. 190 1911 203 	200 207 200 201.8 194 	104 	10.1 	19:3 	194 	19.1 193.8 196 197 193 192 192 193 1.9.3.8 
8. 1!18 206 201 	205 	210 	204 204.0 10:3 193 19:3 192 193 	102 102.7 191 194 19.3 190 192 198 193..3 
9. 2015 	°_08 210 208 211 	214 210.5 190 190 190 190 190 	190 190.0 198 198 197 192 189 191 194.2 
10. 217 	222 216 213 	222 223 218.8 191 192 D? 192 192 192 191.8 PJO 1.59 192 191 191 191 1.91.2 
11. 220 220 233 238 236 244 232.8 193 195 	197 197 197 198 196.2 196 196 192 191 187 186 191.5 • 
12. 2:37 	222 2(l 	223 	228 236 227.5 199 201 205 207 206 206 200.0 186 15.1 1S7 188 187 186 186..5 
)3. 252 265 231 239 259 242 248.0 206 206 20.5 207 207 206 206.2 186 10.1 183 132 185 192 185.5 
14.E 237 232 2:32 230 232 237 213.3 203 200 196 196 196 197 198.0 186 185 18.3 152 190 227 192." 
15. 238 215 252 240 2.11 252 244.7 193 199 	19.9 1.95 197 197' 198.0 198 212 203 176 159 1(i0 186,0 
16.E 257 2G0 242 227 248 245 2411.5 197 	197 197 197 197 191(1 196.8 192 194 198 1.95 181 171 159..) 
17.  2311 	233 	2:39 242 242 244 239.7 196 197 197 197 197 197 11)6.8 173 180 188 194 190 187 195.3 
18.  210 	212 21:3 	239 213 23.0 237.8 196 197 197 197 	197 191) 196.7' 18d 181 	185 189 190 190 • 187.2 
19. 233 232 227 226 222 227 227.8 19.5 1.94 192 191 	190 189 191.8 190 191 187 190 190 187 189.1 
20. 232 220 229 220 228 227 229.2 188 187 187 156 188 189 157.5 189 188 1515 18(; 190 187 157.7 
21. 229 228 22:3 	210 222 220 221..3 188 185. 182 178 177 175 	• 180.8 189 190 1805 	185 189 187 157.7 
22. 230 231 225 222 223 220 225.2 174 174 171 171 176 179 175,2 15.5 	18); 181 182 193 194 156.5 
23. 222 224 222 218 223 215 220.7 192 184 185 186 180 188 185 .2 190 186 181 178 1.'2 	185 18.3.7 
24. 212 212 208 207 205 202 207.7 190 193 194 191 196 200 191.5 151 183 180 183 	188 1161 155.3 
25. 200 202 201 199 202 200 200.7 207 217 223 192 200 205 207,.3 198 203 205 201 197 107 200.2 
26. 200 198 194 190 100 191 193.8 • 195 1.93 206 199 202 211 201.5 200 201 	199 195 192 192 106.5 	• 
27.1 192 194 197 196 200 200 106.5 1.95 209 208 205 212 209 206.5 196 201 204 202 197 105 199.2 
28.. 190 193 193 187 190 1411 192.2 202 205 202 197 201 21.5 204.2 195 196 198 1 519 108 	198 197.3 	• 
129. 190 195 195 186 186 188 190.0 218 229 232 220 222 ??3 221.0 199 200 200 199 196 192 197.7 
:30. 180 190 190 186 187 192 188.5 216 212 211 211 212 212 21.?.3 191 188 187 188 189 191 189.0 
!31.1 191 202 200 206 203 205 202.7 19.5 196 198 201 202 202 199.0 
Ml 13.015.1 13.0 10.013.0 1:3.5 	21:3.2 1 96.7 97..9 .95,1 96.3 97.2 98.0 	197.1 1 93.8 .91.'? 93.2 92.2 91.9 93.2 	193.1 
Wi7ASSLRSTANDSREGIS'I'ktTERUNGP,\ IN RANGÖ 1904-1920 	 31 
Hamgö 1917 
2 0 10 14 18 22 	M 1 2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	iC 
1917 TaoaWi 1917 Februor 1917 lvUirz 
1.  109 192 1.91 193 20.5 20.4 - - - 	- - - - - - - - - - - 
2.  210 209 206 205 20;5 201 -- - - - - - •- - 	-- - 	- - 
3.  203 204 200 208 210 211 -- - 	- - 	- - - 	- 	-_- 
4.  215 213 211 211 212 21{ - -- 	-- 	- - -- 	-- 	- 	- 	- - 
j 	5. .:11 201 201 20.3 207 21i -- - - - - - - - 	- - - - - 
6.  2?7 236 22{ 22I; 23.3 22'? - - - - - -- - - - 	- 	- 	--- 	- 
7.  923 221 	219 218 278 217 - - - - 8.  -- 	- 	-- 	- -- - - - 	- 9.  -- - -- - - - - - - - - - - - - - _. 10.  -   -- - - - - - - 
11.  ----- 	- -- - 	--- - 12.  - - - - 	- - - - - - - - -- ----- 
13.  14.  - 	--- -- - - - - - - -- 	- 	- 	- 	- - 15.  - - - - - - - - - - - 	- - - 
17. -- 	-- 	-- 	- 	- - - 	- - - - - -- - -- - - - - 
18. - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
19. - - 	- - - - - - - - - --  
20.  - -- 	- - - 	- - --  
21. - 	- - -- - - - - 	- 
22. - - - - - - - - - - 	- - -  
24. - - - -- 	- - - - - - - - - - - 
26. -- - - 	- - - - - -- - 	- - - - 
26. - - - - - -' - - - 	- - - - - - - 
27.  -- 	- 	- - - - - - - - - - - -- - . - -- 
28. - 	--. 	.. - - 	- 	- - - 	- 	- 	-- 	-. -. 
29.  - 
30. - 	- 	- - - - - 1 3j: 
 - N - 	- 	- 	- - 
1917 	april 1917 M^,ai 1917 Tuni 
1. 216 	217 213 	211 	213 	21:3 213,8 178 170 177 179 170 177 175,2 
2. - 	- - - 21-i 	211 	206 206 210 208 200.2 177 177 176 175 170 174 175.7 
3. 210 	210 	212 212 211 	212 211.2 174 178 178.178 182 186 179.3 
4. - - - - - - - 211 	210 20,1 205 	206 	203 206.9 185 191 19:3 190 198 19:, 1-S.7 
5.1 - - - -- - - - 203 200 206 205 206 207 205.3 184 100 100 190 188 181 197.7 
6. 200 195 198 200 209 210 202.0 187 190 194 192 193 197 192.2 
7. 215 	221 	219 21-I 212 214 215,8 191 199 202 200 200 196 198.5 
8. - - 212 211 209 207 213 213 210,8 190 188 193 192 191 193 191,2 
9. - 202 203 205 2110 204 205 203.2 197 185 190 190 198 190 198,3 10. - 198 200 204 204 204 205 202.5 • 185 	181 	184 	184 	183 	184 193.5 
11. - 	- 198 197 198 195 195 196 1116.5 183 180 183 184 192 186 153.0 
12. 192 190 186 193 186 187 187,7 186 178 179 182 181 183 1813 
13. - 187 	184 183 181 181 	183 183,2 184 180 179 180 177 170 179.3 
14. - - - - - - - 183 181 182 180 184 184 183,3 178 177 175 178 176 179 170.5 
15. 183 182 180 185 186 184 183.3 178 179 178 178 180 175 178,2 
18. - 	- 188 187 182 186 192 188 187,2 178 184 	179 179 190 176 179,3 
17. - 192 190 137 187 187 181 187,3 178 182 181 179 162 181 180.5 
18. 193 186 183 185 184 178 184,8 180 182 180 180 181 	180 150.6 	: 
19. - - 	- - - 179 179 178 180 178 180 179,0 180 185 	180 180 18-I 182 151,8 
20. - - - - - - - 179 177 174 171 171 157 173,2 179 183 182 182 183 1H:3 182.0 
21.1 - - - - 188 190 - 162 170 174 	178 150 178 17:3,7 180 182 15:3 184 184 183 155.0 
22. 195 190 200 200 '204 202 200,0 176 173 175 174 177 176 1.5.2 182 182 183 182 184 198 181.2 
23. 199 200 156 198 199 202 199,0 108 	171 	172 172 	175 17.1 172.0 194 	190 	194 190 2110 194 191,7 
24. 200 202 200 195 200 200 200.0 171 172 175 172 172 	173 172,5 180 189 191 192 187 188 189,3 
1 25. 197 198 198 198 20L 205 190.7 171 169 170 172 174 177 172,2 185 182 187 180 151 190 185.9 
26. 205 203 206 208 209 215 207,5 183 170 172 173 17.1 176 174.7 192 194 104 194 102 191 192,8 
27. 217 216 210 212 204 207 212,0 177 174 174 175 175 174 174,8 189 186 192 194 192 191 100,7 
28. 200 200 209 213 212 212 208,7 176 174 176 170 173 175 175.0 191 188 186 188 188 187 188.0 
29. 212 208 209 210 209 208 - 209.3 177 170 171 174 174 174 174.8 189 188 188 187 186 18(1 187,3 
130. 201) 205 194 203 202 205 203 ,0 177 173 172 173 175 180 175,0 184 180 189 191 	183 179 18.5.8 
:31 180 180 183 182 182 171  180,3 
1I: - 	- 	- - -- - 	5 .488.-I 85A. 87.999,1 99.1 188.9 84.084.151.385,581.289.1 IN.I,p 
32 	 \VASSEUsT.ArvsREGISTRIERUNUEN IN HANGÖ 1904-1920 
Hangö 1917 
2 8 10 14 18 22 	M 	2 C,, 10 14 18 22 	1[ 	2 6 10 11 18 22 	1[ 
1917 Suli 1917 	August : 1917 September 
1. 179 181 	180 185 18:3 	133 181,8 102 196 196 194 197 107 105.3 191 194 190 195 	200 198 
2.I  184 187 180 186 187 182 185,3 100 196 109 192 190 184 191,8 191 107 197 10u 200 201 
•3. 181 186 187 187 190 187 120.3 192 102 103 190 194 190 103,3 19:3 	LOS 197 102 	107 	200 
4. 193 	189 LOL 190 190 191 100.7 184 	181) 194 	192 	194 	194 191,2 199 200 205 	202 206 211 
5. 188 1O1 190 189 192 	100 191,0 101 	193 	188 	181 	182 	18..3 180.7 208 208 208 205 202 204 
6. 192 193 104 100 192 196 'I !12,S 150 108 100 183 183 183 18.5.-5 205 	203 	204 	204 	202 109 
7. 104 102 106 191 194 	100 194.2 18:3 	105 189 185 	187 188 186.2 106 	193 194 193 191 	191 
8. 193 192 197 100 102 192 192,7 184 185 188 187 183 184 186.0 101 100 192 100 190 187 
9. 184 183 183 178 177 180 180.8 188 188 188 	186 183 181 185.7 187 180 187 103 100 180 
10. 178 177 	180 178 176 178 177.8 182 185 	184 	183 	182 177 182.2 191 206 	108 190 201 201 
11. 181) 	17)) 182 	780 	181 	18.5 181.2 182 	182 1,93 	185 	185 184 18;,5 2(l5 	205 	20:3 	207 	200 206 
12. 18(1 187 	187 	107 184 184 185.5 186 188 185 	188 18)1 184 186.2 207 	205 	198 107 	200 	11)1 
13. 180 186 184 	183 184 182 184,5 186 	100 	1 88 181) 188 184 187,5 108 203 	204 	20.1 	208 197 
14. ]Alf 	187 	185 	154 	184 	181 184,5 184 	186 183 182 182 177 182.3 204 	214 	217 	218 	223 	215 
15. 183 1y6 182 184 182 179 182,7 17!) 	181 	181 	182 	184 	182 181.5 217 	214 	204 	205 202 108 
16. 189 182 100 	178 195 102 187.7 183 	106 	195 	102 194 	191 191.8 211 	219 225 	227 	325 223 
17. 188 192 191 190 102 190 100.5 184 	186 189 191 	103 	196 189.8 218 215 	215 	214 	216 218 
18. 189 192 190 186 	100 	1113 190.0 193 	103 182 190 	102 	192 192.0 210 228 224 221 220 228 
19. 189 18. 187 181 185 184 186.2 18S 189 189 196 190 	193 100.8 225 	217 	21(3 	218 	223 	210 
20. 180 185 187 189 191 101 187.7 l!10 	100 	190 188 	190 192 190.0 222 	218 230 221 220 226 
21. 188 104 197 	11)7 	203 201 196.7 19. 	10:3 193 	189 180 19 191.5 2.4 	224 	22.3 220 	229 234 
22. 109 200 201 	202 203 205 201,7 100 102 193 191 	189 	101 191.0 2:34 	245 	247 	2:39 231 	224 
23. 204 	208 212 210 210 211 209.2 180 191 	194 101 	188 192 191.2 228 241 	253 2.18 240 246 
24, 206 201 	203 	20.2 206 211 104.8 100 185) 	11)0 	186 	184 	100 188.)) 440 	229 235 	242 2.10 	2:37 
25.  212 208 207 20'2 202 205 20e.0 100 	L00 190 188 188 1112 180.7 2:3)) 240 	240 	2-14 	243 	2.41 
26.  20(3 	204 	21)5 	204 	201 	201 203 ,5 181 	195 190 190 188 	187 1811.2 2.11 	277 	229 220 233 	228 
27. 201 	201 	200 	II))) 	108 198 190.5 11)2 	182 11)2 	180 	181 	182 187.5 2:3'2 	2:111 	259 	248 	226 	249 
128. 202 204 201 	203 202 202 202.3 185 	101 	102 104 19:3 	188 180.5 250 228 2:33 230 250 251 
29. 208 204 	204 205 	2)1:3 	20.2 203.8 18:3 	191 	100 	187 188 190 188.8 240 	254 	238 245 	25.5 231 
30. 2111; 	°_OG 	203 	204 	201 	1!1'7 202.8 102 181 	102 	197 	195 	19:3 1112.2 2i6 235 240 218 247 248 
31.I 108 	:3110 	188 	185 	1 08 	19:3 I07.7 1 04 X14 	205 1 95 204 108 200.0 
]I '21 .8 92.1 92.11 	31.5 02.5 02.7 192.3 87.1 90.0 50.5 89.0 88.7 SSA 189.0 15.2 10.0 1 8310.7 17.1 16.8 
1 01 7 	1)l.tober 1017 	Novelli) e 1917 	1)uze Ill beI 
1. 240 	239 	232 	2:12 	236 	'2.38 236.2 216 211 210 207 212 217 21,2.7 !18 	_J7 	252 259 210 2(145 
2. 235 	235 238 235 23)1 237 330.0 217 	221 	220 	212 	21,.2 	21021)1.3 20:3 	260 	2112 	'35( 257 	2.58 
3. 2311 235 	235 	231 	220 2:38 23.1.0 218 2)5 	212 201) 208 210 212.0 263 	215 	287 	265 	2113 	2115 
4. 230 235 	240 '234 252 250 240.2 2L1 	210 21.2 209 2015 	208 2011.3 248 	248 	24:3 	246 	252 2611 
5, 240 250 	215 	226 	2:34 2.16 241.2 209 208 209 204 203 202 20.5.8 2617 268 265 262 256 257 
6. 251 2-17 	24) 	238 237 243 '242.8 204 	208 200 211 212 20(3 207.8 263 	27:3 	2110 2116 	263 258 1 	7. 244 24:3 	245 	238 248 252 2-15.0 '211 	2011 	204 	2(10 	200 	200 203.5 201 281 263 21I 210 2.59 
8. 254 250 210 242 236 238 244.8 201 	2013 211 	213 	214 	21.1 200.8 261 	200 2110 	2513 	253) 2112 
9. 230 241 	241 244 	237 232 2:30,5 213 	212 212 211 	212 211 211.8 262 	281 	25.1 	251 	2,•1 	253 
10. 228 232 230 240 246 244 235,2 216 	218 210 	202 1(11) 197 207.0 251 	2.53 	2.50 	248 	241 ) 	210 
11.1 240 	2)1 	2:55 	238 	244 	240 239.7 197 198 201 203 205 207 201.8 248 248 244 241 242 242 
12.1 240 238 2:3 	232 	2:37 2:39 236.8 210 	212 	'212 	212 213 	213 212.0 244 	24.5 	240 	239 241 	247 
i 13.. 250 250 247 240 240 244 245.2 213 	213 	213 	212 211 	211 212,2 245 248 253 258 265 358 
I14.i 246 239 33.4 231 	220 211 210.2 211 	212 	21(3 	218 	234 	227 218.0 250 221 	:343 	240 	244 	253 
•15.' 218 220 221 	218 	217 218 217.8 219 216 200 200 205 210 209,3 262 	2).0 	24)1 	239 24.2 244 
16. '220 	225 	224 	21(1 217 	210 210.7 222 	228 	227 	218 	212 	'21:3 220.0 251 	259 257 252 250 254 
17. 218 222 22:3 	210 221 	218 220.2 210 217 210 216 218 221 217.3 254 	255 250 240 2.46 248 
18. 211 200 202 107 201 207 204.5 2))) 22)) 	224 	224 	211 	219 220.0 245 245 	240 242 240 241 
19. 207 212 213 	308 200 211 210.0 220 220 227 226 228 235 226.0 242 240 	244 	244 	247 240 
20. 21121:3 	215 	200 200 200 211,0 2:37 238 240 232 234 236 216.2 250 	247 	242 	221 	23323.3 
21.! 209 210 212 207 206 208 208.7 230 232 218 211 206 209 218.7 239 247 	25:3 	254 	251 	248 
22. 209 210 2)2 214 	212 20(1 210.5 221 232 2:38 242 234 234 2:31.5 246 	2_40 	233 	243 	24.4 24:3 
1 23. 211 	215 	2):3 	213 	212 211 212.5 236 239 2:37 235 233 249 238.2 240 25:3 	220 225 	229 239 
24. 21:3 	2065 205 	204 	202 '208 200.3 244 244 246 252 252 228 247.7 2:36 238 2.41 	251 	242 2d4 
25. 214 218 210 216 211 	212 214.5 237 249 240 245 236 2:3.4 2,10.2 246 	24:3 	232 234 	233 2:34 
26. 215 	226 2:3:3 	220 	226 227 224.5 252 212 2:37 	242 254 274 2,15.2 227 	222 220 218 226 23:3 
27. 225 218 222 231 238 236 22823 270 277 270 205 310 287 284.8 244 	212 2:35 	224 	221 221 
28.1 2 37 	224 212 208 200 206 21:3.5 274 260 229 225 238 262 248.0 220 	22:3 	22:, 	221 	210 217 
29.1 205 2111 218 205 212 228 214.0 284 286 271 241 250 206 266.:3 216 218 224 	220 220 22:3 
30.  232 270 252 232 2:34 20) 237.3 250 258 264 256 202 250 258.2 279 214 	211 	210 212 221 
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Hangö 1918 
2 6 l0 14 18 22 	M1 	2 6 10 14 18 22 	31 	2 G 10 14 18 22 	,11 
ls)18 Jnnuar 
1. 223 	:'218 	218 	223 	209 202 l55 
2. .  209 216 	:21 	213 	194 	184 206.7 
3, 186 186 194 	1511 	192 192 190.2 
4. ~ 195 206 	220 2.28 231) 	223 217.0 
5.1 210 204 1h18 205 	209 232 217,2 
6. 244 240 270 2:U 220 230 231.7 
7. 220 221 	222 22U 215 209 217.8 
8.1 211 	22:3 	220 	210 230 230 227.2 
9.1 2:30 	222 	218 	217 	219 221 221.8 
10. 222 226 232 233 241 210 232.:3 
11. 235 270 225 220 206 200 220.8 
12.1 '214 	2.20 	221 	225 	22.2 	221 221.0 
13. 221 	224 220 221 218 213 220.8 
114 213 	214 	217 217 217 	217 215.8 
15. 216 216 221 228 2311 2,31 22.1 
16. 222 731 230 215 217 2J5 194.5 
17. 219 219 ?:?I 221 298 9211 22.3.2 
18. 226 2:5 	222 :?.22 2T3.2 
12 27.3 421 229 291 224 22/.8 
20. 22, 	221 	25 223 223 926 223.2 
21. 226 229 219 218 211 217 219.8 
22. 118218'.17 31i 916216 217.0 
23.  215 216 316 2114 212 21.3 211.5 
24. 211 209 207 20.3 903 206' 207.2 
25.• 207 210 2/1 212 313 911 211.2 
26. 215 	215 	211 213 	•713 213 213.8 
27. 21.1 	215 	22 .211 	215 216 211.7 
28. 218 218 219 2/8 216 315 217.3 
29. 217 318 219 ,219 318 217 215.11 
130. 217 217 218 218 217 116 217.2 
31. 21(11716216215213211 213.1) 
18.0 17.1 1i.2 215.0 




7. - 	- - -- - - 
8. 
9. - - -- - - -- 
10. - 
11. -- 	- - - - 
12. 
13. - 	- 	- 	-- - 
14., -_ 
15.  172 	/1)3 	102 	/113 	190 160 10.3.3 
16.  160 160 161 161 162 161 162.2 
17.  16" 162 160 161 102 103 161.7 
18.  16,E 166 165 	JO. 165 	Ir:; 155.0 
19.  16.; 	165 	1116 	1116 	167 	167 166.0 
120. 165 168 168 168 168 168 168.0 
21.  168 168 167 165 169 17.3 168.3 
22.  162 162 	162 	16.3 1,59 153 161.0 
123. 158 160 1(32 163 163 161 161.2 
24. ii)) 159 160 161 163 162 1110.5 
25. 160 16(/ 160 159 160 159 159.7 
26. 1.59 159 159 159 159 159 159.0 
27. 159 131) 159 	159 	1,59 	/39 159.0 
28. 160 160 160 160 161 162 160.5 
29. 161 164 10.5 166 167 165 165.5 
,30. 168 	163 	16.3 	1110 	1S8 158 161.5 
1918 1ebrwir 
215 21.5 214 213 211 212 213.3 
2/2 21.1 211 210 209 208 211.0 
209 210 211 911 208 208 209.5 
208 206 203 201 201 201 20.3.3 
20.3 20.1 201 203 203 203 2033. 
203 201 20.1 2(13 205 208 203.? 
207 207 205 204 207 206 206.0 
201 203 203 202 205 209 201.3 
211 217 211 211 213 815 91.1(1 
614 913 213 215 219 220 215.7 
220 "19 218 215 21.1 215 2110.8 
217 217 217 217 216' 217 216.8 
2218 21'9 219 219 218 218 918.5 
217 216 211 213 211 209 213.3 
307 206 206 207 208 208 207.0 
209 208 209 210 211 2212 209.8 
212 209 206 20/ 204 203 206.3 
2(12 2(12 200 199 198 	197 199.7 
197 193 191 192 192 199 193,7 
199 	191 	399 0 190 	190 191) 190.5 
190 190 100 190 188 lM6 189.0 
186 186 185 185 186 lä'6 185.7 
186 158 185 188 189 359 188.0 
1170 11)? 191 	197 198 200 195.3 
200 200 200 200 199 199 199.7 
19.9 	201 	2(13 205 2(19 2(4 203.3 
219 r?21 	2 '22 ° 2.)1.3 
220 	•?•?l 	2'?:: 	..222 	2 12 	221 931.3 
06.1 06.2 03.'7 03.3 05.6 03.9 	205.8 
1018 M :ii 
lab 156 136 156 157 159 	1.57.0 
161 161 162 162 162 /6+3 	162.5 
165 164 162 162 163 163 	167.9 
163 163 161 160 1611 16(1 	161.2 
16(1 160 158 158 1,8 1.5.9 	158.8 
161) ]130 158 155 153 133 	157.9 
148 157 158 158 15a 158 	136.3 
)57 135 156 155 155 154 	2.5.5.3 
153 ]5.; 1,53 153 15.1 153 	1.5.3 3 
151 152 152 131) 149 1.19 	151.0 
117 146 116 1166 336 116 	116.2 
116 1.16 116 1.17 147 147 	346.5 
147 116 1-15 115 145 14.5 	J./,55 
115 125 140 3/5 115 145 	115.0 
1415 3)5 11,5 1.16 146 1-/7 	145.'7 
1-8 118 148 148 149 150 	148.5 
150 151 152 152 152 1.3 	1.81.7 
133 15-1 153 153 156 156 	15 9.8 
156 158 158 1,58 159 100 	138,2 
161 161 162 162 162 102 	161,7 
163 163 16.1 16/ 164 165 	16.3.5 
16.5 166 107 167 168 168 	166.8 
168 169 170 170 170 171 	169.7 
171 171 171 /71 171 172 	171.2 
172 179 172 171 170 170 	171.2 
170 170 172 172 172 174 	171.7 
17.6 175 176 177 178 179 	27(3l5 
179 170 179 179 119 180 	179,2 
180 180 180 1811 181 181 	180.3 
181 182 182 182 183 18.3 	182.2 
181 184 181 181 181 185 	184.2 
60.861.(161,1 61.0 61.3 61.5 	1131.2 
I (18 Jtmi 
186 187 187 158 138 189 187.5 
190 	190 191 191 192 193 191.2 
103 193 193 193 193 193 193.0 
19.1 193 193 193 193 193 193.0 
193 193 191 194 191 101 193.7 
19.1 19- 194 194 191 194 19-1.0 
193 191 194 193 191 19.1 19.7.7 
19.3 19.3 193 19.3 193 193 19.7.0 
1.9.3 193 193 193 191 191 193.3 
191 191 191 191 195 195 194.3 
15.5 	1115 	1 `96 	196 	196 1.96 195,3' 
196 	11111 1116 19(5 	1.96 196 196.1) 
176 195 197 197 197 198 197,11 
1.981 198 199 199 200 201 199,2 
903 201 20.5 206 208 208 205.7 
209 209 209 210 210 211 209.7 
211 21/ 91/ 211 211 9/1 211.0 
210 210 210 210 210 -1(1 210.0 
221(1 210 21(1 210 211 	212 210.5 
211 211 211 210 211 311 210.8 
210 210 20`9 206 201 20.3 7(17.0 
20? 91)2 202 3(12 202 202 702,1) 
202 902 203 902 901 205 2030. 
205 205 206 20:/ 212 213 308.3 
213 211 	204 	202 208 212 208,3 
253 215 	217 210 232 2242 218.3 
219 222 2.3,1 220 222 223 221.7 
220 224 	227 224 222 221 223.0 
218 210 220 218 216 276 217.3 
217 216 	220 	223 	219 210'216,0 
0'! .? 07.9 (63.1 03.2 03.7 01.1 	?03,3 
5 
34 	 WA,;SEIISTANDS ELIS 113ERUNGE. IN HANDÖ 1904-1920 
Hamgö 1918 
2 	G 	10 	14 	18 	22 lL 2 	6 	10 	14 	18 	22 111 2 	6 	10 	14 	18 	22 ,AL 
1918 Juli 1918 August 1 ol 8 September 
1, 218 	21.2 	214 	214 	212 	213 213,8 212 215 	218 	218 	216 212 215.2 208 204 208 210 212 21.2 209.0 	1  
2. 215 	214 	21 .2 	212 	207 	204 210.7 214 	211 	214 	215 	217 	210 214.3 210 	218 217 	216 217 217 `215.8 
3. 205 207 209 211 211 207 208.3 211 	21-1 	210 	209 210 	203 209.5 213 	212 214 	209 216 '220 'L 14.0 
4. 209 210 207 20!1 211 	20( '208.7 201 204 202 203 204 200 202.3 'L15 	220 	224 	220 	221 •_'''1 220.2 
5. 207 212 212 215 	217 	215 213.0 198 201 	202 201 	203 201 201.0 218 224 	22L 216 22:3 224 '221.0 
6. 214 	213 	215 	2L4 	214 	213 213.8 198 201 204 201 203 203 201.7 225 231 230 226 225 230 227.8 
7. 213 	216 217 	218 222 	221 217.8 198 200 20L 196 203 203 200.7 231 	224 222 219 220 226 223.7 
8. 219 220 222 220 223 222 221.0 200 202 202 199 201 202 201.0 224 224 210 212 211 210 210.7 
9. 217 218 221 	211) 223 220 216.7 196 197 200 196 190 197 197.0 210 210 211 	210 208 210 210.8 	1 
10. 214 217 	210 216 218 218 217.0 192 192 198 196 196 200 195.7 216 	2111 218 213 	215 215 215,5 
11. 213 	213 	2L6 	212 212 216 213.7 198 199 203 200 167 202 199.8 217 221 219 218 219 221 210.2 
12. 214 211 215 	210 211 214 212.2 198 194 196 105 19.5 200 1903, 220 211 219 226 224 220 221.5 
13. 209 208 211 204 207 212 208.5 199 107 198 106 103 194 106.2 234 223 221 227 231 232 228.0 
14. 211 	210 210 211 	211 	212 210.8 107 100 199 202 203 203 200.0 232 235 234 236 236 212 235.8 
15. 214 211 	200 210 200 208 20!1.7 2_01 203 208 209 207 213 207.3 211 238 242 245 237 237 240.5 
16. 210 209 210 210 209 210 200.7 210 	215 	216 216 	220 218 215.8 2:35 242 242 239 229 228 125.8 
17. 210 208 207 207 205 204 206.8 214 214 212 207 207 205 209.8 228 224 223 224 '222 219 213.2 
18. 204 	202 201.: 199 107 	195 199.7 209 210 208 211 	211 	205 209.0 224 232 230 226 228 222 227.0 
19. 198 202 197 201 205 201 200.7 210 212 213 	214 21 2 212 212.:3 220 226 223 218 226 222 222.5 
20. 200 202 204 201 204 200 202.2 212 213 2,17 216 220 220 216.3 224 233 232 234 256 254 238.8 
21, 200 201 201 198 198 199 200.0 217 221 	223 222 227 222 222.0 230 239 216 2:33 246 246 138.3 	: 
22.1 100 202 208 208 208 204 204.3 21.1 	218 218 217 	222 222 218.5 245 	244 `131 	222 225 229 232.7 
23. 199 202 204 204 211 	200 201.8 217 222 219 218 240 233 224.8 228 	2215 	224 218 2161 	220 112.0 
24. 2204 	207 206 203 	207 	207 203.7 232 237 229 235 225 220 230.7 216 217 221 	220 220 2211 220.0 
25, 203 209 214 208 211 212 109.5 220 22:3 	2.2S 	222 225 	228 221.3 228 228 234 226 213 229 228.0 
26. 204 	207 212 209 212 216 210.0 2'22 	219 223 	221 	218 222 220.8 239 237 	231 	214 	21 4 	2:34 2:38.2 
27. 211 210 218 209 200 212 310.5 222 218 219 214 	212 216 216.8 242 228 226 221 238 32(1 2325 
28. 211 200 211 209 209 2L1 210.0 218 216 217 	21) 	208 209 213.7 2:30 237 	230 235 	-136 287 235.7 
29. 211 	208 	210 	211 	207 	201) 200.3 109 210 211 	201) 205 	205 208.2 237 250 262 250 180 251 252.8 
30. 208 206 210 210 205 207 207.8 200 207 207 210 208 207 207.5 245 236 2:30 530 229 217 332.8 	1 
31,E 209 210 211 	208 206 208 208.7 213 212.200 210 210 209 210.5 i 
It,  118.7 09 3 10.3 013.1 001) 00.8 1011.6 08.4 o9.6 30,4 013.5 10.1 09.8 209.6 20.3 27.11 20.8 25.0 27.1 27.6 1113.1 1 
1918 Oktober 1918 November 7918 	Dezciill)cl 
1. 238 247 247 258 269 251 250.8 1S9 3 01 	1 01 	19:3 	193 	19.1 192.0 200 200 200 200 200 200 11)0.0 
. 	2. 257 240 210 240 248 246 245.4 19.1 185 	19.2 180 102 19' 10.2,0 200 200 ?01 	201 202 20.1 40..5 
3. 242 238 483 	2:32 2:37 	240 287.0 188 189 186 182 185 181 105.8 205 198 305 195 200 202 190.2 
4. 236 2:34 	218 224 	220 215 220.2 185 187 	188 	181 184 180 18:1.3 205 2061 203 187 185 187 105.5 
5, 21.2 215 240 219 229 230 21,2.3 191 104 191 186 1S5 	188 189,1 103 200 203 203 202 201 '3111).:3 
6. 239 254 248 230 239 238 242.8 102 193 187 181 183 	371 155.7 199 200 201 	199 100 197 103.7 
1. 2:31 	2:37 	239 	2533':352'1) 23å.5 176 180 181 177 18)) 102 182.5 197 199 300 508 100 305 f 47.5 
8. 126 231 	234 229 231 	220 230.0 192 200 202 201 	200 198 798.8 194 	192 111:3 	789 187 	180 3141.7 
9. 221) 225 223 222 230 236 227.0 1011 105 107 	171 11)5 	194 195.7 188 190 	104 	1001 199 	191) 1 913.0 
10. 2:35 234 	235 	233 	216 	')3.2 1_34.0 103 104 195 196 200 202 191.7 191) 	100 	186 187 	186 188 181.8 
11. 230 2:32 220 215 211 	212 221.0 204 207 	211 	217 	221 	215 212.5 111 	100 188 	151) 188 18)3 1 <9.7 
12. 1 214 	219 220 219 2133 	217 117.8 2L8 208 203 '200 200 200 403.8 187 	186 181 3388 188 180 185.38 
13. 220 221 231. 222 221 	218 220.7 202 205 206 206 206 202 205.0 190 186 181 1832 	184 181 181.0 
14. 222 224 224 220 221 218 222.5 20.5 201 207 207 207 206 206.5 186 	190 	1)1:3 	10(1 187 	1118 103.; 
15. 220 220 228 221 215 210 217.8 3800 207 207 207 207 207 206.8 196 18:3 778 176 180 187 183.3 
16. 211 	214 	212 	213 	216 	208 212.3 206 206 206 205 205 201 205,5 1933 	200 199 197 	1911 	164 197.2 
17. 209 21.2 210 210 	21(3 208 201)..1 205 205 205 204 204 204 201.5 1115 196 201 	212 204 204 202.5 
18. 205 2113 206 207 211 207 20773 204 3801 205 204 203 203 20.3.8 205 	2083 	198 193 	194 1))9 199.2 
19. 206 210 204 109 204 	207 204.0 3803 203 204 203 203 2(13 203.2 202 203 	_1)5 199 189 10.1 11)8.7 
20. 107 202 200 	192 191 194 196,0 203 204 204 204 208 202 203.3 191 	192 1'J'; 192 	195 195 192.5 
21. 103 190 199 104 190 198 1911.5 10'8 707 202 202 203 903 202..3 198 1)131 199 199 199 200 111.3.0 
22. I08 206 20-1 106 	190 195 198.2 3801 103 208 210 212 213 205.7 203 208 210 212 213 215 Y1)9.! 
23. 192 106 190 102 190 191 192.8 212 212 21? 3812 212 212 212.0 216 216 2111 216 214 210 214.7 
24. 192 203 201 105 	195 200 107.7 21" 	812 212 212 212 212 212.(1 203 206 204 204 20.3 202 204.5 
25. 204 204 204 202 200 203 201.8 211 	212 211 	?11 211 211 211.3 2038 202 2183 203 201 205 203.2 
26. 201 209 207 201 201 197 '2_0:3.7 211 211 211 210 210 210 210.5 201 205 206 206 206 206 20.5.7 
27. 201 	205 209 209 207 207 20073 210 210 210 209 208 208 209.2 208 206 207 '7O! 208 212 2o7.) 
28. 210 '212 '09 210 205 203 205.2 206 206 201 '202 2038 202 203.8 234 237 219 YOI) '202 197 215.8 
29. 200 206 206 'LO.3 205 	202 205.0 201 201 201 201 201 201 201.0 7 31(3 	199 	2013 	210 	215 	217 100.2 
30. 202 204 202 202 203 200 '202.2 200 200 200 200 200 200 200.0 214 	211 208 707 213 216 211 .5 
31. 199 201 19.7 192 102 190 104.8 3817 	..10 	214 	210 	210 	21.2 203.5 
lij 15.2 18.1 16.0 14.61 15.3 14.0 	3815.7 l 00.1 01.5 01,2 00.-1 01.2 01.1 	201.0 1 00..5 00.3 99.6 (3..9 .98.4 92.2 	199.5 
2 (5 10 14 18 22 	M 
191!) 3 inwc 
1. '213 217 	215 212 215 	218 215.0 
2. 21! 	217 	216 212 210 210 213.3 
3. 211 	210 210 200 208 208 209.3 
4. 204 205 210 204 202 204 204.8 
5.1 	201 206 202 195 	190 201 200.7 
8. ' 	105 196 204 206 204 206 201.8 
7.' 	201 	191) 195 	101 	190 200 107.0 
S. 	196 191 	189 100 102 105 192.2 
9» 	105 191 190 189 194 195 192.3 
10.; 	195 192 100 189 190 191 101.2 
11. 102 103 	180 100 102 	101 101.2 
12. 102 191 	186 	188 	104 	103 190.7 
13. 192 193 100 186 190 103 100.7 14. I 	19.1 197 103 188 190 103 192.5 
15. 103 105 106 	190 	103 	190 194.3 
16. 203 704 	197 186 	185 100 105.2 
17. 21.1 	218 218 216 	207 	201 212.3 
196.2 
	
18.1 	196 1.91 	196 	197 	197 197 
19. 	196 191 191 195 19.5 	191 191.7 
20.• 	11)3 188 	186 135 	184 181 156.7 
21. 185 136 18..5 188 188 188 187.2 
22. 186 188 188 188 155 185 187.7 
23. 187 11,. 181 184 183 111 184.3 
.24. 182 132 182 152 182 182 182.0 
25. .782 152 182 182 152 112 132.0 
128. 182 132 181 179 178 177 179.5 
27.  176 176 176 175 175 172 175.5 
28.  17.1 172 171 	169 169 	170 170.8 
29, 171 172 172 170 168 168 170.2 
30.  160 166 165 164 163 162 161.3 
31.  163 16,3 163 163 163 163 163.0 
NI 91.8 91.5 00.9 59.1 59.5 90,5  196J- 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 
1010 Febi iiu 1919 31åz 
162 162 163 162 162 163 - 162.3 106 170 172 168 173 173 170.3 
16.3 	181 	163 	165 164 	161 161.2 172 176 176.172 177 177 175.0 
16-1 10,5 168 169 169 170 167.5 176 178 174 176 171 	173 174.7 
172 	172 173 17.5 176 177 17-1.2 171 173 171 169 172 170 171.0 	I 
176 17.5 	171 173 171 171 17.3.3 180 180 176 172 170 	174 175.3 
172 173 175 176 176 173 171.5 171 	178 180 178 180 180 177.8 
175 174 174 171 174 17-1 171.3 176 174 178 182 190 196 182.7 
17 ,1 	175 	17.5 	175 	175 	17.5 171.5 191 196 198 182 186 189 100.7 
17.5 17.5 175 175 175 170 17.5. _2 102 19 2 180 580 188 188 180.7 
176 177 17 8 178 180 151 178.3 189 188 187 190 189 186 188.2 
181 182 182 182 1533 181 182.3 180 100 193 210 204 202 198.0 
181 18.5 181 184 184 184 181.3 203 202 191 191 191 19-1 195.8 
185 186 187 187 187 159 180.8 196 102 184 180 183 182 186.2 
191 192 193 193 194 195 193.0 181 183 180 173 175 172 177.3 
196 196 196 196 195 195 195.7 174 180 177 	174 179 174 176.3 
195 195 196 196 191 193 194.3 160 	17:3 	175 173 	180 187 176.2 
191 189 155 187 186 185 187.7 184 18(1 187 	180 178 173 181.3 
181 	18.2 188 184 186 190 18.5.7 168 170 175 182 181 178 175.7 
185 1869 197 195 197 200 193.3 174 160 168 168 173 178 171.7 
195 192 193 191 100 107 103.0 170 178 176 170 174 	109 17-1.8 
101 186 188 180 183 188 187.0 108 106 168 170 1698 166 167.3 
190 192 106 107 190 181 101.0 164 161 165 	104 163 	168 10.1.2 
176 171 	168 173 174 175 1.72.8 169 172 177 182 181 	18.1 177.5 
176 	171 170 171 	173 172 172.2 172 168 172 179 189 186 177.7 
175 171 	1G8 170 1099 168 170.2 180 178 172 176 184 184 179.0 
108 104 180 160 163 165 163.3 183 183 177 175 174 171 177.2 
160 167 167 165 106 167 166.3 168 170 	164 165 167 106 166.7 
167 166 165 162 165 167 165,3 161 157 152 154 154 155 155.5 
156 162 165 116 17.2 173 165.7 
167 167 	162 1.58 105 	194 163.8 
184 170 170 171 177 178 171.7 
I 	78.8 78.0 75.8 75.6 1 5.6 79. / 973.7 75.8 76.8 75.0 75.0 77.7 77.7 176.6 
WASSEIISTANDSREWS RIERUNGEN 1N HANGÖ 1904-1920 
	
35 
H angö 1919 
1919 April 1919 Maj 191!) .Tuni 
. 	1. 174 179 180 173 175 175 176.0 187 190 193 185 190 186 188.5 179 183 187 180 190 102 186.2 
2. 172 170 184 181 185 190 181.8 180 186 192 190 186 188 187.0 187 188 192 103 193 198 191.5 
3. 182 182 131 179 185 184 182.2 183 181 181 183 184 183 183.3 193 188 190 188 101 192 1!10.3 
4. 190 182 185 182 	186 100 186.8 182 179 183 181 170 182 181.0 197 106 207 205 201 104 200,0 
5. 203 189 194 189 182 177 180.0 181 178 184 181 176 177 179.5 195 191 1019 199 195 198 195.7 
I 	6. 176 182 186 186 190 189 184.8 175 175 177 179 170 175 176.2 108 197 200 204 205 205 201.3 
. 	7. 190 184 186 100 187 187 187,3 171 176 179 182 181 178 178.3 205 204 201 201 201 199 201.8 
8. 187 186 183 182 184 	181 1N l.8 176 	175 174 176 178 178 176.2 200 	201 	199 190 200 101; 190.2 
9. 178 176 174 176 182 183 178.2 176 176 174 174 175 175 175.0 198 203 198 199 197 185 108.3 
10. 193 201 205 203 212 213 205.0 176 176 174 173 175 176 175.0 196 	107 198 201 204 	201 200.0 
11. 206 198 104 	108 205 204 200.8 173 173 171 	160 109 169 170.7 SIll 	206 	208 202 .203 206 205.0 
12. 202 204 197 198 109 197 109.5 168 171 173 172 175 177 172.7 206 208 208 196 201 107 202.7 
13. 103 104 193 102 195 198 194.2 172 170 169 170 171 170 170.3 198 204 201 	201 202 199 21)0.8 
14. 107 199 199 195 197 106 107.2 168 160 170 172 174 175 171.3 193 197 199 197 201 107 197.3 
15. 192 185 193 185 186 187 190,2 174 175 174 170 171 171 172.5 196 197 199 203 205 211 201.8 
16. 18..15 	186 189 190 	191 	191 188.7 168 172 174 171 174 175 172.8 207 20(3 206 203 202 202 204,3 
17. 189 103 200 200 206 205 198.8 167 166 164 161 162 104 184.0 200 201 202 200 109 201 200.5 
18. 208 205 204 203 208 208 208.0 163 162 168 165 167 171 166.0 201 	200 202 201 200 204 201.3 
19. 198 191 197 197 204 209 10)3.8 166 168 172 169 173 175 170.5 202 200 203 203 201 201 201.7 
20. 210 194 203 202 203 209 203.5 170 168 170 170 172 173 170.5 202 200 	300 108 196 196 198.7 
21. 204 194 194 196 190 199 196.2 174 172 174 175 175 177 174.5 107 193 195 196 195 103 101,8 
1 22. 205 202 204 200 198 190 '201.3 177 173 172 174 172 172 173.3 197 202 205 210 214 213 206.8 	1 
123. 200 200 201 202 203 200 201.0 176 17:3 172 172 171 170 172.3 212 21:3 212 210 210 209 211,0 
24. 200 198 109 201. 205 202 200.8 174 172 169 171 169 107 170,3 206 210 207 202 203 20)) 205.7 
1 25. 201 201 197 198 199 197 198.8 169 170 167 160 169 105 168.2 204 211 206 202 204 109 204.3 
28. 198 201 196 107 199 19.5 107.7 167 109 166 166 160 165 167.0 201 	209 211 220 218 211 211.7 
127. 1919 199 107 198 202 109 108.5 167 170 169 169 172 108 169.2 214 216 203 107 100 195 204.0 
28.  200 206 205 203 206 200 203.3 108 173 172 172 176 174 172.5 103 200 201 204 211 208 202.8 
29.  195 190 100 185 186 186 180.7 173 179 177 175 178 170 176.3 208 211 216 215 215 214 213.2 
30. 184 185 188 189 189 100 187.5 174 180 184 182 186 187 182.2 210 212 217 213 214 210 212.7 
.31. 180 182 114 181 	1,32 184 1,92.2 
3)1' 0.3.0 02.003.3 02.4 04.1 94.)) 193.6 73,5 74.2 75.074.273.1 75.0 174.5 00.0 01.5 02:3 01.602.3 01.4 201.5 
36 	 TassEESTANDsREGISTRIER..UNGEN T HANcö 1904 1920 
Hangö 1919 
2 	6 	10 	14 	18 	22 71 2 	6 	10 	14 	18 	22 :l[ 2 	6 	10 	11 	18 	2'_ 31 
1919 juli 1019 A11'11Ct 1919 	SCl)111113761' 
1.1 205 211 215 216 20S 211 211.0 207 205 207 205 206 207 206.2 220 217 	218 220 	222 224 220.2 
2. 210 214 209 203 	200 202 206.3 210 207 205 20,5 203 207 206.2 224 221 	219 218 216 215 218.8 
3. 199 198 202 201 200 199 199.8 211 	213 	210 	211 	212 	212 213.0 217 	2111 214 211 	206 	205 211..5 
4. 200 198 202 203 202 204 201.5 215 	215 	219 223 	221 	221 219.0 206 206 208 208 208 205 206.8 
5. 206 206 206 207 205 203 205.5 219 220 	2.22 	224 	224 	224 222.2 205 208 207 208 209 205 207.0 
6. 205 205 203 20.4 204 203 204.0 223 226 225 	222 222 224 223.7 205 	205 2015 20(1 208 203 20(1.0 
7. 203 	200 1!)9 291 	203 	201 201.2 227 226 224 	224 225 222 224.7 203 	2011 	205 	201 	207 205 205.0 
8. 201 205 	21)5 	201 203 	198 203.2 223 	229 229 22h 2:32 2:30 228.55 201 	210 	21:3 	21) 	215 	21N 211.5 
9. 200 203 202 203 204 198 201.7 232 234 237 238 236 124 235.'1 217 	216 	21-1 	211 	218 	221 216.5 
10. 198 201 202 202 202 201 201.0 230 228 226 227 231 235 220.5 218 	212 	21.4 	211 	210 	221 217.0 
11. 200 201 205 204 205 203 1113.3 238 232 221) 227 	228 229 120.5 225 	225 	22:3 	214 	215) 	210 221.0 
12. 200 203 201 204 207 205 20:3.8 231 237 242 238 237 238 257.2 217 	222 	222 	211 	2113 	215 217.2 
13. 204 208 207 200 209 210 207.3 2361 	218 	2.1 L 	237 	2:38 239 2:18.2 204 209 211 209 210 211 200.8 	I 
14. 2011 213 	216 	216 	216 	218 21-1.7 232 235 2:32 227 	2:0 241 2:3:3.8 2111 210 211 	205 	206 206 205.0 
15. 214 	215 	218 	2115 	217 	217 21(5.2 240 239 2)0 232 255 	2-)2 238.0 204 205 212 208 207 212 208.0 
16. 216 	220 	21)) 218 220 	223 219.3 246 242 212 242 1IS 241 241.8 217 	217 	21(1 	214 	209 211 214.0 
17. 219 210 217 210 210 211 214.3 242 	238 	2:;7 	2:13 	230 	231 2:15.2 212 	21 3 	216 	2111 	214 	217 -214.7 
18. 209 210 217 	220 215 	2(7 214.7 231 231 	233 230 229 231 230.7 121 	215 	216 	210 	211 	216 215.8 	l 
19. 21S 	218 211) 21(1 215 	218 217.8 212 222 234 	230 228 2:30 2:31.0 220 	215 	2(5 	21)) 	21,1 	207 214.5 
20. 217 	21)) 	215 	21 4 	210 	208 '213.:3 23.1 	231 	2:3.1 	230 	230 	'216 232.8 201 205 	201 211 220 2017 211.8 
21. ?12 	211 	211 	219 	211 	20!) 211.2 2:33 	230 	22:3 228 232 226 225.7 225 224 223 222 213 206 218.8 
22. 209 2011 211 	212 217 	201 210.0 250 241 	253 257 244 241 240.0 202 202 11(0 	193 205 209 201.2 
23. 207 208 207 210 2))9 205 107.7 2:11 	235 2;-1 	232 240 	236 236.E 210 220 22(1 224 	222 236 22:3.0 
24. 208 209 208 209 212 211 209.5 23(1 	212 	23-1 	'232 	231) 	232 235.5 2:34 	227 	215 	209 218 227 122.2 
25. 208 212 208 206 209 203 207.7 234 	239 237 	239 242 243 2:30.0 222 232 244 240 215 23(1 534.8 
26. 204 	210 	210 	20(5 	2I1 	2))1 2114.0 5514 	245 	2-12 	234 	2:3-1 	235 1:19.0 2p0 	521 	220 	55-4 	2:32 	238 520(( 
27. 202 204 205 	2)(4 	206 20.5 2(11.2 151) 	230 	'128 	225 	2211 	224 227.0 251 	13-6 	',-13 	210 	241 	24 2 3375 
28. 190 200 203 201 205 °06 20.1.3 225 	230 	2:12 	234 	2.10 	.':152: .35.7 2 11 	553 431 	516 	224 	228 229.7 
29. 199 201 	20,33 	201 	902 204 2_01.7 223 221 220 225 228 227 22-1.0 230 9 1 	227 	221 	224 	220 227.11 
30. 2110 	201 	203 	290 	290 	204 201.3 5 2(3 	2.212):3 	21(1 	217 	211) 219.7 237 	2.13 	241 	1.40 	241 	242 240.5 
31. 203 204 201 203 204 208 204.3 24 229 2:30 228 22:3 	225 1..7.2 
V[ 01{.007.1{05.207.1307.507.1 207.:3 2(1.4:10.0 2lil2i45.U220.0 .::1!1.2 17.2 	II.:) 	8.1 	(5.1 	17.1) 	IS.)) 217:3_ 
1919 Oktober 1219 Novelnbci 1919 	D 	zl•n,I,ci 
1, 243 	240 	'258 	215 	21:)'220 527.5 193 	12-1 18G 	195 	IS-! 	19$ 184.2 1597 	191 	7127 	19(3 19(1 1.9 126.1 
2.  224 	225 	2'22 21 7 	216 	217 220.2 I9.-, 	1.56 	183 	l so 	178 	171 181.0 199 	19.9 	1!)!) 	200 	20.1 20.3 200.7 
3.  219 	221 	221. 	221 	217 	215 219.0 172 	171 	189 197 	1(51) 	172 170.0 202 :201 	201 	201 	: 1)5 20) 502..) 
4., 220 221 	220 224 	223 	2)9 221.0 17.2 	174 	175 	171 	171 	171 172.3 213 213 213 211 210 510 571.) 
5. 21.8 	217 	216 	221 	222 	218 218.7 17L 	176 	177 	17)) 	178 	178 176.5 2119 509 209 209 209 209 5(19.0 
6. 215 	210 	21.5 	217 	220 	218 217.3 175 	178 	175 1611 	1(9G 	Iff 170.5 502 210 211 	211 	1712 212 270.5 
7. 220 220 214 	2152 211 212 215.5 105 	167 	l07 157 	155 	15H 150.7 513 273 	57.3 21.3 	513 	513 27.3.0 
8. 218 224 232 2453 	228 2525 2:30.5 llil 	168 	171 	169 	1(13 	165 167.5 111 	215 	21-1 	2.11 	514 211 273.1 
9. 222 220 212 222 2'27 	229 221.8 167 	166 167 163 	Ico 163 164,3 '?7l 	971 	1311 	313 	214 2LS 571.11 
10. 235 241 233 240 249 244 241.2 164 	163 	163 160 157 158 1 0a9 - 	-- 236 	- 	- 
l1.' 231 231 227 221 228 230 225.5 150 157 	161 156 151 1,18 155.3 210 
12. 226 	228 	2020 	220 	'220 	22,1 2'24.0 146 144 	150 	152 151 	1.56 149.8 - - - 201 - - 
13. 22(1 	220 	221 	215 	2113 	221 211.:3 111) 	15,1 	102 	162 	156 	150 159.0 - - - 190 - - 
14. 224 253 218 210 218 22.1 221.2 150 	157 	160 	1010 	159 157 158.2 - - - 199 - 
15. 229 229 232 235 224 219 527.8 153 1C0 161 163 1(13 161 161.0 - - - 194 	- - 
16. 231 	224 	5523 	22L 	219 	5216 222.2 160 150 158 157 157 159 155.3 -- - 	-- 188 	- - - 
17. 220 	225 	2211 	228 2.30 286 227.5 160 	165 	1013 161 	170 	168 166.2 - 	- 	- 117 	- 195 
18. 236 233 222 215 223 220 224.8 10)) 17, 175 176 180 176 174.8 195 193 195 105 199 1117 105.7 
19. 231 237 225 	228 219 214 227.3 180 180 188 183 187 	188 181.3 192 117 	182 	174 170 184 183.0 
20. 219 222 223 223 228 226 523.5 186 185 184 18:3 182 178 182.0 179 180 181 186 193 199 186.3 
21. 222 229 226 225 226 223 225.2 160 165 165 168 170 174 1135.5 204 	202 102 178 182 183 190,2 	~ 
22.) 220 221 	217 217 224 223 220.8 176 177 178 176 178 183 178.0 181 186 180 190 191 102 189.3 
23. 224 224 	211) 215 	216 215 218.8 183 187 188 188 190 197 159.8 196 200 202 200 207 219 20.1.0 
24. 212 216 211 206 209 '212 211.0 206 212 202 197 102 20.1 202.2 218 215 212 .202 202 208 209.7 	~ 
25. 207 200 203 198 200 205 203.7 220 213 206 208 207 201 209.2 204 215 217 211 	203 216 211.8 
26. 1 202 206 204 	10!) 203 	202 202.7 191 102 106 196 191 192 193.5 '212 207 209 200 207 210 208.5 
27.1 1!19 202 206 201 205 208 204.0 1(13 191 10) 	192 193 106 192.7 207 	205 214 213 208 215 210.8 
28. 206 208 211 206 202 200 205.5 202 208 212 215 211 205 208.8 210 200 194 	194 190 203 199.5 
29, 188 185 188 182 131 118 185.3 202 200 1.99 191 198 198 1.99 .2 207 210 212 20:3 202 200 205.7 
30. 185 184 190 185 178 178 183.3 193 199 1213 198 193 191 198.2 200 199 202 20:3 204 199 201.2 
31. 176 175 178 178 180 182 178.2 196 193 182 178 180 180 180.3 
24! 17.6 19.0 16.915.0 15.8 15.7 	216.7 I 70.4 77.2 77.5 76.4 75.0 76.2 	. 176.6 I 	 - 00.5 
VVASSERSTANDSRE(.ISTRIERUN(.EN Ir }L Nc b 1904--1920 
	
0 
~ 2 	6 	10 	14 	18 	22 
19.30 	J:fniin 
1. 197 201 	200 191 194 	199 
2. 198 201 	207 	207 214 212 
3, 211 	212 208 207 	210 209 
4.  207 206 201 201 	205 205 
5.  204 209 204 	199 205 205 
6.  203 	211 	212 	204 	209 217 
7.  210 220 210 201 	IOS 201 
8. 206 223 242 23S 239 241 
9.  129 225 	229 	101) 	2:30 	230 
10. 200 201 	204 	214 230 232 
11.  21 6 204 	L99 109 202 208 
12,  211) 	21:3 	200 	211 	102 	208 
13,  210 303 212 210 218 220 
14,  20f 	221 	223 	220 219 211) 
15.• 217 	21.1 	210 	220 	225 	226 
16. 231 	229 	.22.1 	22 1 	229 	220 
17, 216 223 	213 	208 215 	221 
18. 220 	2:39 244 228 	2191 221 
19.  214 235 230 238 230 232 
20, 226 230 227 229 235 232 
21. 232 232 228 227 231 233 
22.  230 232 229 223 223 227 
23. 226 	228 	220 	222 	21!1 220 
24. 210 21721X 	210 	210 	212 
25.  214 212 219 	219 2)7 	21 .2 
76, 301) 204 205 	200 201 215 
27. 213 	208 206 201 	195 190 
28.  108 106 199 190 105 198 
29,1 198 	192 	1 93 	101 155 187 
30,1 190 180 188 189 187 184 
31.1 182 	18.) 	100 	100 	190 	I8$ 
Si 11.7 13.5 13,7 10.11 2,414,2 
192(1 	April 
1. 173 	178 	178 173 	173 180 
2: 174 181 	182 	177 179 177 
3.  174 178 	180 177 180 	173 
4.  170 	179 18[ 	176 	180 	170 
5,; 170 177 	180 177 	178 178 
6. 173 172 175 	172 173 177 
7. 174 	171) 	l R4 	182 	18.2 18)) 
8. 180 184 	184 182 	183 	192 
9, 180 	182 19, 185 	181 	1882 
10. 180 182 155 185 	188 151 
IL. 102 190 191 	189 	187 184 
12. 180 	180 	178 182 	187 	193 
13. 107 101 	188 188 180 182 
14. 179 	182 	18:3 	18,5 	1911 	191 
15. ] 91 	172 	190 	187 	] R(3 	1+85 
18, 184 	185 	184 180 	181 	184 
17. 184 190 	189 103 	202 195 
18,1 11)2 	198 	188 	183 	185 	183 
19. 178 190 188 191 	198 19:3 
20. 182 183 179 170 170 183 
21. 181 183 	383 178 179 173 
22. 174 	175 	177 	179 180 	ISO 
23. 180 179 	180 182 181 181 
24, 152 	182 182 182 183 183 
25. 183 183 	183 18,1 186 	101 
26,  195 184 189 193 104 196 
27,  197 	196 ]92 	194 	196 197 
28.  194 102 188 190 193 106 
29.  200 202 202 104 	198 200 




184 182 181 182 198 180 
	
187.2 
191 201 105 194 202 212 
	
199.7 
214 220 231 217 221 218 
	
218,5 
'*212 320 221 220 223 224 
	
220,0 
210 220 210 210 210 220 
	
215.3 
219 222 214 210 216 219 
	
216.7 
212 213 210 210 209 212 
	
212.0 
207 207 208 207 208 214 
	
208.5 
210 211 216 212 200 212 
	
2)1.5 
212 211 213 '.L8 220 220 
	
217.0 
227 216 219 223 219 224 
	
221,:3 
223 220 210 220 21)) 220 
	
219.2 
221 222 224 925 221) 230 
	
224,7 
227 223 2.22 219 217 214 
	
220.3 
216 219 220 220 222 225 
	
220,:3 
224 223 221 2.22 223 224 
	
222.8 
2'-25 '?10 '217 214 21ll 220 
	
218,5 
232 224 225 219 2L7 220 
	
:321.2 
218 220 224 220 221 219 
	
2.20,3 
210 208 202 200 11)9 204 
	
203.8 
200 203 204 196 200 210 
	
202.2 
204 200 206 203 200 216 
	
20)1.8 
213 216 221 214 207 210 
	
21:3.:3 
200 203 212 212 207 211 
	
208.-5 
20.1 203 204 203) 205 209 
	
205,3 
208 204 20)) 20.; 202 203 
	
204.7 
205 217 21 I 220 224 218 
	
2113.:3 
214 21)7 2113 210 221 22)) 
	
21:3,5 





177.2 201) 	210 	20., 207 	200 211 208.8 
178,3 208 207 	206 	'202 	20° 1!18 20;.7 
178.0 11)5 	197 	109 	19)) 	191) 	203 198.2 
878.5' 200 200 203 202 202 203 201,8 
177,7 200 202 203 201 202 206 202,3 
173.7 203 204 208 201) 200 208 21)3,8 
180.7 205 207 210 205 207 208 207,7 
185,2 208 206 	206 	208 	211. 	212 208,5 
1811,0 211 	209 	207 	206 	21113 	206 207.5 
185,2 205 204 203 204 202 210 205.2 
188.8 213 	214 	218 92.2 232 221 218.3 
]83,3 240 219 210 218 216 214 217.5 
168.7 211 213 212 211 210 209 911.3 
193)) 208 208 208 207 20r 206 207.2 
185.5 206 206 20, 203 206 205 905,5 
183,0 205 209 213 212 212 211 910.3 
192,2 210 209 109 205 209 207 903,7 
186.5 205 201 202 201 198 200 901,7 
189.7 197 199 202 202 	199 202 200.2 
179.3 107 198 199 196 	190 197 197,2 
178.5 102 188 190 187 189 197 190.3 
177,5 194 197 20:3 200 203 206 200.5 
I80, 5 207 205 203 107 194 200 201.0 
182,3 203 11)7 	197 196 100 198 197,8 
185,0 199 104 102 103 192 105 104.2 
191,0 194 194 	190 187 180 	187 189,7 
195,3 190 191 190 188 180 185 188.3 
192,2 185 158 185 184 186 184 185,3 
190,3 183 185 185 	18,1 187 185 184,8 
207.2 183 188 189 188 189 180 187.2 
183 	180 	188 	181) 	101 	10[) 188.0 
1920 Skäl 1, 
230 218 209 214 217 220 
225 219 210 208 214 222 
223 228 221 225 224 235 
243 238 239 237 224 210 
219 222 227 234 226 227 
216 222 227 224 220 228 
222 222 224 220 222 226 
220 222 228 227 228 23fi 
231 223 220 215 219 228 
234 2:31 229 2.25 224 225 
224 220 217 21)) 215 216 
21)) 211 209 20(1 205 204 
206 200 207 209 209 208 
200 204 204 205 '107 20.1 
202 200 192 193 191 188 
L92 192 191 1313 191 194 
104 108 202 109 202 203 
198 201 203 213 219 210 
219 218 213 204 208 213 
213 209 21)) 210 212 217 
215 219 211) 21' 217 213 
210 211 216 212 216 218 
210 210 20S 207 210 211 
207 207 209 208 205 207 
206 202 204 201 199 204 
198 191 197 194 194 194 
196 103 101 198 196 1011 
198 295 19.2 103 10'2 1)))) 
191 189 185 188 190 16)) 
Iso 183 182 1R3 18.3 181 
1, 2 185 183 182 181 179  
10.7 IO'U. ~ 08.1)))8.1 1)8.? 10.2 
1920 ,Tim) 
180 190 19. 104 195 200 
202 199 190 ] 93) 200 201 
100 203 208 206 207 211 
207 201) 210 200 211 216 
214 214 218 218 215 217 
212 213 214 215 215 211 
212 207 207 208 204 204 
205 2))220'.3 200 200 210 
210 212 212 21:3 209 207 
211 206 203 202 201 204 
205 202 201 204 -206 202 
203 202 108 1 99 11)7 105 
200 201 200 108 199 1)15 
192 10:3 102 192 194 190 
189 194 196 (96 199 199 
191 190 192 152 193 194 
188 189 192 188 190 192 
180 180 191 186 186 191 
186 182 182 170 179 182 
178 176 180 178 179 180 
179 177 170 170 180 180 
179 177 180 182 181 185 
186 184 186 189 188 168 
190 188 189 197 197 11)5 
201 109 199 198 197 197 
200 200 202 202 202 202 
202 200 208 210 207 200 
207 209 210 200 207 208 
203 205 207 204 200 204 

































































































2 0 10 14 18 22 	31 	2 6 10 14 18 22 	Si: 
MI 	83.0 84.0 85.0 86.0 86. ( 80.8 
	
183.1 I 01.0 01.2 01.7 00.1 1)0.7 01.6 	201.1 
	
07,5 97,3 98.5 98.2 98.3 9",U 
	
106.1 
38 	 AVASSERSTA DSREGISTRIERUNGEN lv HAi Gö 1904-1920 
Hamdö 1920 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11 2 	6 	10 	14 	18 	22 1( 2 	(1 	10 	14 	18 	22 At 
1920 Juli 1920 August 1920 September 
1 	1.1 198 198 200 198 203 204 200.2 216 218 220 219 214 223 220.0 195 	196 	198 105 	193 104 195.2 
2. 202 203 204 203 202 202 202.7 223 223 220 224 240 232 227.0 191 193 196 195 194 194 193.8 
3. 197 197 199 198 198 199 198.0 215 	212 213 	212 214 214 213,3 192 	193 193 	191 	191 	192 192.0 
4. 194 194 198 195 196 198 195.8 209 207 208 220 217 223 214.0 191 190 194 193 191 192 191.8 
5. 197 198 196 195 196 196 196.3 220 213 213 203 201 204 209.0 195 193 195 197 191 107 195.1 
6. 194 195 200 200 200 199 198.0 205 207 209 206 210 213 208.3 200 206 204 200 198 195 200,5 
7. 194 180 193 194 195 195 103.5 207 217 220 219 2.20 215 216.3 202 205 208 212 208 207 207.0 
8. 192 188 180 190 188 188 189.2 222 225 221 226 217 	51(5 221.2 210 212 213 216 214 210 212.5 
9. 188 187 188 186 186 185 186.7 223 220 221 	216 211 	210 216.8 213 215 213 216 215 213 214.1 
10. 187 	187 187 	181) 100 188 188.0 212 211 209 209 211 210 210.1 214 815 	212 	211 	212 208 212.0 	. 
11. 190 192 190 195 194 190 191.8 208 213 213 215 216 213 213.0 206 211 	216 216 210 220 214.7 
12. 193 193 191 	192 192 188 191.5 213 217 215 216 220 217 216.3 213 	217 	209 209 2,14 212 2,12.3 
13. 189 192 190 189 188 184 188.7 214 220 218 214 215 212 215.5 212 217 214 	012 218 217 215.0 
14. 186 	190 190 193 201 	197 192.8 209 212 212 209 214 214 211.7 214 	217 	218 	:114 	216 216 215.8 I 
15. 198 199 203 201 	200 198 199.8 212 219 216 212 215 217 215.2 212 213 214 209 210 212 211.7 	I 
16. 104 198 201 199 202 202 199.3 212 220 220 219 223 222 210.3 208 209 210 206 208 206 207.8 
17. 199 201 	202 197 198 202 199,8 217 217 210 216 217 224 218.3 202 204 209 210 207 206 206.3 
18. 199 107 	197 183 197 199 196.5 218 216 217 	211 	209 211 213,7 219 211 206 210 208 206 210.0 
19. 195 198 205 201 201 	214 202.3 210 210 212 210 209 210 210,2 194 196 203 205 205 205 201.3 
20. 210 200 207 211 	209 210 209.3 206 208 214 213 211 	216 211,8 205 208 210 210 206 207 207.7 
21, 219 210 213 	212 209 214 212.3 210 214 216 209 202 200 209..5 206 204 	200 198 197 199 200.7 	i 
22. 216 212 211 	208 209 209 210.8 206 206 212 214 206 202 207.7 203 203 200 198 197 192 198.8 
23. 209 210 215 223 210 220 214.5 204 203 206 206 195 193 201.2 192 195 195 197 198 191 195.5 
24. 221 III 206 205 203 202 208.8 19:3 	196 290 203 202 	109 108,2 192 194 197 108 204 199 197.3 
1 25. 20:3 	205 213 	245 237 246 221.8 197 201 	201 204 200 198 200.7 187 197 190 108 180 188 191.5 
26. 269 244 237 	229 223 218 236.7 201 206 209 206 208 201 205.2 188 191 	188 188 101 	188 180.0 
27. 200 207 215 218 220 223 215.3 199 201 	200 197 196 194 197.8 184 188 187 187 188 188 187.0 
28. 220 220 219 216 214 215 217.3 194 202 201 207 209 202 203.0 181 187 	1811 184 	187 186 185.7 
29. 215 	220 219 217 	218 	218 217.8 198 197 188 189 182 192 191.0 183 186 187 181 	184 	185 184.3 
30. 215 	215 	216 213 	217 	214 216,0 204 200 207 207 198 196 202.0 180 183 	181 	177 180 185 181.0 
31. 21:3 	214 	218 	214 	218 	217 215.7 191 199 204 201 204 200 199,8 
201 03.3 0'2.2 (13.6 03.8 03,7 01.6 '263.5 08.810,Ii ii. 	10.7 11.3 09.4 • 211.2 	• 99.9 01.6 01.6 00.8 01.2 00.5 200.9 
1220 OI(tober 1920 	Novelllbei 11120 Dezcin 	ei 
1. 183 181 	181 	175 171 176 178.3 175 175 175 170 168 170 172.2 179 179 178 	175 	173 	176 176.7 
2. 174 172 174 172 167 175 17.2.:3 168 	168 170 195 19 	164 169.2 178 178 179 182 177 178 178.7 
3. 171 	168 172 170 163 165 168.2 160 190 161 	156 155 157 1582 180 180 180 181 179 1711 179.8 
4.1 ]CC, ilia 166 164 159 161 163.3 154 155 158 152 151 148 153,0 181 	179 172 171 	108 167 172.5 
5. 162 163 164 163 159 162 162.2 148 151 152 154 156 1CO 153.5 168 170 170 168 170 170 169.3 
6. 1101 163 164 166 183 162 163.7 165 155 157 157 155 153 157.0 172 171 170 167 171 170 171,0 
7. 163 161 100 102 162 161 161.5 156 152 150 150 162 165 15.5,8 173 173 168.167 170 197 169.7 
' 	8. 162 165 164 164 167 164 164.3 164 170 174 160 172 172 170.2 168 168 166 165 167 106 166.7 	. 
9.1  167 168 190 162 166 164 164.5 195 162 167 170 181 180 173.3 191 164 167 	146 153 156 156.3 
10, 1 160 172 186 166 170 1(57 168.3 191 	181 	173 173 181 	184 180.5 155 158 168 150 153 155 154.8 
11,! 167 172 170 1e8 170 160 160.3 200 206 195 184 	182 179 191.0 153 190 1111 158 162 163 169.5 
12.1 168 172 171 168 173 177 171.5 182 188 191 186 188 190 187.5 161 	162 161. 156 174 190 158.8 
13.1 175 178 176 1611 167 174 172,7 193 191 197 198 190 201 197.0 158 157 1C0 133 153 	1.5.5 156.0 
X 14,' 176 177 174 169 172 177 174.0 208 195 191 	190 185 197 194.3 152 163 157 	151 	151 156 153.3 
1 15.1  177 180 182 179 175 177 178.3 208 204 206 225 234 213 215.0 153 152 153 148 144 118 149.7 
1 16, 174 	180 	180 177 	172 172 • 175.8 220 217 216 227 230 229 223.2 113 	14.1 	143 	141 	145 151 144.0 
•17, 172 172 172 173 	172 176 172.8 228 228 220 212 204 201 216.0 149 153 159 156 153 153 153.8 
18, 179 175 171 	177 174 	180 176.0 1016 211 212 210 206 205 208.7 153 157 159 190 163 163 159.2 
19.• 155 132 182 180 178 178 180.8 206 210 212 213 211 212 210.7 1(16 169 191 162 159 159 163.2 
120. 179 180 178 182 182 182 180.5 215 221 	219 218 214 212 216.5 169 172 ]69 171 168 171 170.0 
21.1 188 186 178 178 176 177 180.5 207 203 108 203 205 206 203.7 174 176 	175 178 182 176 176.8 
22. 179 179 176 	176 11 6 173 176.5 204 205 203 206 209 207 205.7 178 178 	171 175 177 	178 176.7 	' 
23.1 177 180 180 186 184 181 181.3 207 207 203 206 209 208 206.7 179 177 172 175 155 188 179.3 
X24. 180 180 171 176 181 179 178.3 205 206 203 201 205 204 204.0 189 108 203 189 188 184 191.8 
125.E 179 175 171 	173 182 186 177.7 204 205 201 198 201 205 202.3 187 191 188 183 185 187 186.8 
26, 184 191 189 183 177 172 182.7 201 198 194 189 194 196 195.3 184 181 180 176 182 103 182.7 
1 27. 173 181 182 181 183 182 180.3 192 105 105 188 191 	193 192,3 197 	196 196 184 181 184 189.7 
28. 178 183 18,1 184 188 191 184.7 191 193 101 184 185 187 188.5 188 190 192 187 184 186 187.8 
1 29. 187 190 190 186 187 188 188.0 187 188 188 182 180 184 184.8 188 186 186 180 177 178 182.5 
30. 185 189 192 185 184 188 187.2 183 181 184 179 176 180 180.5 180 182 181 184 180 178 181.3 
31. 182 182 181 175 176 178 179.0 178 174 164 167 161 174 160.7 
31! 7:5.076.2 7:5.073.773.574.6 	174.7 l 89.8 SOs 88.5 87.5 88.'! 96.0 	155.8 I 79.8 71.8 70.0 07.0 98:3 700 	169.9 
2 	6 	10 	1a 	IS 	22 M 	; ilax. Min. _ 	6 	10 	1a 	IS 	22 M 
103.9 106.2 	195.2 	194.2 1)4. 	195.8 195.3 223 167 229.5 	229.8 	220.2 228.6 230.5 	231.4 229.8 
193.9 	103.8 	193.8 192.1 	191.8 193.1 193.0 228 170 216.5 	235.4 	234.2 232.4 	23,1.5 	237.8 235.1 
169.2 169.1) 	170.5 	169.1 	169.7 	170.2 169.8 188 148 18:3.8 	183.8 	183.9 182.7 	184.1 	184.4 183.8 
18.3.8 	18.1.8 	18.5.2 	184.8 	1S6.3 	156.1 185.2 208 149 159.0 189.9 	192.2 	191.5 	191.1 190.9 190.5 
201.2 201.8 	202.9 •202.2 202,3 	202.2 202.1 225 188 104 :3 194.4 	194.8 	194.8 195.6 	195.9 195.0 
204.6 	205.4 	2015.2 	205.1) 207.9 	207,2 206.1 241 184 189.7 	190.1 	190.1 	189.8 	100.6 	190.9 190.2 
222.7 	222.7 	223.4 :222.8 223.4 	223.4 223.1 242 204 213.2 	214.0 	214.8 	21:3.8 	214.2 	215,0 214.2 
222.9 223.2 223.5 	222.5 	222.6 223.4 22:3.0 251 199 217.9 	217.9 	219.0 	217.5 	217,7 	218.1 218.0 
108.0 198.8 198.6 	108,0 	109.1 	198.0 108.4 225 17:3 217.6 	219.4 	219.:3 	217.1 	218.7 	218.9 218.5 
201,9 202.6 202.9 202.2 202.5 202.9 202.5 220. 184 217.4 	218.7 	210.0 218.9 219.4 218.6 218.7 
221,3 	222.8 222.7 	222.3 	222.2 223.3 222.4 2511 198 196.2 	197.6 197,6 196.2 	195.8 	196.2 196.6 
232.9 	231.7 	232.7 	232.1 	2:32.2 	231.7 232.2 263 174 228.4 230.9 229,2 227.9 	227.8 227.5 228.6 
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2 	6 	10 	1-I 	18 	'22 51 _Max. 51ill. 
222.4 	222.1 	221.3 	220.8'222.0 	224.3 222.3 207 198 
910.1 	'218.2 	217.0 	215.8 	'210,4 	218.1 217.5 251 194 
228.1 	218.1 	297.7 	228.4 	229.6 229.5 228.6 257 199 
198.2 	197.7 	198.0 	197.3 	197.5 	198.0 197.5 223 174 
183.6 	183.8 	184.4 	184,5 	185.8 	185.4 184.6 107 172 
205,1 	204,8 	205,1 	204.11 	205.4 	206.1 205,2 223 193 
212.3 	213.1 	213.0 	213.4 	213.9 	21:3.6 213.4 236 199 
217.4 	218.2 	218.(1 	217.2 	218,0 	218.7 218,0 238 197 
203.7 	204,5 	204.9 	204.9 204.2 20:3.4 '204.2 236 175 
102.9 193.4 	193.5) 	102,9 	192.7 	19:3.0 10:3,1 210 170 
192.1 	193.3 	193.4 	192.2 	101.8 	193 .5 192.7 254 154 
919,1 	229.4 229.2 226.5 226.6 225.2 225.2 267 201 
208.7 	208_1) 200.0 	208.2 208.7 	209.3 208.8 239 1,46 
1+111019 1908 
Slax., 2 	Ii 	10 	14 	18 	22 ,11 Sun. 
204.2 204.6 205.3 	204.9 20.1.2 2052 204.8 246 147 
232.2 232.2 232.0 229.5 	228.6 230.4 210.8 252 204 
174.6 174.1 17/.0 173.2 172.5 	172.7 173.5 213 153 
170.9 	171.6 	171.5 	171.1) 	173.2 	172..5 171.9 LOG 158 
189.0 	180,1 	188,8 	189,4 190.0 	189.4 ' 	189.3 206 168 
189,9 190.7 	190.6 190.3 	190.1 	190,4 , 	190,4 205 171 
192.6 	102.9 	194.5 	104.2 	184.2 	193.5 193.6 207 182 
209.2 	209.7 	210.7 	210.6 	211.1 	211.0 I 	210.4 234 194 
216.9 	216.9 	217.1 	215.4 	216,2 	216.4 218,6' 252' 181) 
191,8 	193.5 	193.2 	190.6 191,2 191.4 192.01 226' 165 
192.9 194.2 192.2 	192,5 	192,8 19.3.7 193.2 224j 161 
911.2 211.7 	211.1 	209.6 209.6 210.0 210.1 938 170 
198,0 	198.4 198.4 197.7'1.97.9 	198.1 198 .1i 225 . 172 
2 	6 	10 	14 	18 	22 IIl Max, 51111. 
211.9 212.2 212.9 211.7 	211.2 212.0 212.0 238 102 
201.4 	201.0 	201.0 	201_5 	201.4 201.6 201,-1 236 174 
215.0 214.1 21/.3 213.5 	213.4 214.0 211.0 232 198 
189.2 189.2 189.4 	188.9 190.2 190.4 189.6 223 163 
201.0 	199.7 	201.4 	201.6 	201.1 	201.8 201.2 239 187 
194.2 	194,8 106.1 	196.1 	196.4 	195.6 105.5 220 180 
210.2 	211.1 	212.5 	212.:3 	272.3 	211,0 211.7 230 198 
2:33.9 234.3 	2:35.2 233.8 	235,3 	285.3 234.6 260 219 
226,7 	227.1) 	228 .1 	223',.7 	226.3 	226.1 227.0 249 203 
194.55 	196.4 	195.9 1 0.1.6 	194.5 	191.1 195,0 208 181 
181:3 	183 .2 	182.5 	181,0 	181.8 	181,1) 182,0 206 171 
182.4 	182.0 	183,2 	18.2,4 	182.1 	182,1 182,5 206 153 
203.4 903.9 201.4 203.7 208.9 203.9 203.9 220 184 
1{11 ug6 1901) 
2 	6 	10 	11 	18 	22 31 ~ Max, 51111.1 
208.6 	207.9 2015.1 	205.7 	205.4 	207.5 206.81 2:381 17.2 
204.1 	203.0 	201.9 200.11 	201.4 	203.6 202.4 224! 180 
172.7 	172,4 	172.6 	171.2 	172.6 	173.8 172.5 214 150 
183.9 	182.0 	18-2.7 	182.0 	184,4 	184.4 	I 183 ,5 202 159 
192.6 192.3 	192.6 	192.3 	194.4 	194.8 193.2 217 17 0 
109.4 	199.8 	200.7 	201.1 	201.4 	200,9 200.6 216 185 
215.1 	213,8 	216.2 	215,2 	216.4 	217.8 215.8 248 184 
227.4 	228.4 	229,3 	227.2 	227.0 228.6 	~ 228,1 249 202 
207.3 	208,0 208.5 	206.7 	206.8 207.1 207.4 244 182 
204.4 	200.5 	206.9 20.1.6 	206.1 	206.2 205.8 239 186 
214.5 	110,3 	215,0 	213.9 214.2 214.8 214,8 251 19:3 
210.7 211.4 211.1 209.5 210.2 211.2 210.7 250 188, 
203.4 20:3.6 	201.6 202.5 	203,4 	204.2 203.5 233 180 
Haugu 1910 ]{nngö 1911 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11 51ax, 	1(in, 
	
I 	1 	233.8 235.7 234.9 2:32,9 233.7 235.4 234.4 	264 	208 
11 	211.65 212.2 211.3 208.4 211.4 213.1 211,1 	238 	192 
111 	i 	201.3 201.3 200.0 11)9.7 201.5 202.2 	201.0 	220 	181 
1 V 	190,5 191.5 191.4 191.3 193,1 192.5 1 191.71 	222 	171 
V 	194.9 195.4 195,8 195,2 1905.6 195.8 195,6 	218 	180 
VS 	190.7 189.9 190.4 190.6 191,7 193.2 190.8 	208 	177 
V11 	209.9 210,8 211.7 211.0 211.6 211,5 211.1 	240 	195 
V111 	198,2 200.2 201.5 200.5 200,2 198.9 199.9 	217 	181 
IX 	19:3.2 195.6 195.4 194.6 195,4 194,4 	194,8 	217 	178 
S 	200.1 200.9 200.7 199.9 199.9 200.5 200.3 	'ldb 	170 
XI 	199.1 200.1 109.4 11)9.4 199.1 190.7 199.3 	223 	358 
X l I 	192.7 104.3 183,6 191.9 192.2 193 .8 1 10:3,1 	2-15 	160 
2 	G 	10 	14 	1S 	22 11 31a.. 11 u. 
216,7 	218.4 218.3 	216.2 	215.1 	216,6 216.91 2,18 190 
215.8 216.0 	215.5 	213.9 	215.8 217.8 215.9 259 179 
206.8 206.6 205.6 204.4 	206.0 206.5 206,0 256 168 
193,5 	384,9 195.1 	19.1.7 	106.0 	105.9 11)5,0 220 166 
192.2 	191.8 	192.1 	102.1 	192.5 	192.1 192,1 217 173 
188.5 	188.5 	189.1) 	180.8 	190.4 	190.3 189,6 207i 170 
209.5 	209.2 	211.0 	209,8 	200.9 210,8 210.0 225 100 
199.5 	199.1) 201.9 	200.9 	200.0 	201.1 200.7 224 185 
221.5 	222,7 	22:3.2 221.9 222.4 	222.2 222.3 ' 255 207 





200 22.5.6 	 226.3 227.0 226.0 	224.5 2.26.8 
192.7 	193.5 	102.2 11)0.7 	191.1 192.1 192.1 217! 17:3 
11 ' 	201.3 202.3 202.1 201.2 202.2 202.4 j 201.91 2:30 	150 1 205.8 206.5 206,6 205.5 206.0 206.5 j 206.2'1 2161 183 
40 	 WASSER STAND SREGISTRTERUI GEN IN RANGÖ 1904-1920 
Stunden-, Monats- und Jahresmittel 
liangli 	1!11'? Hlulgö 191:3 
2 	6 	10 	14 	18 	23 11 )(as. ,1[i1 	. 2 	6 	10 	14 	l8 	22 11 Ola. Min. 
1 ~ 	191_2 	190.3 	190.4 	189.1 	188.5 	190.5 190.0, 2371 160 213.0 	212.:3 	210.1 	208.2 	209.5 	211.9 810.9 270 178 
1I 11):3.7 	193.9 	192.9 	191.8 	1!)2.li 	194.0 193,2 821 174 207.0 208.2 205.9 201.8 205.8 	207.2 208.5 236 170 
111 191.5 	192.6 	192.3 	191.2 	103.3 	193.4 102.4' 2141 166 233.8'23 .1.2 233.2 	2131.6 	233,4 	236.4 2:3:3.0 1 280 1 194 
Iv 205.4 	206.0 	205.1 	20.1.4 	206.3 	208.7 205.5 238 184 199.4 	200.0 	198.7 	190.0 	201.7 	200.1 109,9 231 I 	184 
V 200.8 201,5 	200.9 201.4 	202.0 208.4 201,7. 222 183 184.0 184.0 184.0 	184,0 	184.9 184.8 184.3. 206 168 
All -08.2 208.7 	209.2 209.3 	209.8 809.1 209.0 23 1 191 207.3 	207.5 	208.8 208.9 209.1 	208.9 208.4 231 190 
VII 100.1 	100.6 	191.2 	100.6 	1111.0 	191.0 190.8 211 17-I 212.8 	211.2 	215.6 	214.7 	214.6 	213.8 211.3 OIL 201 
VIIL 208.2 	210.3 	212.1 	211,8 	211.4 	211.(1 211.1 24'2 178 212.2 	213.5 	214.11 	213.1) 	214.3 	213.8 213.6 Mn 198 
I\ 219.7 	220.3 	220.5 	220.0 	220.3 	219.8 220.11 244 192 18,5.9 	1880 	187.3 	185.5 	1813.3 	185.6 186.4 201 167 
X 197.4 	199.4 196.2 	197.5 	198.3 	1116.4 108.0 231 170 187.5 	188.2 	187.3 	187.0 	187.8 	188.8 157.8 222 143 
XI 215.4 	218.0 	216,5 	215.5 	2111 	215.2 21(1.0 , 247 192 227.2 	238.3 	22(5.9 225,7 	228.2 	230.1 I 	?21.7 1 274 200 
XII 239.8 240.2 	238.4 	287,3 	230.1 	239.5 2:39.1 • 2661 212 159.4 238.3 	258.2 256 .8 255.0 256.7 I 	257.4 1 299; 1941 
\[ 205.2 20110 205.7 	205.0 205.8 205.8 205.81 2341 191 2111.8 	211.4 	210.9 	110.0 	210.9 	211.1 I 	210,9. 2431 180 
Hnngö 1914 1-[ungö 	1915 
2 	(3 	10 	14 	I8 	32 11 lJ.(x: i Diin, _ 	6 	1.0 	14 	I8 	22 )[ Alåx. Olin. 
1 225.3 	231.1 	227,0 	222.9 	224.7 	227.2 227.11 1 275 1615 182.6 	192.3 	192.2 	100.9 190.6 	191.8 199.7 219 167 
II 227.3 	227.2 	226.0 	224.0 	227.8 	228.3 220.': 261 193 186,9 156.2 186.5 18(3.1 	156,0 	11/1.2 186..3 20.11 171 
111 201.:3 	201.4 	201.7 	200.4 	201.7 	202.0 301.41 22191 176 189.0 	188.4 189.4 	189.9 	189.6 	159.7 189.3 227 1(15 
I V ; 	105.7 	106.4 	19(3.1 	194.1) 	197.9 	197.4 1911.4 2261 172 200.5 	200.3 	199.8 	199.6 	201.5 	201.8 200.6 185 
V 205.6 205.1 	205.2 205.1 	2011.4 	20.5.9 (1 '28 2 ' 186 195.2 	194.0 	194.8 	1!15.1 	)96.5 196,7 19å.d 
2251 
25,8 177 
V'1 1112.2 	192.3 193.7 193.2 193.3 	1936. /,3.(1, 2111', 176 200.0 	190.7 	200.6 	200.8 201.4 	200,9 200.11 217 185 
VII 104.9 	105.5 	197.2 	10(3.8 	186.8 	190.4 196.3 120' 182 204.2 205 4 	206.5 806.3 206.8 206.0 205.9i 2861 189 
V111 203.6 -101.1 201../ 	261.2 	104.4 	20.1.1 204.? 224 186 212.5 	314.1 	'114.5 	31:3.6 	214.1 	213.5 113..5l 23'' 199 
1X 30.3.3 20..0 261.0 203.5 205.0 2(15.1 3015' 240 178 212.6 	214.1; 	21.4.:3 	313.0 	212.7 	211.8 213.2 25b 187 
2(10.7 	202.3 	201.3 	191(1 	198.9 	198.4 100.1 246 150 176.0 	1761.3 	176.5 	175 .1 	174.9 	175.4 175,7 206 I57 
XI 183.9 185.6 	184.3 	183.2 	183.11 	185.4 184.0 240 1116 190.3 	191.6 	190.9 	191,0 190.8 190.3 190.5 29:7 144 
\II 3316.4 	217.8 	216.2 	212.9 	813.2 	214.(3 215.1 247 196 206.5 206.9 .106.5 109.8 203.6 201.1 20i.3 240 171 
1L !01,3 205.3 2(14.8 	203.3 	2(1-1.5 	801.9 (201 ,5i 2'38 1761 /97,2 	107.5 	197.7 	197,2 	197.1 	107.1 197.9 228 175 
Hängd 1916 $)ngri 	1017 
2 	6 	10 	14 	II 	21 	I 01 Alas.) ,l[In. _ 	Ii 	10 	114 	18 	23 . 11 1LuJ Olin, 
1 224.4 	224.11 	224.2 	224A 	224.7 	526.11 324.7 370 178 - 	- 	- 	- 	 __ 
I 
- 
II 211.6213.8213.7212,3212.1513.3 I 213.4 ~, 	538 111 - 	- 	-  - 
111 167.4 	167.7 	167.4 	167,1 	167.5 	167.6 •. 167.1 180 13.2 - 	- 	-- - - 
I V I 	184.7 	184,3 	184.3 	184.1 	184.5 	185.0 180.5 107 172 - 	- 	- 	-- - • - 
V 187.4 	187.4 186.9 157.0 187.2 	187.2 187.2 206 170 189.4 	188.-1 	188.0 	187.0 	189.1 188.7 188.6, 221 1 f' 
VI /94.2 	191.2 	194.2 	191.5 	194.9 	19:3.1 191.5 211 176' 184.0 	181.6 	185.3 	185.5 	185.2 	185.1 164.0 202 174 
VII 20.4.4 	20-3.4 	206.2 	205,6 	206.0 	20.4.0 505.4 218: 192 101.8 192.4 	192.9 101.5 192.5 	192.7 192.3 212 176 
VIII 208.7 	209.8 210.0 	2(10.5 	209.(1 	209.2 209,5 129; 186 187.6 	190.0 	190.5 189.0 	188.7 	188.4 189.0 205 177 
I\ 204.9 207.1 	200.1 	204.3 205.3 	2044) 205.! 227 181 215.2 216.0 210.3 	216.7 	217.1 	210.8 216.4 2.83 187 
S 213.9 	215.1 	213.0 	210.9 213.0 	213.5 518.3 '765 178 226,3 	228.7 	228.0 223.9 225.4 	225.8 816.4 270 162 
XI 796.7 197.9 198.1 	196.3 	197.; 	195.(/ 197.4 232 174 225,9 226.0 	224.7 	222.8 223.9 22(1.6 225.0 310 197 
XII 193.8 194.2 193,2 	192.2 	191.9 	193.9 193.1 227 159 246,5 	246.2 	244.6 	242.7 	242.6 	244.6 24.1.- 287 200 
51 199.6 200.2 199.8 	109.0 	199.5 	199.8 199.6 226 173 - 	- 	- 	- 	- - - - 
Han„ö 11)18 Ihingö 191!) 
2 	6 	10 	14 	18 	22 11 .\Lax. Mill. 2 	6 	10 	14 	118 	'-"2 ?[ AIas. OLi11. 
1 218.0 218.4 219.1 	'I8.0 $17,/ 	317.3 318] 2ä1 
I 
; 	180 IDLS JULS Is0.9 I89.1 	Is9.5 1110.5 190.6 2IS 963 
II 21/11./ 	1006.2 	205.7 20j .3 2(1...6 	2(11.9 )05.3 223 - 	18.5 175.8 178.0 	/78.8 178.6 	178.6 	179.1 178.7 200 162 
111 -- 	- 	- 	- 175.8 	176.8 	175.9 	175.)1 	177.7 	177.7 176.11 210 lut 
1 V - 	- 	-- 	-- 	- - - 193.0 	102.9 	193.:3 	192.1 	104.6 	194.9 19:3.6 2(3 172 
l' 16(1,5 	161.(/ 	16'1.1 	161.0 	161.3 	161.8 161.-' 185 145 113.5 	174.2 175.0 17,1,2 	175.1 	175.0 1 	4.5 193 1( II 
\71 202.7 202,9 203.4 203.2 2(13.7 201.1 203.3 227 186 200.0 	201.5 	202.3 	201.)) 	202.3 	201.4 201.5 220 179 
VI[ 208.7 	209.3 	210.5 	209.4 	209.9 209.8 209.6 22:3 195 206.0 	207.6 	208.2 207,(1 207.5 	207.1 207.3 223 198 
VIII 208,4 	209.6 	210.4 	209.5 	210.1 	209.-3 209.6 240 192 229.4 	210.0 	229.4 227.9 229.2 229.6 220.2 246 203 
Ix • 226.3 	227.0 	226.8 	225.0 	227.1 	227.11 ' 226.0 262 204 217.2 217.6 	218.1 	215.1 	217.0 	218.0 217.3 244 193 
T 210.2 	218.1 	216.9 	214.6 	215.3 	21.1.0 215.7 200 100 217.13 	219.0 	216.9 215.0 	215.8 	2(5.7 216.7 219 1 7 51 
\I 200,1 201.55 201.2 201)./ 201.2 201.1 201,0 221 1761 1761.1 	177.2 	177.5 	1701.4 	175.1) 	176.2 176.0 220 144: 
\II 200,5 200.3 	19.9.0 	795.9 	791,1 	199.'_' 199.5 2:37 170 - 	- 	- 200.5 	- 	- - 236 174 
01 - 	- 	- 	-- 	- -- - . 	- 196.9 	197.5 	197.4 	196.2 	197.0 192.4 197.1 _ 178 
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Stumdem-, Momats- umd Jahnesmittet 
Rangö 1020 
2 	6 	)0 	14 	18 	22 M lCnx. Mill. 
I 211.7 	213.5 	213.7 	210.4 	21.2.4 	214.2 212.6 244 182 
II 213.0 	213.3 	213.2 	212.7 	213.8 216.6 213.8 240 181 
III 210.7 	200.5 	208.9 208.4 	208.7 	210.2 209.4 2,13 179 
I V 183.9 184.6 185.0 184.0 186.1 	186.8 185.1 211) 170 
V 201.0 	201.2 201.7 	200.4 200.7 	201.6 201.1 223 183 
V'I 197.5 197.3 	198.5 198.2 198.3 	198.0 198.1 218 176 
\'II 203.3 202.2 203.6 203.8 203.7 	204.6 203.5 269 184 
V'III 208.8 210.6 	211.6 210.7 	210.2 209.4 210.2 240 182 
Ix 199.9 201.6 	201.6 	200.8 201.2 	200.5 220 177 
Ix 175.0 176.2 	175.0 173.7 	173.5 	174.6 
200.91 
1 	174.7 192 159 
xI 189.8 	180.5 	188.5 187.5 188.4 180.0 1 	188.8 234 148 
	
XII 	170.8 171.8 170.9 167.9 168.3 170.0 109.9 	203 	1d1 
M 	107.1 197.6 197.7 196.5 197.1 198.0 197.3 228 	172  
Rangö 1901-1920 
2 	6 	10 	14 	18 	22 si: Vilas. Alin, 
210.8 211.1 	210.4 	208.8 	209.1 210.9 210,2 284 117 
207.6 207.1 	206.7 205.6 206.6 208.0 207.0 21)0 162 
192.5 	192.3 	102.1 	191.7 	192.6 193.0 192.4 28)) 134 
189.2 180.6 	189.7 189.5 	190.9 	190.6 180.1) 238 141 
191.0 	190.9 	191.2 101.1 	191.9 191.8 191.5 258 145 
197.0 197.2 197.9 197.8 198.3 198.2 197.5 2,11 17C 
206.0 206.3 	207.6 207.0 	207.3 207.2 206.1) 269 174 
212.2 213.2 	214.0 	213.0 	213.2 21:3.2 213.11 260 177 
210.0 	211.2 	211.2 210.0 	210.6 210.5 	• 210.6 202 167 
201.2 202.0 	202.1 	200.4 	200.9 200.9 201.4 270 143 
201.6 202.9 202.2 201.1 	201.7 	202.4 202.0 310 144 
212.7 	213.2 212.5 	210.8 	210.9 211.9 212.0 299 141 
202.6 203.2 203.1 202.2 202.8 203.2 	202.01 2701 151 
6 




